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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MABfNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madrid, marzo 17. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebrado 
esta tarde, se acordó ensayar en los barcos 
de la Armada los carbones de procedencia 
nacional, pnes en caso de una ruptura de 
hostilidades con una potencia, el carbón 
sería considerado como contrabando de 
guerra por las potencias neutrales. 
También se trató en el Consejo, psro sin | 
haberse llegado á un acuerdo, de la pro-
yectada operación de crédito. 
Todavía no está resuelto si dicha opera-| 
ción ha de consistir en la pignoración ó| 
en la enagen?.cicn de billetes hipotecarios 
de Cuba. •' 
Por último, en el Consto se acordó 
abrir un crédito para la adquisición de 
mantas con destino al ejército de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O T -
Madrid, 18 de marzo. 
F Ü S I O N I S T A S Y S I L V E L I S T A S 
Gana terreno la idea de pactar una coa-
lición electoral en Madrid entre fusicnis-
tas y silvelistas. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se cele-
bró ayer, además de los acuerdos telegra-
fiados, se examinó una consulta hecha 
por el Intendente General de Hacierda de 
la isla de Cuba, sobre la fprma de realizar 
los pagos en lo que se refiere á la propor-
ción de oro y plata en que deben satisfa-
cerse. 
E L P A P E L M O X E D A 
El Consejo acordó que el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba haga frente, con-o 
otras veces, á las obligaciones pendien-
tes, y que sa declaren de curso forzoso 
los billetes de dicho establecimiento de 
crédito, autorizando el aumento ds la 
emisión de los mismos. 
••'iwífdos: 11.000 sacos y 3.400 toiioladas 
azúcar. 
•iiifeca del Oeste, eu tercerolas, íí $8.574 
Harina jiatenl Miuuesotai, firme, á $4.20. 
Londres, Marco 17. 
Azíicar de romolacha, á 12¿U. 
Azúcar cen(rírii«ra, pol. 96, firme, á 13¿G. 
Idem reirnlar relluo, .1 15. 
Consolidados, á 104|, ex-interés. 
Dcscnenlo, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 07f, ex-interés. 
P a r í s , Marco 17. 
Renta ;> por 100, á 101 francos 85cts., ex-
¡nferés firme. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios ulegramas que anteceden, con arreglo 
t i articulo SI de la Ley de Propiedad 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E 
Nueva York marzo 17. 
S E X T E X J Í A D O S 
La petición de que se revisara la cau?a 
seguida contra los oficiales ¿d vapor-fiT - f -
s a ha sido denegada. El capitán fué sen-
tenciado á 300 pesos de multa, más las 
costas, y además á 13 mesos de prisión, y 
y los demás oficiales do C'i;ho buque á 100 
pesos cada uno y á ocho meses de encie-
rro. 
SIGUE H A B L A N D O M O R G A N 
Al resumir su discurso el Senador Mor-
gan atacó á España y al señor Telóme, 
diciendo que éste ha tergiversado las pa-
labras contenidas en su discurso. Dicho 
Sonador agregó con maliciosos conceptos 
que el señor Delome no tenía derecho de 
acudir á la prensa. Continuará aún en el 
uso do la palabra. 
V I G I L A N C Í A 
Dicen que tres cruceros españoles y al-
gunos otros americanos vigilan las costas 
de la Florida. 
COMPRA 
Dícece que la Junta cubana compró el 
vaper B e n n u d a por 23.000pesos. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Hueva York, 18 de marzo. 
G U E R R A SANTA. 
Comunican de Roma que el mahdi ha 
declarado la guerra santa á los italianos. 
Sin embargo, una carabana italiana ha-
bía llegado á Easala sin novedad. 
N U E V O C R E D I T O . 
El Sr. P.udini, jefe del Ministerio ita-
liano, ha pedido un crédito de 140 millo-
nes de liras par?, continuar la guerra de 
isirna. 
JÍOTlCIiS COMERCIALES. 
JS'ucva York, Marco 17 
d tas 51 de la tarde. 
Cn7as españolas, ,1 $15.50. _ 
friitones. á $4.s_'. 
Rosnicnf o papel comercial, GO d^r., de 5 á 
5i por ciento. 
Cambies sobre Londres, 60 d/v., banqneros, 
6 $4>7. 
Idem sobre París, 60 d/T., banqueros, á 5 
francos 1ÍH. 
Idem sobre Hambnr?o, 60 d/r., banqueros, 
á 95i. 
Ronos resrístrad^! de los Fstados-Unldos, 4 
por cb uto, .1 12U, ex.onp<5n. 
Centrírníras, 6.10, pol. 96, costo y flete, á 4 
ftf|& 
Idem, en plaza, .1 4. 
Regular si buen refino, en pliua, de 3 | á 3J. 
Azúcar de miel, eu plaza, de 3f il 3*. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, uomiual. 
m i m m eipligable 
E s p e r á b a m o s ía tormenta, aun-
que no eon t a m a ñ a intensidad. Es-
p e r á b a m o s que la ae t i tud correeta 
y j u s t i í i c a d í s i m a de nuestro par t ido 
nos at rajese las censuras del ó r g a n o 
doctr inal , poro no p o d í a m o s prever 
esa mal disimulada exp los ión de eó-
[lera y despecho que rebosa eu las 
jcohinmas de aquel pe r iód ico , l l e -
jvánilpsfe de encuentro hasta las m á s 
Uudimcntar ias reglas de l a c o r t e s í a 
y del t rato social. 
E l part ido reformista, en uso de 
innegable derecho, a c o r d ó abstener-
se de toda, i n t e r v e n c i ó n en las p r ó -
ximas elecciones, acuerdo que fué 
a c o m p a ñ a d o de los razonamientos y 
aclaraciones a l caso pertinentes. 
Nadie podrá tachar ese documento 
de irrespetuoso n i de o í e n s i v o , 
pues h á l l a s e inspirado en l a m á s 
severa correcc ión; y sin embar-
go, c ausó eu L a Unión Constitucio-
nal el efeclo de una chispa cayendo 
eu un po lvor ín , al extremo de ha-
berle merecido a l colega, un a r t í c u -
lo que, desde el t í t u l o hasta la ú l t i -
ma l ínea, es un dechado do sorda 
i r r i t ac ión y de pésima» m a l gusto. 
Frente á eso airado voce r ío , en 
vis ta de los efectos causados por el 
referido acu-.n'do, ocurre ante iodo 
preguntar: ¿Cómol ¿Sois vosotros 
los mismos que ayer negabais la 
existencia del part ido reformista? 
Si, s r g ú u ven í s asegurando d ía tras 
día , somos una ücc ión , á nadie re-
presentamos, ni nada \aIemos, | p o t 
q u é poner el g r i to eu el c i e % no 
bien declaramos nuestro p r o p ó s i t o 
de no concurrir á las urnas? ¿Xo m 
sultabais, t o d a v í a no hace v e i n t i -
cuatro houas, á los s eño re s A m -
blard y I )olz , porque s u p o n í a i s en 
ellos la idea de presentarse co-
mo candidatos reformistas? ¿ P o r 
quó, pues, os enfurecé i s , ahora 
que nos retiramos, ahora que nos 
abstenemos, ahora que, libres de 
picaros reformistas, p o d é i s hacer 
la felicidad del país? 
Esto es lo primero que ocurre pre-
guntar , al leer los descomedidos 
ataques de L a Unión, y dicho es-
to, h a g á m o n o s cargo "de aquella 
pai te de su a r t í c u l o que merezca 
ser tomada en cuenta. 
Como nuestros contradictores, por 
h á b i t o ya en ellos inveterado, no se 
paran eu barras, i n t é n t a s e esgrimir 
á guisa de arma ofensiva y defensi-
va la personalidad del General en 
Jefe de nuestro heroico e jérc i to . N o 
estando sin duda conforme el pe r ió -
dico aludido con que el General Wey-
ler cumpla su tinnisimo p r o p ó s i t o 
de permanecer aiejado de la po l í t i -
ca, mezcla su al to nombre en mez-
quinas cuestiones de b a n d e r í a , y , 
con evidente desacato, lo supone 
desairado y hasta ofendido por el 
acuerdo del partido Reformista. Por 
nuestra parte, no hemos de insis-
t i r sobre t a l punto, que bien sabe 
el d i g n í s i m o gobernante q u i é n ha 
querido ampararse á su prestigio y 
elevada r e p r e s e n t a c i ó n , aun á ries-
go de crearle toda suerte de con-
flictos, y q u i é n e s e s t á n incondicio-
nnlmente á su lado, dispuestos á 
secundarlo en sus p a t r i ó t i c o s em-
p e ñ o s . 
Cnanto á la ac t i tud del s e ñ o r 
Sagasta no necesita de nuestra de-
fensa. E l Jete del par t ido fusiouista 
a g o t ó todos los medios imaginables 
para convencer al s eño r C á n o v a s 
de que era an t ipo l í t i co y a u t i p a t r i ó -
tico disolver las Cortes, siendo i m -
posible celebrar eu Cuba elecciones 
generales. C e g ó al Presidente del 
Consejo su c o n g é n i t a arrogancia, y 
a r r o s t r á n d o l o todo dio ese "salto 
eu las t inieblas" contra el cua l h a n 
protestado los primeros- p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d , h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e s 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a . C o n s u m a d o 
t a m a ñ o desacierto, entre l a g e n e r a l 
r e p r o b a c i ó n , ¿ q u é remedio q u e d a b a 
al s e ñ o r S a g a s t a que no fuese so-
meterse á l a r e a l i d a d desconoc ida 
por el s e ñ o r C á n o v a s , rat i f icando 
su d e c l a r a c i ó u de quo, no s iendo 
POSIBLE ce lebrar e lecciones en C u -
ba, no h a b í a de reconocer como t a -
les á los diputados que surgiesen 
del simulacro electoral que se pre-
paraba? 
No p o d í a ser otra, por consiguien-
te, la ac t i tud del Jete fusionisfa. Y 
no se arguya que ta i r e s o l u c i ó n es 
absurda, desde el momento en que, 
s e g ú n parece ya decretado en las a l -
tas regiones donde se forjan las ac-
tas, s a l d r á n diputados (¿,) por la isla 
de Cuba los s e ñ o r e s V i l l anueva , 
Crespo Quintana y otros hasta hoy 
afiliados á dicho part ido. L a obje-
ción es c á n d i d a , porque desde el 
instante en que el s e ñ o r Sagasta ha 
declarado que no r e c o n o c e r á como 
representantes cubanos á los que se 
f r a g ü e n eu la farsa que se avecina, 
n i n g ú n fusiouista p o d r á aceptar se-
mejantes actas, y si las aceptase de-
j a r á , p (k indeclinable consecuencia, 
de figurar en las huestes acaud i l l a -
das por el s e ñ o r Sagasta. 
Y esto es todo; porque las d e m á s 
intemperancias del mencionado ar-
t ícu lo no merecen n i siquiera los 
honores d é l a r e f u t a c i ó n . 
Ik ACTITUD DE "EL PUS" 
Este caracterizado ó r g a n o del 
par t ido autonomista toma nota, en 
el si t io preferente de sus columnas, 
as í de las comunicaciones mediadas 
entre l a Jun ta D i r ec t i va de nuestro 
par t ido y su respetable Presidente 
el Sr. Conde de la Mor te ra , como 
de la o p i n i ó n del Sr. Sagasta, e u í e -
ramente conforme con dicha act i -
tud . 
E l d is t inguido colega no ha vaci-
lado un instante en dar entero c ré -
di to al telegrama de nuestro servi-
cio directo de M a d r i d en que se nos 
c o m u n i c ó la op in ión del i lustre .'¡efe 
del par t ido l ibera l d i n á s t i c o , á d i f o 
rencia del ó r a a n o de los conserva-
dores que antojadizamente lo de-
clara apócr i fo . JGl País, -como nos-
otros, tie.n%ja prueba plena, feha-
ciente, incontrover i ib le , de la es-
crupulosa autent ic idad de nuestro 
(kspacho. 
E l ó r g a n o do los autonomistas 
hace, á su vez, manifestaciones i m -
portantes, que no t i tubeamos en 
reproducir. Helas aqu í : 
El ilustre jfifo, del partido liboral de 
la Madre Patria ha insinando adein/is 
la persuasión de que los autonoinisia^ 
taiapoeo prestaremos nuestro concurso 
á la inútil tentativa de unas elecciones 
cuyo resultado sería atribuir en el país 
á las ideas eonsemuloras una prepon 
(ha-aucia que no tienen n i pueden te-
ner. 
Agradézcanlos al Sr. Sagasta estas 
palabras cuya intención no puede ser 
más amistosa. Nadie quo imparcial-
mente consiilerc el caso puedo desco-
nocer que los jnicios del veterano esta-
dista liberal tienen, por desgracia, 
positivo tunda mentó. 
Cuando se anunciaba la disolución 
de las últ imas Cortes, publicamos un 
artículo bastante extenso en el cual 
expusimos las razones que aconseja-
ban conservarlas y alejar, cuanro se 
pudiese, el conflicto de unas ekicciones 
generales á las cuales no podría concu-
r r i r de un modo realmente eficaz esta 
Isla. 
Por manera quu resultan pa radóg i -
cas, y casi forman una antinomia, los 
térsninoa elecciones generales y estado 
de sitio y guerra, con su cortejo fatal 
de desastres y perturbaciones. La ano-
malía es tal que no parece posible, re-
solverla sino por medio de una se-
rie de ficciones—cuyo natural in-
conveniente es que resul ta r ían de-
masiado patentes y que suponen pa-
ra ser medianamente eficaces el con-
sentimiento universal; ó corriendo to-
dos los riesgos de levantar el estado 
excepcional, cuando más necesario 
pudiera ser. mantenerlo por razones de 
orden público preferentísimas. En r i -
gor, sin elecciones, sin representación 
se puede vivi r por mñs ó menos tiempo, 
y basta hay quien erróneamente opine 
que mejor se vive siempre; pero sin 
orden, sin seguridad para la vida y 
los bienes, sin producción, se vive mu-
riendo. Primum vivere, cleinde philoso-
phare, decían los antiguos. La públ ica 
salvación es lo primero. 
El acuerdo del partido reformista ha 
de contribuir, de un modo importan-
tísimo, en nuestro sentir, á que se for-
me una opinión definitiva en el país . 
Dicho bando, por su notoria significa-
ción intermedia y conciliadora, por su 
temperamento gubernamental, por su 
misma composición, no puede apartar-
se de unas elecciones como las quo se 
anuncian, sin que és tas aparezcan ipso 
faeto como imposibles. Porque dicho 
se está que el testimonio de los ele-
mentos conservadores y reaccionarios 
á quienes la revolución ha devuelto el 
predominio que tantos años de esfuer-
zo legal costó arrebatarles, y que es tán 
de todo punto identificados con el 
Ministerio, por lo cual es evidente que 
suyas habrían de ser todas las venta-
jas que aun en tiempos normales van 
aparejadas al apoyo oficial no es el 
que en tales circunstancias importa 
recoger. 
Los elementos independientes ó de 
oposición son los que principalmente 
han de decidir sobre la viabilidad de 
las elecciones. Y el acuerdo del par-
tido reformista, que no es posible atr i-
buií á exaltaciones é intransigencias 
de doctrina ó de conducta, es un dato 
que por si solo tendr ía que pesar gtan-
dísimamente, pero con el apoyo y reco-
mendación del Sr. Sagasta adquiere 
trascendental ís ima importancia polí-
tica. 
Las razones en que el acuerdo se 
Cúnela están expuestas con tanta cla-
ridad y competencia que no necesita-
mos recomendarlas á la consideración 
de nuestros lectores. 
En presencia de tal estado de cosas 
la idea que asalta evidentemente á to-
dos los espír i tus es que no debieron 
convocarse elecciones en esta is la ó 
que—como se hizo en 1873 en la Pe-
níiiMila—debieran suspenderse hasta 
que fuese posible celebrarlas en otras 
condiciones, aceptando para el caso 
cualquiera de los numerosos preceden-
tes que en la Metrópoli y el extranje-
ro ofrece la triste historia de las per-
turbaciones que han conmovido con 
deplorable frecuencia á las naciones 
desde el establecimiento del régimen 
parlamentario, no por obra de este, si-
no á pesar de sus incuestionables ven-
tajas. 
Como no p o d í a menos, el ¡ l a r t ido 
autonomista, por medio de su ó r g a -
no oficial, coincide con el Sr. Sa-
gasta y con uosotros en que las e-
lecckmes que se aproximan t ienen 
tal víeio de nu l idad eu su or igen 
que n i n g ú n par t ido cubano serio y 
(pie a pire á ser el eco sincero de 
respetables y numerosos elementos, 
puede, sin desdoro propio y sin i n -
l l ig i r grave ofensa a l r é g i m e n re-
j irescidativo, acudir á unas eleccio-
nes ficticias que antes agravan que 
iHcjbráh la s i t uac ión po l í t i c a del 
pa í s . 
EfÉílvitta de l a osada a f i rmac ión 
hecha aoy por L a Unión Constitu-
cional en su pr imer ai ' í ículo, de que 
le 'fhau fnndadísiinos mol'wos 
pan- H ^ h a r qi'c era anrócrifa, es 
decir que había sido ' conccbina y for-
muíada cfi la jjy'opia mansión donde 
se con fecciona el DIARIO," la man i -
fes tación a t r ibuida al s e ñ o r Sagasta 
en uno de los telegramas de M a d r i d 
que ñ y e í publicamos, y en vis ta , 
a d e m á s , cíe a ñ a d i r dicho p e r i ó -
dico en otra sección del mismo n ú -
mero, que "eu el púb l i co se ha du-
dado dé la autent ic idad de ese te-
legrama," esta m a ñ a n a uno de los 
redactores del D i A J p o DR LA MA-
KINA ha tenido el gusto de i r á sa-
ludar al señor director de Lia Unión 
Constitucional, y á e n s e ñ a r l e a l mis-
mo t iempo el despacho o r ig ina l de 
cuya autent ic idad se sospechaba, 
ucou sob rad í s imos motivos ' ' s e g ú n 
el colega. 
E l s e ñ o r Corzo ha m a n i f e s í a d o á 
nuestro redactor, que ya no le c a b í a 
duda alguna de que era a u t é n t i c o 
el telegrama referido, y ha podido 
convencerse, a d e m á s , por sí mismo, 
y de un modo indubi table , de que 
el DIARIO DE LA MAKINA no ha i n -
ventado n i amplificado por su cuen-
ta ninguno de los conceptos a t r i -
buidos a l s e ñ o r Sagasta. 
Con mot ivo de la a b s t e n c i ó n del 
part ido reformista, un p e r i ó d i c o 
consti tucional ha publicado ayer 
tarde lo que sigue: 
Maceo, Gómez, Mar t í y 
demás enemigos de la causa de Espa-
ña eu esta tierra, no h;ui hecho á Es-
paña tanto daño como los que Maura, 
Amblard y compañía con su polít ica 
de ambiciones y emboscadas, de t rai-
ciones y cobardías. 
Poco d e s p u é s a ñ a d e que los re-
formistas son " m i l veces m á s c r i -
minales que M a r t í , Maceo y G ó -
mez." 
Y d e s p u é s dice: 
La guerra actual era imposible de 
toda imposibilidad; poro hi hizo posi-
ble el reformisiao, esa coalición de 
tránsfugas y ambiciosos do'todas par-
tes salidos, puestos al servicio del se-
paratismo por una gradación sucesiva 
de intereses y con tabulaciones. 
Y m á s adelante pregunta: 
¿Hay algo más vergonzoso que la ac-
t i tud del reformismo de hoy, en el DIA-
RIO DE LA MARINA, en ese DIARIO que 
nos puso por las nubes ei españolismo 
de Sanguiíy, de Yero, de Pino, (¿cuán-
do?) del (pie negó la existencia del se-
paratismo y que, después de haber 
garantizado con sus vidas y haciendas, 
ía paz, aun persiste en ayudar á los re-
beldes con una conducta que sólo en 
sí misma tiene precedentes? 
Y" t o d a v í a h a b í a guardado para 
el final la siguiente bomba: 
Maceo está dando la razón á refor-
mistas y autonomistas ¿qnién es 
capaz de jurar que no ha recibido de 
la Habana la orden de i r á Pinar del 
Río? 
Ahora bien; si así se nos . . 
ta habiendo tregua, ¿cómo 
t r a t a r í a si no la hubiera? 
Y si esas atrocidades nos 
ran por habernos abstenido 
nos hubieran tratado si nos 





¿ c ó m o 
h u b i é -
Pues bien, aunque parezca .men-
t i ra , t o d a v í a va m á s a l l á en los ata-
ques violentos y en las procaces i n -
jur ias La Unión Constitucional; pues 
dice sin rebozo que el telegrama en 
que se daba cuenta del aplauso que 
la ac t i tud del part ido reformista ha 
merecido a l s e ñ o r Sagasta es a p ó -
crifo, es decir, (pie ha sido concebi-
do y formulado en la propia man-
sión doude se confecciona el DIA-
10, y asegura que el acuerdo me-
surado y prudente de nuestro par t i -
do s e r v i r á á los senadores america-
nos de arma terr ible contra Espa-
ñ a . 
ü e s p e c t o á la autenticidad del te-
legrama en cues t ión , á estas horas 
ya se hal la convencida L a Unión 
Constitucional de que en el DÍA-
UTO i ; ; : LA MABpSfÁ no se y <•<:.. 
f e c c i o n a n ' t e l e g r a m a ^ c ó m o eu otros 
per iód icos , primero por respetos a l 
púb l i co , y segundo porque doude se 
cuenta con u n servicio t e legrá f ico 
tan impor tante y t an serio como el 
nuestro no es necesario apelar á se-
mejantes s u p e r c h e r í a s . 
¡Que gente!, exclama L a Unión, 
re f i r iéndose á nosotros. 
¡Que foriualidad,que comedimien-
to, que cul tura!, d i r á n todas las per-
sonas imparciales, d e s p u é s de ha-
berse convencido de l a ligereza y 
d e s a p r e n s i ó n con que se nos ha a-
cusado de inventar telegramas. 
Nosotros bien p u d i é r a m o s recor-
dar aquel ref rán popular que dice: 
"Juzga el l a d r ó n etc."; pero mejor 
se rá compadecer á nuestros adver-
sarios. 
¿Acaso . a un secreto para nadie, 
n i a q u í n i en el extrangero, que ha-
b ían sido quemados y arrasados por 
las nsurrectas C a b a ñ a s , G ü i -
ra . . .>;iia, Dah ía Honda, Caya-
jabos, Los Palacios, San Juan y M a r -
t ínez , Mantua , Gnane, Lu i s Lazo y 
otros pueblos de esta isla? 
¿No h a b í a n sido trasmitidas á los 
Estados Unidos las noticias deta l la-
das de esos actos salvajes, por los 
corresponsales con que a q u í cuenta 
la prens.. americana? 
¿No h a b í a hablado de esos pueblos 
arrasados, antes que el par t ido re-
formista, la misma Unión Consütu-
cionalf 
Por lo d e m á s es m u y peregrino 
eso de suponer que la d e s t r u c c i ó n 
de pueblos indefensos l levada á ca-
bo por gabillas de bandidos que h u -
yen como mujerzuelas ante los de-
fensores d é l a patria, pudiera serv i r 
de argumento para reconocer la be-
ligerancia. 
Eso no se les h a b í a ocurr ido n i á 
los m á s desaprensivos senadores 
americanos. 
Antes al contrario, t uv ie ron m u y 
buen cuidado *de ocultar, en sus 
discursos, los incendios, robos, ase-
sinatos y violaciones perpetrados co-
bardemente por sus defendidos. 
T E L E G R A M A S 
E l Presidente del Casino Espa-
ñol ha remi t ido á nuestro represen-
ante en los Estados Unidos , e l 
siguiente telegrama: 
Ministro España . 
Washington. 
Casino Español Habana felicita á 
V. K. inteligente acertada defensa Es-
paña, rogándole felicite igualmente 
Mr. Hale demás senadores que mnn-
tienen criterio imparcial discusión be-
ligerancia. 
Presidente, Santos Gnzmán. 
Cuanto á que el par t ido reformis-
ta haya dado armas á los senadores 
americanos por haber dicho en su 
acuerdo de a b s t e n c i ó n que han sido 
arrasados pueblos enteros por las 
hordas insiuTectas, casi no merece 
re fu tac ión; basta consignarlo para 
que se vea con que ruedas de m o l i -
no pretende L a Unión Constitucio-
nal que comulguen sus lectores. 
Fl Presidente del Casino E s p a ñ o l 
I > « itji % ' - I n U * ' tU rrau* I 
del Presidente del C í r cu lo E s p a ñ o l 
de Santiago de Cuba: 
Este Círculo da voto de gracias por 
conducto Ministro español Washing-
ton á senadores y prensa que defen-
dieron causa E s p a ñ a . 
L lv i r a . 
m m m t o P a t r i ó t i c o 
L a Sociedad Coral Gallega, que 
tan dignamente preside nuestro 
querido amigo y corre l ig ionar io e l 
Sr. D . J o s é D o m í n g u e z , a c o r d ó , en 
se s ión de su Di rec t iva celebj'ada e l 
12 del actual, por unanimidad, dar 
una fu ón en uno de los teatros 
de esta vapital , destinando sus pro-
ductos á a l iv iar l a s i t u a c i ó n de los 
heridos en c a m p a ñ a . 
Aplaudimos cnanto se merece el 
n o b i l í s i m o ' p e n s a m i e n t o . 
R E R G M l k E T á R l Q 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12;̂  á 13| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se jiagaban á $0.01 y por cantidades 
á 0.07. 
Giran f áb r i ca do dulces al vapor, a l m a c é n de v íve re s , ca fe te r í a y v i n a t e r í a 
EG-IDO NTJMS. 15, 17 y 19. T E L E F O N O 212 . 
L o s dueños de esta antigua y acreditada casa ponen 
cíe sus favorecedores un buen surtido de viveres frescos 
vinos que reciben directamente á los siguientes precios. 
Cuan? Garraf. 
á la d i s p o s i c i ó n 
y sus excelentes 
Vtno ís nvarro "Tudcla" especial de 
esta casa í 
Idciu ¡<lcm "Toro" i'k-m rio id 
Idem idoiu "'V V" idem de id 
Idem idem "Abocado"'id. de id 
Idem Priorato abocado id. de id.. . . 
Idem Aklla 













Idem San Vicente 
Idem Piadellorens 
Idem VrJdopofias 
Idem tinto catalán 
Idem Kioia Mcdoc alambrado oí de 
12 botellas 
Idem id. id. id. id. de 2i[2 id. 
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Recomendamos prueben nuestros vinos por ser puros y s in mezcla al-
guna que garantizamos. 
P r u é b e n s e nuestras sidras C R U Z R O J A y E S C U D O que hal larán en 
todos los establecimientos de v í v e r e s . 
Todo pedido se lleva gratis á dcmjciHo." 
F í j e n s e en nuc stros catálogos de precios. 
iEgido n ú m s . 115, 1 7 y 1 9 . 
C 291 alt 
T e l é f o n o : 
¿4-10 a l l í 
1 2 
P A H A S A N J O S E 
Y A E S T A P R E P A R A D O E S T E G R A N D I O S O E S T A B L E C I M I E N T O 
Como todos los a ñ o s para dicha festividad un colosal surtido a lmacén . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , para este día le ofrece á sus numerosos favorecedores, un s in n ú m e r o da 
Ramilletes de caprichosas formas, P a n k é s decorados, Fuentes á la Siciliana, montes nevados, platos á la 
Andaluza, F lanes á la Veneciana y un mi l l ón de Salvil las de esquisitos dulces, desde uno y medio pesos 
en adelante. 
A d e m á s E L P R O G R E S O D E L P A I S , es tá repleto ds art ículos propios para este día, como son Salchi-
chones, Embuchados, Longanizas y Jamones decorados. Sidras, Cervezas y Champagnes de las mejerea 
marcas, vinos de Jerez y de Málaga. E n fin, de todo lo que el buen gusto puede apetecer, encontrará esta 
día en E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
E n v íveres , vinos de mesa y conservas, ese es nuestro punto fuerte, nadie nos aventaja ni en cal ida* 
ni en economía, v é a s e nuestra lista de precios. 
8 ' O A L I A N O 7 8 . E L P R O G R E S O D E L P A I S r í 
N O T A : Recomendamos al inteligente público pruebe nuestro rico cafó. E s el mejor del 1^ur^0 á i 0 
centavos libra. C 3 2 8 d2-18 
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E N T R E M S I N A S 
¡ M o r i r s i n G l o r i a ! 
i . 
—Ilcrniano, ¿por qué es tás triste? 
¿Por qué herido de quebranto, 
por tus mejíllaá el llauto 
corre abundante esta vez? 
—Porque yo vine á este suelo 
¿i defender mi bandera, 
y ni la gloria me espera 
de morir con honra y prez. 
La fiebre me asalta, 
me mata el delirio; 
la sed me devora!. - - . 
:Jesús, qué penar! 
Morir de esta suerte, 
sufrir ta l martirio; 
morir sin combates, 
morir sin matar! 
Bajo la sombra de mi bandera, 
siempre gloriosa, crucé la mar. 
Era mi anhelo, mi orgullo España , 
y en vez del lauro de la campaña , 
muero en el lecho de un hospital. 
t i . 
—Tus dolores son los míos, 
poldado, y mía es tu pena; 
que cuando el clarín resuena, 
marcho contigo á la ¡id. 
íáoy tu hermano, y tus pesares 
de saber tengo derecho: 
las angustias de tu pecho, 
¿quién las origina, di? 
—¡El mal que me mata! 
Ayer dulcemente 
soñé que la gloria 
me daba un laurel: 
corona de espinas 
hoy ciñe mi irente, 
y no es la victoria 
quien me da su prez. 
Bajo la sombra de mi bandera, 
Diempre gloriosa, crucé la mar. 
Era mi anhelo, mi orgullo España , 
y en vez del lauro de la campaña , 
muero en el lecho de un hospital. 
I I I . 
¡Pobre márt i r ignorado, 
que muere obscuro y sin gloria! 
si el laurel de la victoria 
no pudiste conseguir; 
si no luchaste cual bueno, 
ni lograste en la campaña 
por el honor de t u E s p a ñ a 
como bueno sucumbir; 
tu amigo del alma, 
tu hermano, el poeta, 
hoy viene á tu lado, 
tu suerte á llorar, 
y guarda corona 
de mirto y^violeta 
que pueda tu tumba 
modesta adornar. 
Bajo la sombra de t u bandera, 
siempre gloriosa, cruzaste el mar.. 
Era tu anhelo, t u orgullo E s p a ñ a , 
y en vez del lauro de la campaña , 
tienes el lecho de un hospital. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
V a l e r a j los ao | lo-amer icaoos 
E l i lus t re autor de Juanita la 
Jja/rga, nuestro iusi^ue don Juan 
Valera , publ ica en L a España l í o -
derná un trabajo n o t a b i l í s i m o , como 
suyo, en el cual se refutan con b r i -
l lantez inusi tada y con inf lexib le 
lóg ica , las torpes acusaciones con 
que dos publicistas norte-america-
nos han pretendido, s e g ú n es ya 
entro ellos uso y costumbre, zahe-
r i r á E s p a ñ a de manera t an g r a t u i -
t a como violenta. 
Q u i s i é i a m o s t ranscr ibi r í n t e g r a 
l a r e f u t a c i ó n a c a b a d í s i m a del e m i -
nente l i tera to , honra y prez de las 
letras e spaño l a s ; pero siendo gran-
des las dimensiones de tan opor tu-
no escrito, nos l imi taremos á re 
produci r su ú l t i m a parte, en l a cual 
se t r i t u r a n con de l i cad í s imo donai-
re los burdos desplantes de u n se-
ñ o r Olarence K i n g , q u i é n ha p u b l i -
cado en la revista de í í u e v a Y o r k 
The Forum un a r t í cu lo abogando 
por la independencia de Cuba. 
H e a q u í l a b r i l l an te r é p l i c a de 
don Juan Valera: 
Las acusaciones del Sr. Clarence 
K i n g , son menos razonables aún que 
las de Draper; pero como llevan el pro-
pósito de excitar en los Estados-Uni-
dos el odio y el desprecio contra Espa-
ñ a y de favorecer á los rebeldes de 
Cuba, auxiliándolos y declarándolos 
beligerantes, creo que algo conviene 
decir contestando al Sr. Olarence K i n g , 
aunque la defensa que haga yo de Es-
p a ñ a sea ligera, desenfadada y de bro-
ma, ya que el artículo del Sr. Clarence 
K i n g no merece refutación más seria y 
F O L L E T I N 43 
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tCONTINUA) 
—Piard, os salís de la cuestión: aqu í 
se trata do. vuestros pecados y no de 
los míos: ya he comenzado por deciros 
que yo no soy un doctor de la Iglesia. No 
hablamos aquí de penitente á confesor 
sino dS yerno á suegro. ¿Cómo podré i s 
comparar mi posición con la vuestra? 
N á d a m e de Loiselay era de mi edad; 
Isaura tiene veinte años menos que 
vos. Por otra parte, y esto es capital, 
si yo he cometido algunas infidelidades 
al menos guardaba las apariencias: mi 
juujer nunca ha sabido nada: la vues-
t r a lo sabe todo. 
—-La diferencia entre nosotros se re-
duce $ la- forma; ¿luego convenís en 
que el foi?do es el mismo? 
—La forma es todo Yo os hablo 
según las ideas mundanas. ¡Qué dia-
blo! í ío es esa una ciencia tan difícil 
de aprender. Se tiene una mujer vir-
tuosa, demasiado virtuosa: por más 
que uno haga-no puede ponerse al ni-
vel de esa vir tud: ha sido uno mal edu-
cado, ha vivido en mala compañía y 
después de algunos meses de matrimo-
nio se vuelve á caer en las locuras que 
había Jurado uno abandonar para siem-
pre. Lo comprendo^ el hombre no es 
detenida. Lo que diga yo sobre él se-
rá como remate y complemento de la 
impugnación que la salida de tono y 
los anatemas de Draper contra Espa-
ña me han inspirado. 
Empezando ahora por contestar á la 
acusación que nos dirige el Sr. Claren-
ce King , de haber exterminado la po-
blación india de Cuba, que llega á su-
poner se elevaba á un millón de almas, 
diré que parece imposible que con se-
riedad se insinúe, ya que no se afirme, 
semejante disparate. Si á, nosotros, 
fundándose en él, se nos dice: ¿Qué ha-
béis hecho de ese millón de almas? 
;Caín, que has hecho de t u hermano? 
Con la misma razón podemos suponer 
nosotros que, en la inmensa extensión 
de territorio ocupado hoy por la gran 
república, había lo menos cuarenta mi-
llones de indios, y preguntar luego con 
voz fatídica: ¡Caínes! ¿qué habéis he-
cho de ellos? 
De todos modos, á mí no me parece-
ría razonable dirigirme á los ingleses 
pidiéndoles cuenta de esos indios que 
han desaparecido. Se la pedir ía en 
todo caso á los que se han apoderado 
de sus bienes, después de matarlos y 
viven hoy en el territorio que ellos 
tranquilamente poseían. Porque es ab-
surdo é irracional, suponiendo que gen-
te de casta española mató á un millón 
de indios para apoderarse de Cuba, 
simpatizar con los herederos y con los 
que se aprovechan aún de la matanza 
y del robo, y condenar por ese robo y 
por esa matanza á los españoles de por 
acá, que desde el descubrimiento y la 
conquista-de América hasta hoy no 
han hecho más que predicar y legislar 
en favor de los indios. 
Es cosa de risa citar á Hatuei, que 
dijo que preferiría i r al infierno á i r al 
cielo con los españoles, para aplaudir 
á los descendientes de esos españoles 
porque se revelan contra otros eepaupí 
les que no sacaron el menor provecho 
de la muerte de Hatuei n i le hicieron 
el menor agravio. Todo lo que dice el 
Sr. Clarence K i n g acerca de esto, ven-
dría muy á propósito si hubiese aún en 
Cuba descendientes de Hatuei y de sus 
indios, que apellidasen libertad y que 
pugnasen por arrojar de Cuba á los es-
pañoles intrusos, io-mismo á VVeyler, 
que á Maceo ó que á Máximo Gómez. 
Otra no menos chistosa acusación 
del Sr Clarence K i n g contra nosotros 
se funda en la esclavitud de los ne-
gros; sosteniendo que, acostumbrados 
nosotros á mandar esclavos, no sabe-
mos mandar hombres libres. 2sro pare-
ce, al leer esto, sino que en los Estados 
Unidos no hubo esclavitud nunca. D i -
ce también el articulista que España 
se vio forzada á dar libertad á sus ne-
gros. ¿Y quiéu le hizo ta l fuerza? Es-
paña dió la libertad de grado y con 
gusto. Y los propietarios de los ne-
gros no se opusieron con las armas á 
esta libertad, si bien en Cuba era el 
darla más difícil, más perjudicial eco-
nómicamente y más peligroso que en 
los Estados-Unidos, aunque no fuese 
más que porque en Cuba la población 
negra era tan numerosa como la blan-
ca. iNo fué, pues, en España , fué en 
los Estados- Unidos, ó al menos en mu-
cha parte de ellos, donde se vieron for-
zados á dar dicha libertad; donde tu-
vieron que tragarla á regañadieutes , y 
donde al que la dió, al libertador glo-
rioso, no faltó quien en xiremio le ma-
tase de un tiro. 
Por lo demás, la compasión hacia los 
negros esclavos acaso se pudiese pro-
bar que ha sido más t a rd ía que en 
nuestra raza en la raza anglo sajona, 
que bastante tiempo ha sido negrera, y 
donde aun, en el presente siglo, se in-
ventan teorías tan filantrópicas y con-
soladoras, como la de Maltluis y la del 
Struggle for Ufe. 
No en el dia en que los españoles es-
tamos harto abatidos, sino en los mo-
mentos ó en los siglos en que prepon-
derábamos en el mundo, se ie ocurrió 
á ningún español, que tuviera séquito 
y que valiera algo, el considerarse de 
una raza superior á las demás razas 
humanas, y el despreciarlas y humi-
llarlas. JSi cuando el Gran Capi tán se 
enseñoreó de I ta l ia arrojando á los 
franceses; ni después de Lepanto, de 
San Quint ín y de Pavía ; n i cuando en 
Trento prevalecieron nuestros teólogos 
y reformando la iglesia oponían fuerte 
valladar al protestantismo y trataban 
de conservar la v i r tud que informaba 
y que unía la civilización europea; n i 
cuando desde principios del siglo XVr, 
con tenacidad admirable y con fe cons-
tante agrandábamos experimental men-
te el concepto de las cosas creadas, cir-
cunnavegando el planeta, cruzando 
mares incógnitos y tenebrosos y des-
cubriendo nuevos mundos y nuevos 
cielos, j amás hemos menospreciado á 
las otras naciones, ni las hemos trata-
do con insolente orgullo, n i las hemos 
insultado como en J dia se nos in-
sulta. 
A la verdad, n i ahora n i nunca ha-
b rá un solo español que rebaje la glo-
ria de Lincoln; todos ensalzaremos esa 
perfecto. Pero en ese caso se usa de 
reserva, de discreción, de prudencia, 
ísb se hace ostentación de la infideli-
dad á la faz de todo Par í s ; sobre todo 
no se toma una querida qué cuesta mi l 
francos por mes, que os engaña , que 
os alrenta y os cubre de un ridiculo 
indeleble. Es preciso recordar que se 
tiene una mujer honrada, virtuosa, 
digna de respeto, y no se la expone á 
que se encuentre frente á frente con 
la impudente criatura por quien se la 
ha engañado. He aquí lo que no se 
hace nunca. 
— Y lo que yo no haré en lo sucesi-
vo, respondió Mr . Piard, que recono-
ció la prudencia un poco mundana de 
los consejos de su suegro; ya habéis 
visto por otra parte que todo ha con-
cluido entre madamede Marmancourt 
y yo-
—Tratad do conoUiir con las locu-
ras de la juventud; eso será mejor to-
davía . 
—¿Conserváis todavía á vuestro ser-
vicio á Yictorina, vuestra ama de go-
bierno? preguntó el consejero de Esta-
do con maligna intención. 
—¡Uali! ¿estáis loco! dijo sonriendo 
Mr. de Loiselay. 
Habiéndose parado el fiacre en ese 
momento los dos bajaron, el suegro 
con más presteza que el yerno. A l su-
bir la escalera .Mr. Piard cogió á su 
compañero por el brazo. 
—Creo, mi querido suegro, que la 
leccíéu que acabái^jde darme debe sa-
tisfaceros, le dijo. Espero que no diréis 
nada á I s a u r a . 
gloria, pero alguna, aunque sea menor, 
nos to^a cole3tivamente, porque dimos 
de buena voluntad, y no por fuerza, l i -
bertad á los esclavos negros de Cuba; 
y alguna gloria también, anterior y íi 
mi ver más clara y con algo de divino, 
nos toca por haber sido de nuestra ra-
za santos varones como Alonso de San-
do val y Pedro Cía ver, que hicieron por 
los negros, en un siglo en que aún se 
ignoraba hasta el nombre de filantro-
pía, movidos de caridad cristiana, 
obras maravillosas por amor de Dios y 
de los negros de Africa. 
Supone el señor Clarence K i n g que 
en el carácter español (ya se entiende 
que en el de los españoles peninsula-
res, pues en el de los cubanos, sobre 
todo si son rebeldes, ha de haber ha-
bido una transformación dichosa), su-
pone, digo, que en nuestro carácter 
persiste, en combinación diabólica, la 
crueldad pagana de Roma, reforzada 
y sublimada con feroz intensidad pol-
la Inquisición. De aquí resulta que el 
más blando y humano de nosotros es 
un Calígula-Torqueinada. Y que á fin 
de evitar que sigamos haciendo atroci-
dades contra los pobrecitos é inofensi-
vos insurrectos, los Estados Unidos 
tienen el deber moral de reconocer la 
beligerancia de dichos señores que no 
talan, ni incendian, ni saquean, ni co-
meten atrocidad alguna. 
Lo de la Inquisición es una cantale-
ta que nos es tán dando los extranjeros 
desde hace mucho tiempo, y qiie nos 
tiene ya tan aburridos, q.ie casi just i-
fica que algunos españoles se pongan 
fuera de sí y en apariencia se vuelvan 
locos, aunque sean sujetos de mucha 
madurez y juicio. Así es que, sin duda 
por chiste y para lucir la agudeza de 
su ingenio, alguien defienda la Inqui-
sición todavía, como por ejemplo, lo 
hace con mucha gracia el catedrát ico 
don Juan Manuel Ort i y Lara, el cual 
llega á exclamar: "¡Oh, dichosas cade-
nas del Santo Oficio, que tan fuerte-
mente sujetaban al monstrho de la he-
rejía, que no le dejaban libertad algu-
na para impedir á los ingenios españo-
les el vuelo que tomaron desde las al-
turas de la fe por las regiones del sa-
ber y de la poesía!"^ 
Claro está que el monstruo de la he-
rejía, que hoy anda suelto en E s p a ñ a 
sin que la Inquisición lo encadene, no 
impide al señor Ort i y Lara que vuele 
por donde se le antoje y hasta que ha-
ga la apología de la Inquisición. Pero 
yo no (pilero n i puedo hacerla, y con-
vendré con el señor Clarence K i n g en 
que la Inquisición era una infernal 
maquinaria muy á propósi to para a- j 
tormentar y matar á la gente. En lo 
que no convengo con el señor Clarence 
King , sacando una consecuencia opues-
ta á la suya y 111113'- favorable á los es-
pañoles, es en que nosotros, poseedo-
res de la maquinaria susodicha, haya-
mos atormentado y asesinado jurídica-
mente á más personas que las ator-
mentadas y asesinadas jur íd icamente 
en no pocas naciones extraujeras.alon-
de tal vez y sin tal vez nojiiiub ) IUMHÍ-
sición nunca. J a m á s la Inquisición de 
España se regaló ajusticiando víctimas 
tan ilustres como Servet, Vanini y 
Bruno. J a m á s la Inquisición de España 
condenó, sino que aplaudió, iltfendió y 
ensalzó á Cop/umico, á Caldeo y á 
otros sabios, á quienes en tierra donde 
no había Inquisición condenaban. Yen 
lo tocante á la muchedumbre de gente 
menuda, quemada, ahorcada ó muerta 
por otros medios á manos d^f fanatis-
mo religioso, nada tienei^q-we'envidiar-
nos los pueblos más cuitas que enjél 
dia hay en Europa. S()lo de brujos 7 
brujas, si hemos de creer á Michelet, 
en Tréveris quemaron siete mi l ; x>ocos 
menos quemaron enTolosa deErancia; 
en Ginebra quinientos en tres meses; 
en Wurtzburgo, ochocientos de una 
sola hornada, y mil quinientos en 
Bamberg. Convengamos en que j a m á s 
hubo en E s p a ñ a tan expléndidas y co-
losales chamusquinas. Y es lo míis 
chistoso, si yo no recuerdo mal (porque 
no doy ahora para comprobarlo con 
una Historia de los Estados Unidos 
que contenga el período colonial), que 
en esos Estados se quemaron y se ajus-
ticiaron también brujos y brujas, con 
profusión pasmosa. Por donde yo me 
inclino á sospechar que en toda la 
América, dominada por España duran-
te los siglos X V I y X V I I , no hizo la 
Inquisición tantas víc t imas , contando 
judíos, mahometanos y herejes relapsos 
y hechiceros de todo linaje, como las 
victimas que por sólo el delito de bru-
jer ía fueron sacrificadas en los Estados 
Unidos cuando aún eran colonias. 
Otra de las razones que tiene el se-
ñor Clarence K i n g para desear que 
Cuba no sea española, es que Cuba es 
un paraíso muy fecundo y que en otras 
manos más trabajadoras y hábiles pro-
duciría mucho más . Este argumento, 
no obstante, no vale nada en favor de 
los cubanos. Es probable, es casi se-
guro, que si los dejásemos en libertad, 
Cuba no prosperar ía más de lo que hoy 
prospera. Si prevalecieran los negros 
Cuba sería como Hait í , y si prevale-
—;Por quiéu me tomáis? respondió 
Mr. de Loiselay; las mujeres deben i g -
norar siempre estas cosas. Os he dado 
una lección según era mi deber: habéis 
prometido corregiros en lo sucesivo. 
Prima iransit, como decíamos en el co-
legio. Pero recordad que en caso de 
reincidencia seré menos indulgente. 
E n cuanto á Isaura para que no extra-
ñe el vernos entrar juntos le d i -
remos que nos hemos encontrado en la 
ópem. 
Habiendo convenido en esta histo-
r ia , entraron. 
X X I I 
LOS MALOS DÍAS. 
Durante una docena de días Víctor 
Deslandes fué retenido en cautiverio 
por su herida, cuyas lases diferentes se 
realizaron sin nuevo accidente. De to-
das las personas que conocía en Pa r í s 
una sola durante esas horas de sufri-
miento y de hastio le dió pruebas de 
un verdadero y constante interés y fué 
Mr. de Loiselay; todos los días venía 
el anciano á pasar algunas horas en 
compañía del herido. Para distraerlo 
llevó una mañana un juego de ajedrez 
y los dos volvieron á emprender la 
apacible partida que jugaban en D . . . 
todas las tardes. Los aiectuosos cuida-
dos del viejo gentil-hombre hacían re-
saltar inás á los pjos áftl sustii uto la ne-
gra conducta de Blondeau, del cual no 
había tenido noticias desde el día de 
su desafío. 
—En el fondo de esto debe haber 
alguna diabólica maquinación, se Jijo 
9L 
ciesen los blancos y mulatos, Cuba se-
ría como es Santo Domingo. Los cu-
banos, que de buena fé y de corazón 
estén con los rebeldes, si quieren en-
trever y columbrar el porvenir que si-
ga á su triunfo, bien pueden mirarse 
en el citado espejo. Harto lo compren-
derá el Sr. Clarence K i n g , coincidien-
do con mi parecer; pero por cierta pú-
dica delicadeza no deja ver el fondo de 
su pensamiento. E l fondo de su pen-
samiento es que Cuba llegue á. ser r ina 
estrella más en la bandera do su pa-
tria. Adiós entonces idioma, casta, 
sangre y linajes españoles en la Is-
la. En ella, al cabo de veinte ó trein-
ta años ó de menos, no se hab la r í a 
más que inglés. Todo hombre de orí-
gen español desaparecería de la Is la 
más pronto que desaparecieron los in-
dios cuando se apoderaron de la Isla 
los españoles. 
¿Pero qué mal, quá daño, qué terr i -
bles ofensas hemos hecho los españo-
les de la Península á los españoles de 
Cuba, para que á ser unos con noso 
tros prefieran algo á nudo de suicidio 
colectivo? 
í í a d a prueba menos que el exceso 
de prueba. Figurémonos que el señor 
Clarence K i n g tiene razón; que los es-
pañoles no sabemos gobernarnos; que 
nuestra administración es absurda y 
corrrompida. Coa esto no probará sí-
no una cosa: que si los cubanos totáan 
muy á. pecho su desgobierno, no deinMi 
separarse de España , sino separarse 
de ellos mismos y ser otros de los que 
son, y convertirse, por ejemplo, en 
yankees. En una nación tan democrá-
tica como es y ha sido siempre la nues-
tra, ¿qué diferencia puede haber ni i iu-
bo nunca entre un español de Cuba ó 
un español, v. gr., de Málaga, de Loja 
ó de Logroño? ¿Los que alternan, en 
España , en el poder, con turno más ó 
menos pacífico, los Karvaez, los Cáno-
vas y los Sagastas, ¿no pudieron ser 
cubanos? ¿Qué inferioridad hemos su-
puesto nunca, n i por ley n i por cos-
tumbre, que exista entre un espafíol 
de por acá y un español de por allá? 
La igualdad más perfe '.ta entre tóelos 
los españoles de la Pe línsula y de Ul-
tramar ha sido proclamada siempre en 
leyes, pragmát icas , ordenanzas y de-
cretos. Felipe I I la proclamó solem-
nemente con palabras citadas por el 
mismo Sr. Clarence King . Si esta uni-
dad legal existió bajo un poder abso-
luto, lo mismo era para los peninsula-
res que para los cubanos, y estos últi-
mos 110 podían pretender entonces ser 
más libres que nosotros. Pero no bien 
Imbo en España una Const i tución l i -
beral, en 1182, la Asamblea que formó 
esta Constitución declaró, adoptando 
la elevada idea de Felipe H , que la 
nación española es el conjunto de to-
dos los españoles de ambos hemisfe-
rios. 
¿Lo será acaso por motivos económi-
cos? Menos aún. Los cubanos no pa-
gan tanta contribución como nosotros. 
Apenas pagan contr ibución territo-
rial . Pagan en las aduanas. Y si al-
gún empleado de los que van de la Pe-
nínsula, so enriquece por alhl, bien 
puede afirmarse que no e|P á costa sino 
con beneficio de ellos, favoreciendo el 
contrabando. 
E n lo tocante á la solicitud con que 
el gobierno de la metrópoli procura el 
fomento de la producción agrícola, de 
la industria y del comercio de Cuba, 
se llega á un extremo casi increíble. 
En prueba de ello, baste citar el Tra-
tado que los señores Eoster y Albace-
te negociaron en Madrid, siendo Pre-
sidente de la Kepública el Sr. Arthu'r, 
y que el Sr. Cleveland, 110 bien entró 
en la Casa Blanca, re t i ró sin consen-
t i r que se ratificase. Si el Tratado 
hubiese sido ratificado, los azúcares de 
Cuba hubieran ido á l a gran Kepúbli-
ca libres ó casi libres de derechos, y 
de la misma manera hubieran sido re-
cibidas en Cuba las harinas, las carnes 
y muchos productos de la industria 
anglo-amencana. Inút i l es ponderar 
la prosperidad y el auge que esto hu-
biera traído á la perla de las Anti l las . 
Para lograr este ün, hubiéramos sacri-
ficado nosotros con buen ánimo la 
agricultura de Castilla, cuyas harinas 
no hubieran podido resistir la compe-
tencia, el comercio de Santander, bas-
tante de la industria catalaua y no 
cortos intereses de nuestra marina 
mercante. 
Alguna queja tengan acaso los cu-
banos de que, á fin de proteger la in-
divstria azucarera peninsular, se grave 
con demasiado derecho de introducción 
la azúcar de Cuba; pero el fundamen-
to de esta queja es aparente, cuaudo se 
considera el corto consumo que Espa-
ña puede hacer y hace de azúcar, en 
comparación de lo que totalmente pro-
du'ce la Isla, que xior otra parte cuen-
ta con más ricos, favorables y cerca-
nos mercados. 
Dice el Sr. Clarence K i n g , que por 
codicia, por la riqueza que de la Is la 
sacamos, y por Jo que esperamos sa-
car, nos resistimos á que sea indepen-
diente y libre. A mi ver, nada hay 
Deslandes, después de haber vanaaien-
te esperado durante una semana la 
visita de su amigo; nuestro convenio 
había sido demasiado esplícito para 
hacer posible un error tan monstruoso. 
Bl hecho de esa pistola cargada con 
bala no |iu.ede explicarse sino como una 
abominable traición de la cual soy víc-
tima. Todo parece indicar que l i i o n -
deau tenía deseos de deshacerse de mí; 
¿mas por quól ¿con qué objeto? ¿qué le 
lie hecho yo? 
Una de esas ideas que la razón re-
chaza, pero que la liebre sugiere, atra-
vesó como un relámpago el espí r i tu de 
Deslandes. 
—¿Xo tiene dinero m.'o' pens '), ex-
t remeciéndose de su mismo pt-nsamien-
to: trece mil fi am os que quedan en 
depósito, tres mil de la antigua cuenta 
l y otros dos mil que le prest i l d ía de. 
mi llegada, hacen diez y ocho mil fraíl-
eos, de los cuales mees deudor. :Quiéñ 
sabe si no so hallará en posición de 
devolvérmelo y previendo una deman 
da de reembolso ha imaginado ese 
duelo como una manera de/l-squitarse 
matándoniel ¡Sería horrible; pero p i 
san en Par í s tales cosas! La fortuna 
de Blondeau apesar de su tren me pa-
rece muy problemática. Esas grandes 
especuhu ioues de que habla sin cesar 
están sométalas á las eventualidades 
de todas las operaciones de esc género, 
en las cuales se gana hoy para perder 
mañana. Pur otro la lo él hace muchos 
gastos, juega y un jugador en la des-
gracia es capaz de todo. S¡; yo ID pue-
do dar.ae cuenta de su ex t r aña coa-
más falso; y creo que do los diez y 
ocho millones que hay de españoles, 
sólo no pensarán como yo mil o dos 
mil á lo más. Todos sabemos que en 
los cuatrocientos años que hace ya que 
poseemos á Cuba, sólo durante quince 
ó veinte ha habido sobrantes en las 
Cajas de Ultramar. En los otros tres-
cientos ochenta y tantos años, Cuba 
no nos ha valido sino gastos, sacrifi-
cios v desazones. ¿Pues v entonces— 
dirá el Sr. Clarence King—por que Es-
paña no abandona á Cuba/ La pre-
gunta equivale á la que pudiera ha-
cerse á una buena madre, cuya hija 
mimada no le trajese más que gastos, 
si se le aconsejara que la dejase en 
plena libertad para que ella se inge-
niase y buscase quien con mas lujo la 
mantuviera. Conservar á Cuba no es 
para nosotros cosa de provecho, sino 
punto de honra, de que E s p a ñ a no pue-
de prescindir. 
La nación que ha descubierto, colo-
nizado, cristianizado, y civilizado á 
América, tiene más derecho que nin-
guna á ser y á llamarse americana, 
aun dentro de las doctrinas de Mon-
roe, y tiene el deber sagrado é ineludi-
ble de sostener este derecho con razo-
nes y con armas, hasta donde sus fuer-
zas alcancen y mientras su sangre, su 
dinero y su crédito no se agoten. 
2sTo se comprenden los argumentos 
que se puedan alegar en los Estados-
Unidos para proclamar la beligeran-
cia de los insurrectos cubanos y para 
excitar acaso á otras potencias á que 
también la declaren. No hubiera ha-
bido menos motivo para pedir ó decla-
rar hace años la beligerancia del Tem-
pranillo, del Chato de Benameji ó de 
los Botijas. No se conducen mejor 
.Máximo Gómez y su cuadril ía, ni ati-
nan con más habilidad á escabullirse 
de sus perseguidores. Las diferencias 
que hay son favorables a aquellos an-
tiguos bandidos de la Península , por-
que no eran incendiarios, y porque, 
cuando se acogían á indulto, cumplían 
como caballeros y no volvían á las an-
dadas, engañando y burlando á los 
que los habían indultado. 
En la pasada guerra civi l cubana, el 
conde de Valmaseda, ofendido de es-
tas villanías con que era burlada y pa-
gada la generosidad española, dió un 
bando, no he de negar que harto vio-
lento; pero esto no basta para justifi-
car la nota dirigida por el Sr. Eish, se-
cretario de Estado, al ministro de Es-
paña en la gran república. 
Esta nota es una dura reprimenda 
hecha en nombre de la civilización cris-
tiana y de la humanidad, por alguien 
que debió de creerse, sin el menor in-
terés, representante y Encargado de 
Negocios de dicha civilización y aun 
del linaje humano, y con autoridad pa-
ra dirigirse á nosotros como á un su-
bordinado suyo. Fueran las que fue-
ran las faltas cometidas por el conde 
de Valmaseda, el Sr. Fish cometió al 
dir igir la nota un atentado contra la 
soberanía, la autonomía y el decoro de 
España, cuyo ministro, si su gobierno 
no hubiera sido tan débil y le hubiera 
prestado apoyo, lo menos que hubiera 
débído hacer es devolver la nota sin 
contestación, dándola por no recibida, 
como alguna otra nota, menos insolen-
te y soberbia, se devolvió en Madrid á 
un ministro anglo americano. 
Ahora, por fortuna, si de algo han 
pecado el noble general Martínez Cam-
pos y los demás jefes y autoridades de 
España en Cuba, ha sido de lenidad, 
de espíritu de conciliación y de gene-
rosa confianza. Repito, pues, que no 
se comprenden los argumentos que 
pueden alegarse en los Estados-Uni-
dos para declarar la beligerancia de 
los insurrectos cubanos y para excitar 
á otras potencias á que la declaren. 
N i el gobierno español ni sus ageiv 
tes han cometido ni cometerán en Cu-
ba crueldad alguna. Aunque los fora-
gidos que están asolando el llamado, 
por el Sr. Clarence K i n g , fecundo pa-
raíso, no merecen que las potencias 
cuitas de Europa los amparen ó los 
protejan, no contra nuestra saña, sino 
contra nuestra justicia, yo espero que 
ésta se temple y mitigue con la mayor 
misericordia; mas no por eso acierto á 
explicarme que á los cabecillas rebel-
des, á los principales al menos y á los 
que no tienen siquiera la excusa de ser 
cubanos y de estar cegados por un 
mal entendido amor á la patria, se les 
perdone si llegan á caer en poder de 
nuestros soldados. Justo y necesario 
será algún saludable escarmiento. 
RECORSOS PARA EL PORVENIR. 
Según vemos en Las Npyeéfadcé, la 
Gaceta de Francfort ha venido publi-
cando una serie de ar t ículos de su co-
rresponsal en Madrid sobre la Hacien-
da española., así en lo relacionado con 
su situación actual como en sus con-
tingencias para lo porvenir. 
ducta sino atribuyéndola, a aigun mo-
tivo tenebroso. Si él no se creyese cul-
pable, vendría ciertamente á verme: su 
ausencia lo dice todo. 
El mismo día en que Deslandes con-
cibió esta grave sospecha una revela-
ción imprevista de Mr . de Loiselay le 
demostró su injusticia. 
—Vuestro adversario y su padrino 
110 han tenido la atención de venir á 
visitaros.' le preguntó el anciano. 
—Xo he vuelto á ver n i á uno n i al 
otro, respondió el herido. 
—Eso no me admira: ¿cómo aguardar 
un proceder honrado de per-sonas que 
en un duelo cargan las pistolas con 
pólvora solat 
—¿Qué queréis decir? repuso Des-
landes. 
—Dime vcon quien andas y te diré 
(juieneres. Mr. Gusta ve debe ser tan 
buen peril lán como su padrino. Figi i -
raos que éste quería que os'báti&ácrs 
con balas de pega. A l ó r t u ñ a d a m e n t e 
estaba yo allí. 
—¡Afortunadamente! exclamó el sus-
tituto, echando una mirada sobre su 
herida. 
—Sin duda; ¿qué es un dedo de me-
nos en comparación del ridículo de 
(pie os cubrir ía apesar de vuestra bue-
na fe un duelo de esa naturaleza^ Y 
ahora que reflexiono yo, apostar ía á 
Mr. üe Cusí ave no ignoraba esa 
firsa: est ilm ¡pAlido como un difunto 
cuando habéis hecho fuego sobre él y 
me parece inveiosíinil que un padrino 
se tome semejante libertad sin estar 
autorizado por el que lo emplea. 
E n uno de estos trabajos aparecen 
las siguientes declaraciones del señor 
Gamazo, cuya competencia en estas 
materias no puede ponerse en duda: 
" L a actual situación financiera de 
España , no es en verdad muy brillante, 
mas no es tan mala que deba inspirar 
inquietudes en el extranjero ó en la na-
ción. Antes de sobrevenir la desdicha-
da guerra cu Cuba, estábamos en el 
mejor camino de equilibrar nuestro 
presupuesto. A ú n ahora no hay mo-
tivo para entregarse á consideraciones 
demasiado pesimistas. Si la guerra 
de Cuba no se prolonga excesivamente, 
España tendrá bastante para termi-
narla con los recursos disponibles. Si, 
empero, hubiera de acudirse á medios 
extraorüinarios , España , sin duda al-
guna, los encontrar ía . España tiene 
sin utilizar toda una serie de impues-
tos que hace tiempo se explotan en 0-
tras naciones. Casi podría decirse en 
este caso que nuestro propio atraso nos 
.salra. Voy á enumerarle, de memo-
ria, algunas fuentes de ingresos: 
Contrioución territorial.— Los tipos 
de este impuesto no pueden recargarse 
más; pero es evidente que dicha con-
tribución podría dar mayores ingresos. 
Como usted sabe, no existe todavía 
Catastro en España , y gracias á estas 
circunstancias logran muchos propie-
tarios de bienes raíces eludir el pago 
de los impuestos que les corresponden 
por la ley. Actualmente se es tá pro-
cediendo á la formación del Catastro, 
y así que se haya verificado, hab rá 
facilitado mucho la recaudación de di-
cho impuesto, que da rá mayores ingre-
sos que hasta ahora. 
Contribución industrial.—Aquí, tam-
poco pueden elevarse los tipos; pero 
en mi sentir podrían repartirse de una 
manera más equitativa y entonces ten-
dr ían resultados mejores para la Ha-
cienda. . Actualmente se ocupa una 
Comisión técnica en el estudio de las 
reformas que se proyectan. 
Impuestos sobre las bebidas.— Esto 
impuesto, qne existe en todas las de-
más naciones, podría también intro-
cirse en España . Los consumos pro-
porcionan al Estado un ingreso de 
unos 7S,00(),0()0 pesetas al año. Un im-
puesto sobrebebidas alcohólicas, vinos, 
aguardientes, cervezas, etc., podría, me 
parece, reportar otros 40.000,000. 
Impuesto sobre la sal.—Este exis t ía 
antiguamente en E s p a ñ a y reportaba 
30 millones anuales. Si las circunstan-
cias lo exigiesen también podría echar-
se mano de este impuesto. 
Impuesto sobre la renta.—He aquí un 
impuesto generalizado en el extranje-
ro, que no existe en España , y podr ía 
dar considerables rendimientos. 
A los Gobiernos les repugna el acu-
dir á todos esos recursos; mus si la si-
tuación de la Hacienda se hubiera de 
empeorar mucho, no habr ía más reme-
dio que echar mano de ellos para res-
tablecer el equilibrio. Por lo demás, no 
se crea que faltan posibilidades de alle-
gar dinero irMnediatamente, Así , por 
ejemplo, el monopolio del tabaco nos 
da anualmente 00.000.000 de pesetas; 
es decir, más que bastante para operar 
un nuevo emprésti to de 1.000.000.000. 
Sin embargo, debo añadi r que E s p a ñ a 
sólo en caso de extrema necesidad con-
sentiría, en dar como prenda de un em-
prést i to dicho ingreso. For lo demás , 
la nación posee también grandes bie-
nes inmuebles, tales como los montes 
del Estado, las minas de Linares, las 
salinas de Torrevieja, etc., etc. 
Y por fin, no hay que olvidar que en 
un plazo medio de cuarenta años toda 
la red de ferrocarriles, unos 10.000 k i -
lómetros, per tenecerá al Estado, y es-
ta resección, una vez verificada, repre-
sentará un valor superior á la totali-
de la deuda de España . 
E l porvenir, pues, no se presenta 
tan pavoroso como aígunos lo pintan". 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
15 de marzo de 1890. 
Maceo y el 
Coronel H e r n á n d e z de Velasco. 
Obedeciendo órdenes superiores, esto 
distinguido Coronel, al frente de su co-
lumna, compuesta del Bata l lón de Ga-
rellano, nuin. 43, y fuerzas de Alfon-
so X l l í , Galicia y Soria, una pieza do 
artillería y 30 caballos del Escuad rón 
del Comercio, núm. 1, salió esta maña-
na de Artemisa con dirección al inge-
nio denominado Xcptuno; la pericia en 
el arte de la guerra y el conocimiento 
que el coronel Hernández de Velasco 
tiene de este país, han hecho que Ma-
ceo en su movimiento de retroceso^la-
A l saber que era deudor de su heri-
da á Mr. de Loiselay, Deslandes lanzó 
interiormente contra el anciado un íu-
rioso anatema. ^. 
—Blondeáu, se dijo, ha sido enga^ 
nado como yo y no debo guardarle 
rencor; pero ya que no tiene nada do 
que acusarse ipor qué no viene á ver-
me' Sin duda le ha sobrevenido a l g ú n 
accidente. 
La inquietud que le causaba su ami-
go combinada con la que él no podía 
menos de experimentar al pensar en su 
dinero, no le permitió esperar para es-
clarecer sus sospechas á poder salir (h 
la calle. Tomó el partido de escribir á 
Hlondeau y le envió una carta escrita 
con la mano izquierda, y que quedo sin 
respuesta. 
Esta circunstancia redobló la ansie-
dad (leí sustituto, que previendo el 
próximo vacío de su bolsa se vería en 
un serio embarazo por la desaparición 
del depositario con el cual contaba pa-
ra volverla á llenar. 
—Sin duda ha ido á pasar algunos 
días al campo—s«? dijo tratando de tran 
quilizarsc—pero cualquiera que sea el 
motivo de su ausencia no le escusa: su 
proceder es egoísta y villano. 
Deslandes tuvo bien pronto otro mo-
tivo de inquietud más j j r a v e todavía 
que este. Sotó que el lenguaje de Mr. 
de Loiselay había sufrido una comple-
ta transformación desde su llegada á 
Par í s . 
{Se continuardj 




cía Tuelta-abíijo no pudiera atravesar 
la línea establecida por el Sr. Hernán-
ciez sin obligarlo á entablar combate 
con las fuerzas de su mando. 
Con efecto; después de practicar un 
minucioso reconocimiento de explora-
ción basta los Manglares del demolido 
ingenio Marucilla y Mojangu, el coronel 
Hernando/ de Velasco estableció la 
línea dejando rtod compañías de Allon-
so X I U y una de Garellano al mando 
del bizarro comandante D. Fernando 
Lizcano en el ¡.otrero llamado WtW* 
Uo] o l í a de Galicia en la linca Miner-
va y el grueso de la columna, b;\io su 
inmidiato mando, en el ingenio mpfo-
nv; do osla manera,}' con oí servicio de 
avanzadas, no solo ba conseguido su 
Objeto debatir las ^rtfcfas dé Maceo, 
Quint ín Banderas, Cristóbal Pérez y 
Perico Díaz, en número de unos 
bombres, sino que además tenia 
su columna en contacto in euw^v., 
por decirlo así. 
Sobre las doce y media de la maña-
na se overon los primeros disparos (pie 
se cruzaban las compañías de Alton-
so X I I I y Garellaifo con el OBOBttgo; 
pronto 5Q bizo el ataque tenaz y por-
fiado con las mecionadas coaipamas; 
pues en númi-ro considerable se obsti-
naba el enemigo en contenerles en sus 
posiciom-s para bicilitar el paso del 
g.ueso de sus fuerzas. 
Durante este ataque liubo actos de 
verdadera beroicidad: el cabo Telmo 
Camirol bajo una lluvia de balas y ba-
ciendo certeros disparos, logró evi'. 'r 
que uno (b; los bcridoa cayera eu poder 
del enemigo; el sargento del Escuadren 
del Comercio, Lázaro Carmoiu^al fren-
te de ocbo individuos, también dio 
umostras de valor y arrojo, p le nido 
contra gran número de caballería in-
surrecta, y por último, las tros compa-
ñías antes citadas bieioron verdaderos 
prodigios de valor, pues apesar del ex-
cesivo número de enenugos contra quie 
nos peleaban, todavía consiguieron ga-
narlos sus posiciones, avanzando en 
orden do perfecta formación. 
Según tenía previsto este distingui-
do Coronel, el grueso de las partidas 
insurrectas aprovecliánilose de este 
combate parcial se dirigían en desíila-
du desde Fr í a s bacía el ingenio M t i 
León, por el camino de la Esperanza y 
Winerva, pero pronto se encontraron 
sorprendidos y bajo un fuego que los 
ba t ía de llanco, causándoles grandes 
estragos, pues la compañía de Galicia 
BÍLuada de antemano en Minerva y él 
resto de la columna bajo el mando de 
su Coronel, desde los primeros dispa-
ros se bailaba en orden de combate es-
perando el momento de la aparición de 
las fuerzas insurrectas. 
E l momento, pues, no se bizo espe-
rar; la caballerea enemiga, en orden de 
escuadrones y al trote apareció de 
flanco ante nuestras tropas, las que á 
la voz de "fuego' bicieron una cortera 
descarga que vino á dar en tierra con 
varios ginetes y á llevar el asombro y 
la confusión á la caballería insurrecta. 
Pasado el primor momento de sor-
presa, quisieron rebacerse y principia-
ron á contestar con disparos, poro el 
avance de nuestras tropas, en correcto 
orden de combate y las cerradas des-
cargas del Maiissor no solo les impi-
dietoa conseguir su intento, sino que 
los cortó, obligándoles á ponerse en 
preeipitada fuga y en direcciones o-
puestas. 
A. pesar de estar la columna algún 
tanto fatigada, efecto del reconocimien-
to practicado por la mañana, siguió 
Xjersiguiendo y batiendo al enemigo, 
pero éste para librarse de tan tenaz 
porsocución, al pasar por el ingenio 
San J.cón, prendió luego á los caña ve-
í a les del mismo, lo cual no bubiera si-
do obstáculo á perseguirle, si á su vez 
no bubiesc amagado varias cargas de 
caballer ía á la compañía que se baila 
ba en el ingenio Xeptuno en defensa de 
las acómilas, pues al oir sus disparos 
el coronel Mórnándéz ordenó á la co-
lumna un movimiento de llanco con el 
fin de acudir en su defensa. 
E n resumen, la acción que ba l ibra-
do este infatigable coronel entre Wa-
terlóo y Néptüuo ha sido una bonita 
operación militar, que ba dado porro 
sultado combatir las fuerzas de Maceo, 
Quintín Bandera, Cristóbal Pérez y 
Perico Díaz- en número de 4.000, cau 
sándoles diez muertos vistos, bastan-
tes heridos y 35 caballos muertos, de-
jando en nuestro poder ¿0 con montu 
ras, una acémila con botiquín, armas y 
municiones é intinidad de pertrechos 
de guerra. 
Por nuestra parte ha habido que la-
mentar la muerte de un soldado del 
Escuadrón del comercio, tres heridos 
de Alfonso X I I I , uno de Careliano 
otro de Soria y seis contusos. 
Y basta otra, Sr. Director, se despi 
de su aftmo. amigo y s. s., 
migo, el Coronel ordenó que la colum-
na avanzara por las lincas Coral, Sera-
fina, y Curro, rumbo al callejón de Ba-
g'itcla, cortando dirección á Paz; allí 
supo el cruce de la fuerza insurrecta, 
y se ordenó un ligero rancho; empren-
dida de nuevo la mareba por el camino 
do la Paz, salió al de Viilona, tomó el 
de Escorial, a t ravesó SMU José y des-
pués de cruzar la vía férrea del Oeste, 
c n ' r ó en el camino de Cárdenas , rum-
bo al ingenio San Antonio, de Pulido, 
por el potrero del mismo. 
Gr-aira. 
En este punto avanzó el escuadrón 
y ya eu terrenos del ingenio empezó á 
bostilizarle el enemigo que se encon-
traba en el batey de dicho ingenio; 
avanzó parte de la columna en ala, y 
el escuadrón, tomando ambos flancos, 
llegó al ingenio, sin ser más hostiliza-
do; allí el Coronel se enteró do que los 
que le hacían fuego eran unos 25 hom-
bres, que huyeron en precipitada ca-
rrera. Ya obscurecía y el Coronel or-
denó que dos secciones del escuadrón 
avanzaran por distintos puntos á corta 
distancia practicando reconocimientos; 
avanzaron éstos por ambos extremos 
de la haca CataJufo y al llegar al lin-
dero del Cristo, el enemigo, parapeta-
do en el batey de la finca y amparado 
por un gran tablón de yuca, rompió el 
fuego ya obscureciendo. 
La primera sección, al mando del 
teniente Damián, adelantó por la finca 
i'hnprexa, mientras que la otra, 4" sec-
ción, al mando del teniente Miranda, 
rompía el fuego avanzando. Allí el 
Marzo 15 de 189G. 
Col-umna Maroto. 
E l día 13, por la noche, próximamen-
te á las nueve, llegó á esta población 
desde Aguacate, cu varios trenes de 
Villanueva, la valiente columna del 
Coronel Maroto, que manda ios escua-
drones de Numancia, de los que t ra ía 
uno y tres compañías de infantería de 
Muí cía. Pernoctó en esta, y á las seis 
de la mañana del Í.4 emprendió 
Marcha 
con rumbo al camino de Güira de Me-
lena y tomó el callajón de Narigueta, 
recorriendo las bodegas Tomeguín y 
Briche, fondos de las fincas Ortega y 
Delicias, siguiendo por el callejón do 
Pino Chiquito, con dirección al ingenio 
Balofox. E n t r ó por la serventía de 
dicho ingenio, y al salir frente á la fin 
ca Granja y lo que fué bodega do Ui 
Encrucijada, el enemigo, en número dé 
400, comenzó el 
Ataque 
parapetado en unos paredones á la en 
trada del camino de Seborucal. 
E l escuadrón avanzo á tomar el ca 
mino de San Antonio de los Baños, 
sosteniendo el fuego; visto por el ene-
migo que el escuadrón avanzaba y las 
compañías de infantería tomaba posi 
ciónos en la finca Oranja, huyó á la 
desbandada, no sin que se viera que 
el grupo mayor tomaba el camino de 
Granados, mientras (pie los demás mar-
chaban callejón arriba, con rumbo al 
Seborucal. 
Dado lo accidentado del camino y 
con el fin de cortar la retirada al ene-
D E M A N A G U A 
17 de Marzo de 1S96. 
E l d ía 10 del corriente, á las cuatro 
de su mañana , recibió orden el señor 
comandante Cirugrda de salir á ope-
raciones, al mando de 'Si caballos del 
Escuadrón de Vi Ha viciosa y dos com-
pañías do cazadores de Arapiles, y 
marchar sobre Santa Bárbara , Mon-
talveto y Pacheco, para regresar á 
esta vi l la , antes de entrada la no-
che. 
Por desconocimiento de los prácticos 
llegó hasta Santa liosa, reconociendo 
J e s ú s Mnría, desdi1 cuyo punto explo-
rando á Santa Bárbara se dirigió L'on 
rumbo hacia- Montalvoto y Pacheco, 
de donde por sospechas, y aunque las 
coníídenci.is éran contrarias, se dirigió 
á Menocal, y en cuyo sitio sufrió una 
descarga (pie por el flanco derecho y 
rota guardia le hizo el enemigo desde 
Gato y parte bajado Pacheco. En esta 
situación, dispuso el señor comandan-
te que los 20 caballos de Vi!Iaviciosa 
con su capitán, señor Echen: pie, y el 
subalterno que manda la sección, des-
plegaran con frente perpendicular á la 
derecha del camino Pacheco Bernal y 
la sección de tiradores con igual fren-
te á la izquierda, protegida ía cortina 
de guerrilla por dos medias compañías, 
en cuya disposición y orden de comba-
nte se bntió los tres kilómetros de te-
rreno que tenía á su frente, en sentido 
d«i Seibabo y San José de Veitia, en-
contrando poca resistencia del enemi-
1-- - — --o- : go, á pesar del número, que según 
fuego fué algo nutrido, pero uesaiojavlo c lU;u]os á i ^ f o ^ ^ (.X(;edía de.SOO, nue 
el enemigo y huyendo á la carrera se 
es ocuparon fin caballo con montura. 
dos escopetas en mal 'estado, un pa-
ñuelo de seda y diez machetes, con 
más otros objetos. 
Hegraso 
La columna llegó á este pueblo pró-
ximamente á las ocho de la noche des-
pués do pasar por la linca Flor de Cu-
ba, donde estaba acampada la fuerza 
del teniente coronel Lastra, batal lón 
Covadonga. Dicha fuerza llegó hoy de 
mañana á unirse á la de Maroto, em-
prendiendo la marcha en el acto. 
Además do las fuerzas de Maroto, 
pasaron con rumbo á Artemisa, tres 
trenes más que después, al siguiente 
día, retrocedieron, pasando á Güira de 
Melena. 
Maceo 
Se asegura que esto cabecilla y Ban-
deras, acamparon anoche en el ingenio 
Beilalver y Morenita; hoy se dice que 
se encuentra en la Luz. 
Encuentro 
Hoy ha tenido uno en Reunión y 
Marqueta con grupos del enemigo la 
columna de Maroto y el batal lón Co-
vadonga. No hay detalles de la acción 
porque las fuerzas siguen la persecu-
ción de las partidas insurrectas, sien-
do un hecho que Maceo y Banderas 
pasaron por Angostura, Luz y camino 
de la costa. 
Dia 10. 
Fiieraas. 
Anoche han llegado próximamente á 
las doce las fuerzas del general Aro 
las, en trenes de la empresa Unida. 
Esperaban en la estación al General 
el comandante militar, Sr. Hernando, 
la oficialidad de Castilla con su capi-
tán Sr. Briones, toda la policía é infi-
nidad de particulares. El recibimiento, 
dado lo avanzado do la hora, fué es-
pléndido. En seguida el general confe-
renció con las autoridades y determinó 
acampar. Hoy, á las siete de ta maña-
na, rompió marcha eu persecución del 
grueso de Maceo. 
E l Corretyonsal. 
D E M E L E N A D E L S Ü R 
Marzo 15 de ISOo. 
Se nota gran animación entre el pue-
blo y comercio, tan decaído por los su-
cesos ocurridos,.y el Ayunlamiento con 
gran sacrificio está favoreciendo en 
cuanto puede á los vecinos que están 
en ía mayor pobreza, tanto que se han 
pedido al general raciones; hasta la fe-
cha se han repartido sal, carne y efec 
tivo para medicinas á muchos pobres. 
Es grande la indignación que ha 
causado eu este término la quema y 
destrucción del gran ingenio Teresa. 
Por la adjunta copia, que he podido 
conseguir, verá usted en los términos 
que se expresa el señor Calvet, Alcal-
de Municipal, que es conocedor de esta 
localidad. 
Se espera con impaciencia la reso-
lución del General en Jefe para la mo-
vilización do dos guerrillas y una 
sección de voluntarios para la defensa 
del poblado, cuyas fracciones fueron 
propuestas por la autoridad. 
Las partidas de Maceo, Lacret y 
Quint ín Bandera?, que en gran número 
incendiaron el ingen o Teresa, donde 
acamparon, no se atrevieron á atacar 
este poblado, lo que prueba que tenían 
conocimiento de su defensa. 
COPIA QUE SE CITA 
Excmo. señor: 
En la mañana del 12 han sido reducidas 
á cocombros todas las fábricns del central 
Teresa que posee en este término el señor 
Marqués de la Gratitud, cuyo representaute 
eu esta ciudad lo es el Exoiuo. Sr. D. Artu-
ro Amblard, no quedando edificio alguno de 
los muchos y valiosos que contenía el ba-
tey de dicha fiuca que no fuera iucemliado 
por las hordas capitaneadas por Maceo, 
Quintín Handoras, Nuñez y otros. Este he-
cho tan bárbaro ba llenado de indignación 
á los leales do la localidad, comprobando 
hasta la saciedad que los lines de los enemi-
gos de la patriase reducen al robo, al i n -
cendio y la desolación, pues no de otro mo-
do se explica que una finca do la cual eran 
ellos los aprovechados, por su situación to-
pbgráfloa y abundancia de ganado para su 
consumo, cuando en ella ban acampado la 
hayan demudo y saqueado de la manera 
quo lo ban verificado. 
Por otra parte, la prosperidad que alcanzó 
este pueblo y su tórmino se debe al movi-
miento de vitla que en épocas tranquilas 
desarrollaba dicho central que, al i^ual do 
otros establecidos cu la "comarca, ha procu-
rado hacer el bien A todos, ha culderto re-
ligiosamente sus compromisos, nc|ba orígi-
nado perjuicio d nadie, y basta en la actua-
lidad, á pesar do la situación que atravesa-
mo-s sostiene multitud de familias v vecinos 
paciñeos con la generosidad y delicado/.a 
con que distingue todos sus actos el repre-
sentante d^ la finca, señor Amblard. 
V. E. con su reconocida ilustración iuzga-
rá. por lo inanilestado. el sentimiento que 
ha causado á los vecinos honrados, traba-
jadores y adictos á nuestro Grobiorno, ver 
desaparecer cu un dia, las fábricas de azú-
car que duran to muchos años han sido su 
único sosten y el de sus familias. 
l lastaotra, se despide usted su afino. 
L l i ' i i csponsal. 
pirapetados en cercas de piedras Pa-
ralelas y en la casa de mampostoría 
llamada ^asiento de Menocal," desdé 
cuyas posiciones, que serían formida-
bles para tropas de más valor, hizo 
fuego tan vivo como ineficaz. 
Sin duda ante el denuedo que pudie-
ron observar en nuestra pequeña co-
lumna y protegidos por la cerrazón que 
1 >s envolvía durante los dos últimos 
tercios de la operación, á consecuencia 
de un clin basco enorme que cayó, em-
pleó el enemigo su recurso llamado de 
chaqueteo, emprendiendo vertiginosa 
fuga. Cu dispersión tal, quo era impo-
sible continuar su persecución. 
En vista de esto y calculando el 
tiempo que necesitaba la pequeña co-
lumna para regrosar á esta vil la, como 
se le tenía ordenado, el Jeie dispuso la 
concentración de ella, "emprendiendo 
la marcha con rumbo para éStá á las 
cuatro de la tarde, á donde llegó á las 
siete y media, sin consecuencias eu su 
tropa durante la hora y cuarto que 
duró el cdn 'MÍe y la penosa marcha 
que se vio obligado á hacer desde las 
cuatro de la mañana . 
Las bajas del enemigo no se pncidén 
precisar: sólo se vieron caer algunos 
ginetes y sobre oí campo dos caballos 
muertos, uno de ellos con montura. 
k L l Corresponsal. 
Ayer tarde fueron detenidos por el 
celador del barrio del Templete, eu la 
calle de Aguiar número 5!), el abogado 
D . Jacinto Sigarro, á causa, se dice, 
de que al hacerle la limpieza de la le-
trina de su domioilio, se encontraron 
unas 2.000 cápsulas, las cuales fueron 
arrojadas por los encargados de la lim-
pieza en las inmediaciones de la calza-, 
da de la Infanta, lugar doudo la^pcili-
cía solo pudo ocupar 159. 
Por esta misma causa ha sido redu-
cido á prisión D . Manuel Dorales, due-
ño del tren de limpieza de la calle de 
ía Salud, esquina á Oquendo. 
Ambos detenidos se encuentran en 
la Jefatura de Policía, en clase de in-
comunicados. 
Guerrilla 
Debiendo organizarse en el pueblo 
de Quivicán una guerrilla compuesta 
de treinta hombres, con arreglo á lo 
dispuesto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General en fecha 8 del actual, con 
el haber y ventajas que actualmente 
gozan los soldados del ejército, aque-
llos que quieran íormar parte de la 
misma pueden concurrir para su alis-
tamiento á la calle del Obispo, n? 31, 
de doce á tres de la tarde, en la in te l i -
gencia de que seráu preferidos los l i -
cenciados del ejército con buena nota. 
Quivicán, marzo 16 de 1896. 
VICTORIANO PASCUAL. 
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La acción de Candelaria 
El Coronel Suárez Inclán, dice des-
de Gandelnria, con fecha de ayer: 
Salí al medio día de anteayer de las 
Mangas con lluvias torrenciales después 
de racionarme, y de, encargar al Coro-
nel Hernández , saliera de Artemisa á 
apoyar la marcha sobro Candelaria, en 
cuya dirección estaba el enemigo. Es-
perábanme Maceo, Banderas y otros ca-
becillas, en número de 4,000 hombres, 
en el sitio Galope, rompiéndose al pron-
to extensa linea de fuego desde una 
espesa manigua en la linea paralela á 
la carretera. 
Desplegué inmediatamente fuerza de 
Tarifa en vanguardia con Sección de 
Caballería Vitoria y 6" batería, y dos 
compañías á retaguardia. E l enemi-
go contestó en aquella parte, se corrió 
después atacando retagnurdia y envol-
viéndome completamente; pero joportu-
nas compañíns de Lnchana y Sección 
Victoria do Caballería, y los disparos 
de tercerola que haníau los artilleros, 
que llegaron á arrojar metralla sobre 
los insurrectos, que cargaban al ma-
chete, contuvieron el movimiento del e-
nemigo. 
Con nuevas fuerzas cayeron entonces 
personalmente;pero se íes contuvo re 
sultando victoriosa acción que termi-
nó con un ataque á la bayoneta, desa-
lojando al enemigo de todas sus posi-
ciones. 
Era casi de noche. Después de dos 
horas de reñido combate, y deseando 
yo llegar á Candelaria, el enemigo pre-
tendió cerrarme el paso, no atrevién-
dose á hacerlo. 
E l enemigo sufrió pérdidas tremen-
das, cayendo muchos muertos y te-
niendo considerable número de heri-
dos. Puedo asegurar que la bajas fue-
ron muy grandes. 
Por nuestra parte tuvimos pérdidas 
sensibles. Muertos: de Luclnjna, el ca-
p i t án señor Tonojas y un soldado. He-
ridos: 1er. teniente señor Comas, un 
sargento y 10 soldados. 
De Tarifa: el capi tán señor Guerre-
ro y tres do, tropas muertos; tres sar-
gentos y oü de tropas iieridos. 
Del escuadrón de Victoria, tres sol-
dados heridos. 
De Art i l ler ía un artillero muerto y 2 
heridos. 
Además 4 caballos muertos y 4 he-
ridos ent re ellos el del Jefe de Lucha 
na Sr. Baños . 
La columna entusiasmada con el 
triunfo alcanzado, se condujo con bi-
zarr ía . 
E l coronel Suárez Inc lán recomien 
da al Comandante de Tarifa Sr. Gue-
rra; á l Teniente Coronel de Lnchana 
Sr. Baños, que al frente de dos compa-
fiías cubr ía la retaguardia contenien-
do el ataque del enemigo; al Coman-
danto Rueda, del escuadrón de Victo-
ria; al Capi tán Villarragut, de artille-
ría, que contr ibuyó mucho al éxito; al 
Comandante Serreta, á sus órdenes, 
contribuyendo además al éxito todos 
los Jefes y oficiales. 
El General en Jefe ha propuesto el 
ascenso á General de Brigada del coro 
nel Suárez Inclán. 
Llegada del General Linares. 
El general Linares llegó al lugar de 
la acción en los momentos en que el 
enemigo recogía los cadáveres , ob l i -
gándolo á Luir. 
RESULTADO 
: DE LAS COMBIMCIOHES 
El combate librado contra Maceó por 
el coronel Suárez Inclán, ha sido con-
secuencia, de combinaciones prepara-
das y dirigidas por el Estado Mayor 
General. 
El capitán y los oficiales 
del "Horsa." 
Según telegrama de nuestro Minis 
tro en Washington, ha sido condenado 
á un año y cuatro meses de trabajos 
forzados el capitán filibustero que 
mandaba el J/orst* y lo han sido tam-
bién á ocho meses de prisión los dos 
olich]lcs de dicho buque. 
COMO VIENE 
Sr. D. Mcol is Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MAKINA. 
Mí querido y buen amigo: Agrade-
ceré á V. mucho se sirva dar publici-
dad á la adjunta carta que ha tenido la 
bondad de dirigirme el Sr. Aguirre , 
Director de E l JS'acional. 
Ceso gustoso en el cargo de Alcal-
de Municipal de Marianao, y cumplo 
gratísimo deber ofreciendo público tes-
timonio de grati tud á la cultísima so-
ciedad que allí reside y que tanto me 
ba honrado y favorecido con sus aten-
ciones y bondades, Jamás olvidadas. 
Soy de V. con las mayores conside-
raciones su buen amigo. 
E l Marqués de Cerrera. 
Excmo. é l imo. Sr. 
Marqués de Cervera. 
Mi estimado amigo: ni por usted, á 
quien respeto y considero, en cuanto 
merece, ni por mi distinguido amigo el 
licenciado Baúl Sedaño, á quien since-
ramente estimo, ni por nadie rectifica-
ría ningún concepto emitido en E l Na-
cional, si no tuviera plena y absoluta 
convicción del error cometido, como lo 
tengo ahora, de que los ínforinés que 
me habían dado carecen de todo fun-
damento, razón por la cual tongo mu-
cho gusto en hacer esta rectificación 
que impone la Justicia. Alguien á 
quien seguramente no conviene usted 
en el puesto me trajo la denuncia, y de 
ella hice el suelto publicado, en el cual 
no figura V. directamente, que vió la 
luz el dia 10 del corriente. Hubiera 
rectificado por mí mismo tan luego su-
pe que la intención no era noble y obe-
decía á envidias pequeñas y ambicio-
nes personales, que en ningún caso de-
ben preocuparle, si hubiera continuado 
viendo la luz E l Nacional; pero ya que 
de este modo no puede ser, sírvale de 
rectificación esta carta, de la quo pue-
de V . hacer el uso que le convenga, y 
por la que verá V. que signe mereoien-
do el alto concepto en que siempre le 
he tenido. 
Acéptela, pues, como rectificación 
debida y mande á éste su seguro servi-
dor Q. B. S. M . , 
Jasó R. Aguirre. 
Su casa: O'Beilly 10. 
, ¿Icaldes en Comisión. 
POí.el Gobierno General so ha nom-
brad» 'a l Capitán de Infantería D . J u -
lián Benito dtí Diego, Alcalde en co-
misión de Quivicán, y oficiales de la 
Guardia Civi l para el mismo cargo en 
los Ayuntamientos de Guanabacoa, 
•S'áTi-^Añ^onio de los Baños, Jaruco, 
'Gdines^Álqlt íznr, Santa María del Ro-
sario, G ü i n v d é Melena, Ba tabanó , Ma-
druga, San Antonio del Río Blanco, 
Bejucal, San Nicolás, Guara, La Cata-
lina, Managua, San José do las Lajas 
y Bauta, de la provincia de la Haba-
na; y de los Ayuntamientos de San 
Juan y Mart ínez , San Cristóbal, Gua-
najay, Guano, San Luis, Viñales, Can-
delaria, Bahía Honda, Maríel y Arte-
misa, de la provincia de Pinar del Río. 
Nuevo Alcalde en Marianao 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal ele-,'Marianao el Concejal D. Anto-
QWÓ Férnalítlez y se ha dispuesto que 
cesé ert' dicho cargo el señor Marqués 
de Cervera. 
Renuncia. 
Ha sido admitida la renuncia que pre-
sentó el oficial tercero del Gobierno 
do Santa Clara don Josó Antonio 
Pairo!. 
Nombramiento. 
Don Ramón Crespo Hernández , ha 
sido nombrado oficial quinto del Gobier-
no de San Clara. 
Cesantías y nombramientos 
Ha sido declarado cesante el cate-
drático de Psicología, Lógica y Etica, 
del Insti tuto de Santiago do Cuba don 
Benito Lago, y se ha nombrado en su 
lugar á don Fernando Barrueco. 
Don Domingo Hernández y Seguí, 
ha sido nombrado auxiliar de la Fa-
cultad de .Farmacia, en sustitución de 
don Ernesto de Aragón, que ha sido 
declarado cesante. 
E l celador de Policía de Santa Cla-
ra, don Teodoro Moreno ha sido decía 
rado cesante. 
Movimiento de policía. 
E l Sr. Capello, Jefe de Policía, de 
acuerdo con el Sr. Gobernador Regio-
nal, ha dispuesto los siguientes cam-
bios de celadores: 
E l do Paula pasa á Guadalupe, sus 
t i tnyéndolo el de este último. 
E l del Angel al de Dragones y el de 
éste al del Angel. 
E l de Chávez al de Peñalver , susti-
tuyéndolo el que está en Bejucal. 
E l de Peñalver para el Aguacate y 
el de este punto, de auxiliar al Reco-
nocimiento de Buques. 
E l auxiliar del Reconocimiento de 
Buques para cubrir la vacante del de 
Beiucal. 
A l alcaide municipal de Bauta par-
ticipó don Juan Fiallo, arrendatario do 
la finca Buen Hijo, que en la madru-
gada del día 15 le fueron incendiadas 
las casas de vivienda, maiz y de tabaco, 
y un corral. ^ 
Supone que el autor de este hecho 
lo sea un individuo desconocido que 
hace días se le presentó, armado de ca-
rabina, pidiéndole 20 centenes, con ame-
nazas de pegarle fuego á la finca si no 
los entregaba en determinado plazo. 
Como el día 14 se cumplió éste, en 
venganza de no haberle dado el dinero 
le pegó fuego á las casas. 
Ha fallecido en su residencia del Ve-
dado, y su entierro se efectuó ayer, el 
Excmo. Sr. D. José Antonio Fésser , 
jefe que fué durante largos años de 
una de las principales casas de esta 
plaza, y más tardo Director del Banco 
Español de la Habana. E l Sr- Fésser, 
después de una prolongada ausencia 
en la Península y el extranjero, había 
vuelto entre nosotros, desempeñando 
úl t imamente el honroso cargo de D i -
rector del Monte de Piedad, 
' La muerte del Sr. Fésser , quo estaba 
extensamente relacionado a q u í , ha 
causado general sentimiento, pues las 
bellas prendas morales que le adorna-
ba^, le hab ían grangeado un gran uú-
mero de amigos, Junto con cuyo pésa-
me enviamos el nuestro muy sentido 
á la viuda, hijos y demás familiares. 
BUQUES DE GUERRA 
E L "ALFONSO XII." 
Ayer tarde se hizo á la mar el cru-
cero de nuestra marina de guerra 
Alfonso X I I , al mando de su coman-
danLe, el capi tán de navio Sr. Mon-
tojo. 
También esta mañana , á las ocho y 
media, salió de este puerto, con rumbo 
á la mar, el buque de guerra Hernán 
Cortés, al mando de su comandante, el 
teniente de navio de primera clase 
D. Luis de la Puente. 
VAPOR-CORIÍEO 
Hoy, miércoles, á las siete do la ma-
ñana, llegó sin novedad á Cádiz el va-
por Cataluña. 
Procedente de ueva-Orleans, fon-
deó en puerto el vapor español Conde 
Wi/redo, con carga de t ránsi to . 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo-Hueso, el 
vapor americano Olivette, con carga ge-
neral, correspondencia y 40 pasajeros. 
Con cargamento de petróleo, entró 
esta mañana en puerto, procedente de 
Nueva-York, la barca americana Ma-
tanzas. 
E l lanchón español Emma, que pres-
taba sus servicios de cabotaje, ha pa-
sado á travesía. 
Ayer tarde so hizo á la mar, con 
rumbo á Progreso y Veracruz, el va-
por nacional IT. L . Villavcrde, condu-
ciendo á su bordo 19 pasajeros. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Lcighton tiene ya sucesor en la pre-
sidencia de la Real Academia de Be-
llas Artes de Londres, y el nuevo pre-
sidente no es otro que Sir John Millais, 
el candidato favorito de la Reina Vic-
toria, y al cual discretamente aludía 
todos los años el príncipe de Gnles al 
brindar eu los banquetes de la Acade-
mia. 
Sir John Millais cuenta en la ac-
tualidad sesenta y seis años, y des-
ciende de una noble familia do Jer-
sey. 
Dió sus primeros pasos en la carre-
ra ar t í s t ica aeompañado de sus ami-
gos Gabriel Rossetti y Holman Hunt, 
con los cuales fundó la famosa "con-
fraternidad prerafaéiiea" y redactó el 
Serm, una pequeña revista de arte, y 
de poesía, en donde apnroeioron los 
primeros poemas de Rossetti. 
Siguiendo sus impulsos y sus con-
vicciones ar t ís t icas , Millais se dedicó 
á la pintura mística; pero desde que 
en 1853 fué considerado como asociado 
á la Academia, esta tondonoia suya se 
modificó, y diez años más tarde, al ser 
elegido miembro de la dpeta corpora-
ción, se orientó en un orden do pro-
ducción uiás genera!::.ente gustado del 
público, compuniem". a gran núnu-ro 
dt cuadros de gene; •••in-bos retra-
tos, en los cuales b .M'.O sor una 
verdadera notabilidadc 
W M k ñ F B L I C U 
TENTATIVA EE ROBO 
E l sereno particular D. Antonio Da-
coba, presentó esta madrugada en la 
celaduría do Tacón, á los hermanos 
D . Fél ix y D . Ladislao Aranseis Del-
gado, vecinos de la calle de San Pe-
dro nu 0, por haberlos sorprendido en 
los momentos en que con un serru-
cho y una trincha, trataban de violen-
tar la vidriera perteneciente al esta-
blecimiento de compra y venta La Nu-
manda, calle del Aguila, nV 100, pro-
piedad de D . Joaquín Carril . 
Los detenidos manifestaron que ha-
bían intentado cometer un robo por no 
tener recursos con que atender á la 
subsistencia de su padre, que se halla-
ba en la mayor miseria, y no encontrar 
dónde trabajar. 
EN EL MEECALO DE TACON 
El guardia municipal n0 20, presen-
tó en la celaduría de Tacón á D . Cán-
dido Fernández y Fernández, al quo 
detuvo en el Mercado de Tacón, acu-
sado por el pardo Arcadio Rodr íguez , 
vecino de Santa María del Rosario, do 
haberle hurtado 17 pesos 50 centavos. 
LESIONADO 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó anoche en la casa de socorro de 
la primera demarcación, al pardo Six-
to Valdés, natural de Cuanajay, co-
eiiero, porque al transitar por la callo 
de Aguiar, entre las de Tejadillo y 
Chaoón, debido al estado del piso, se 
cayó del pescante del coche que con-
ducía, iniiriéndose una herida contusa 
de ocho cent ímetros cu el pie izquier-
do. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
CIECULADOS 
Los coladores del Santo Angel y V i -
llanueva detuvieron ayer á, doña Jua-
na Guerra González, vecina de la ca-
lle de Aguacate, y al pardo José Can-
delario Ramos, residente en Cruz del 
Padre, número 4, á causa de encon-
trarse ambos circulados por la Jefatu-
ra de Policía. 
E. P. D. 
La Sn Dia MsrciÉs Pérez 
viuda ele Boscli 
IIA FALLECIDO 
• Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, jueves á las 8 do la misma, 
los que suscriben, hijos, sobrinos, 
parientes y an Igos ruegan á sus a-
mislades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Santuario 4G, para 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio de « ta villa, favor quo reco-
nocerán eternamente. 
lícgla 18 de marzo de '1890. 
Francisco Boscli y Pérez—José Boscb 
y Pérez—Alejo S&ndhes—Esteban Caste-
llanos—Juau Tallón—Pedro, Federico y 
Carlos Scoit y Cámara—Francisco San-
to> Laiuadrid—Dr. Antonio R. Parra— 
Daniel Diuz. 
2297 la-18 
Nadie compre ropa sin antes ver 
las gangas que en los actuales mo-
mentos depara la casa m á s popu-
lar de las A iné r i ca s , l a que en to-
dos tiempos se coloca á la a l t u r a 
de las circunstancias, vendiendo á 
dos lo que realmente vale seis. 
Eso, s é p a n l o una vez m á s . . . « 
eso solo lo lleva á efecto 
I . A F I L O S O F Í A . 
Vayan pruebas: M I L piezas de 
tafetanes de listas y tornasolados. 
500 piezas de surats. 300 piezas 
del mejor raso que se fabrica y 
otras m i l piezas de pekin tornaso-
lado, u l t i m a f an t a s í a . 
Todo i 4! ¡á 4! ¡á 4 rs. vara! 
Todos los o r g a n d í s de A l sada , 
latios los céfiros y cuantas telas 
cousl i luyen el m á s precioso sur t ido 
en le l i las ligeras de 2, 3 y 4 reales 
¡A real! ¡á real vara! 
Dos m i l docenas de medias para 
niuos, que valen un cen tén , á 12 
iTales docena. 
Chales l eg í t imos de blonda, ne-
gros. ¡A C E N T E X ! Bien e u í e u d i d o 
que si su valor no excede de tres 
ceulcnes cada uno, se regalan 
y asi por el estilo, m á s de 400,000 
pesos de ropa que con los restos 
de La Dianía y tres tiendas del i n -
ler ier , recientemente adquir idas, 
jus t i f ican esta revolución trapenl 
A Ñéptt t i tó todo el inundo, que 
a l l í radica y vende á cualquier 
precio la de siempre! 
L A F I L O S O F Í A . . 
4a-i.• 
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(DE E l Correo Español DE MADRID) 
A l imblicarsc el últ imo libro de este 
hteigne; escritor santanderirio, de esta 
gloria nacional y gloria nuestra, gigan-
te literatura que anuda con lazadas de 
luz la prosa castellana del siglo x i x 
con la cíe Cervantes, dediquéiuosle un 
homenaje de admiración en estas co-
lumnas. . . 
E n estos tiempos en que todos los 
prestigios lian ido cayendo por el sue-
lo, en que todos los ídolos que había 
levantado la prensa y la crí t ica de ú l -
tima moda, entregándolos luego al 
pueblo, imperito en achaques litera-
rios y crédulo en reputaciones hechas 
á p r ío r i para que los adorase, caen de 
sus pedestales y se revuelcan en la 
arena, donde yacen malbarata tos por 
l a s a ñ a de los censores,regocijo grande 
debe causar en los buenos ver cómo 
permanece en su trono, cual verdadero 
monarca de la lileratura, como rey in-
discutible del lenguaje, don José María 
de Pereda. 
Y no es el solo el triunfador en ese 
certamen del ingenio y de Ju lengua. 
Con Pereda triunfan la representación 
que lleva en el mundo de las letras, el 
asunto y el estilo á que ha consagrado 
su pluma, la determinada manera de 
novelar que ha eaipleado y gloi ilicado 
con su genio, y, sobretodo, el espír i tu, 
ese cépiritú castizo y cristiano, que es 
el alma de sus obras, ese esplendor de 
la Majestad Divina que se relhja en la 
uatumleza y cuyos suaves destellos 
aparecen en esos incomparables cua-
dros en que la mano de. Pereda va pin-
tando como pocos han pintado hasta 
ahora la vida de la naturaleza y la v i -
da de los hombres, la realidad simpáti-
ca y noble de las montañas vecinas al 
cielo y de las aldeas vecinas á la tra-
dición y á la Iglesia. 
Si la belleza es algo universal, meta-
físico: si brota de las cualidades y per-
Jeeeiones nativas del alma humana, 
que se recrea en la contemplación de 
la semejanza y de la perfección que le 
exhiben las obras de arte; si el senti-
niiento que causa es común á todos y 
nadie está privado de sus emociones 
purís imas, por fuerza hay que confesar 
que la belleza está ahí, en esas narra-
ciones lozanas, exuberantes, fluidas y 
armoniosas, donde aun sin el interés 
dranuitico de la acción ni del diá-
logo se engendra en todos ese gozo 
inefable, ese deleite suavísimo, ese 
regalo espiritual propio de la hermo-
sura. . . 
Apuntamos el hecho nada más, no 
juzgamos, ni queremos comparar si-
quiera. Pereda es la encarnación del 
realismo cristiano, y mientras al natu-
ralismo que busca para sus retratos la 
vida de los presidios y mancebías, que 
se recrea en dar formas mórbidas al 
vicio y al descreimiento, le van que-
dando pocos secuaces y le van discu-
tiendo y poniendo en solfa casi todos, 
para aquél amanece el d ía espléndido 
de su espléndida victoria. I l a y en la 
naturaleza y en la sociedad filones de 
poesía que no se agotan; hay en e'i co-
razón sentimientos de honestidad y 
nobleza que se prestan mejor que nada 
á ser adornados con los a tavíos del 
arte. 
A ese campo fué Pereda guiado por 
sus ideas, por sus sentimientos, por su 
historia. Ah í lía despertado su genio y 
lia recogido las coronas de rosas con 
que apareccii orladas sus sienes; ahí 
ha trazado esas páginas en que so re-
gocijan á la vez el arte y la vida na-
cional, la fresca silueta de la montaña 
y la rotunda, sonora y gallarda lengua 
castellana. Y desde ahí ha impuesto el 
cetro de su grandeza á todos, á los 
amigos y á los adversarios de sus 
ideas, á los que aman la desenvoltura 
de la novela y á los que prefieren el 
recato y la honestidad en el lengua-
je, á los que no creen y á los cre-
yentes. 
Porque todos, ante la noticia de que 
Pereda va á venir á Madrid, están ha-
ciendo preparativos para levantar el 
arco de triunfo por donde pase y en-
tre en la Academia de la Lengua 
el que de ella es maestro y crea-
dor . . . 
No viene á residir á Madrid Pereda, 
según nuestras noticias. Se contenta 
con mandarnos de cuando en cuando 
los frutos de su ingenio. 
E l año pasado nos remit ió Peñas 
arriba. Este alio acaba de enviarnos 
Tachín González. lOs un tomito peque-
ño, no más que de i l . i páginas . En ese 
tomo no va una novela, es una relación 
conmovedora de la tremenda catástro-
fe del Mac/iichaco; un cuadro descrito 
con la sencilla sublimidad con que se 
decoran las obras en que asoma lo i n -
linito. E l incendio le sirve de orla r u -
tilante y le presta sus tonos de ma-
jestad y firmeza. A la luz rojiza de 
aquél se percibe la grandeza, de ese 
poema en que se eterniza el recuerdo 
de la c a t á s t r o f e . . . 
, ENEAS. 
M A C H I N G O N Z A L E Z . 
Ñihil in ierra sinc causa fu, 
ct ilc humo non oritur dolor. 
(JOB, C. V, ü.) 
Salió de su casa el día preciso (el de 
los Difuntos, por más señas), después 
de. oir las tres Misas del Párroco de su 
aldea; día bien triste, ciertamente, pa-
ra los vivos, si tienen memoria para 
recordar y corazón para sentir, porque 
los hay que no sienten y recuerdan, 
sobre los cuales pasan esas y otros re-
membranzas como el viento sobre las 
rocas. Sin ios alientos que le infundió 
el Cura aquella misma mañana, sabe 
Dios si hubiera padecido serios que-
brantos su resolución, porque fué mu-
cho lo que lloró su madre oyendo las 
Misas y comulgando á su lado, axnquc 
afirmaba la buena mujer que solamen-
te lloraba por los pedazos de su cora-
zón que pudr ían en la tierra: por aquel 
esposo tan providente y t a n bueno, por 
aquella hija tan garrida y cariñosa, 
cuyas vidas había segado el dalle de 
la muerte tres años antes. Sería ó no 
sería esto la pura Verdad en opinión 
del hijo, que también lagrimeaba por 
contagio y á cuya sutileza de magín 
no se ocultaban ciertas cosas; pero las 
reflexiones del párroco por una parte, 
y por otra la labor tentadora de cierto 
diablejo que no cesaba un momento en 
su imaginación, p in tándole cuadro tras 
de cuadro y siempre el úl túno más r i 
sueño que el anterior, lograron hacerle 
triunfar, sin gran esfuerzo, d e s ú s fla-
quezas de hombre y de sus ternuras 
de hijo cariñoso. Tocante á lo señala-
do del día no era posible elegir otro 
más alegre. E l vapor zarpaba el -L á 
media mañana , y no le sobraba una 
hora del .'5 para despachar debidamen-
te los indispensables quehaceres que 
le esperaban en la ciudad. 
Ello fué que la madre y el hijo lle-
garon á Santander, según lo anotó á 
pulso el jovenzuelo en su llamante car-
tera, "en la lardezuca del 2 de noviem-
bre de 1803." 
Poco más de veinte y cuatro horas 
le quedaban ya que pasar en tierra Jir-
mCj conocida, propia ; después la in-
mensidad de los mares, lo remoto, lo 
desconocido, lo incierto, "el otro mun-
do", del que tantos aventureros no 
volvían ó volvían envejecidos y desen-
cantados Pero estas notas som 
brías de sus alegres panoramas imagi-
nativos no eran yapara t ra ídas á cuen-
to en ocasión como aquella. 
E l dado estaba echado y no cabía 
volverse alias. Adelante, pues, con 
el empuje de l : i fe de sus visiones; y 
por de 'pronto á aprovechar bien, 
aquel p n ñ a d i t o d e horas que le queda-
ban disponibles al lado de. su madre; 
había que saborearlas como las últ imas 
migajas de la primera golosina que so 
nos da. jDios piadoso! ¡Que no fue-
rah las últ imas de su vida consagra-
das á tan santo destino! 
Estas ráfagas invernizas le niodifi-
caron algo en las primeras horas de la 
noche . y eso que procuró distraerse 
andando á la ventura por las « alies, 
contemplando los escaparates ilumina-
dos de las tiendas y complaciéndose 
en mover la curiosidad admirativa de 
su madre, hasta que el cansancio y las 
ganas de cenar los volvieron á la po-
sada. 
A l amanecer del día siguiente, ya es-
taba Pach ín González despierto y res-
tregándose los ojos en la cama. De un 
brinco saltó de ella, y delante del es-
capulario bendito, rezó "las oraciones 
de costumbre y algunas más ñor las 
necesidades del momento. 
Después salió con su madre á oir 
una Misa en la iglesia más cercana. 
Así, á la vez que servía á Dios, "ma-
taba el tiempo' hasta que se abrieran 
los escritorios y las oficinas, y pudieran 
despachar sus negocios más importan-
tes. 
Desde la iglesia, quiso dar una vuel-
ta por el muelle y un vistazo por al l í . 
Ya sabía é.l que su vapor estaba ha-
cia la dereeha, arrimado á uno de los 
tableros salientes de M'áliano. Se lo 
había dicho en la posada un huésped 
que había de sor su compañero de pa-
saje: buen barco, poderoso y grande, 
aunque menos lujoso que el correo, a-
quel de cuatro palos qué se erguía co-
mo un gran señor á la misma emboca-
dura de San Martín. En otra ocasión 
había él visitado uno semejante, casi 
igual, fondeado en el mismo sitio. ¡Qué 
riqueza, por dentro, de maderas linas, 
de terciopelos y bronces como los mis-
mos oros! ¡Qué salones tan grandes, 
qué espejos tan resplandecientes, qué 
pompas de comedor y qué al/omhrajc 
liar los suelos! Cierto que no gozaban 
de tantas^maravillas los pasajeros que 
pagaban tan poco como él; pero al ca-
bo, tan en palacio se vive habitando el 
principal, como los desvanes. 
Este vapor no salía hasta el 20, y de 
regtíro iría atestado de pasajeros de 
su modesta clase, que no podrían re-
volverse en el sollado. Dos desventa-
jas en comparación del otro, del svi/o, 
que salía con quince días de delantera 
y por ser barco de carga principalmen-
te, llevaba poco pasnje: ocho ó die?, á lo 
sumo, en buenos y desembarazados ca-
marotes, como se vería luego Por 
eso le había dado la preferencia. 
Todas estas y otras muchas reflexio-
nes, enderezadas al mismo fin, se las 
hacía el chicová su madre, que le se-
guía, sin desplegar los labios, con su 
pnñuelo negro á la cabeza, su chai de 
merino sobre los hombros, su refajo de 
estameña, negro también, un paraguas 
con tunda terciado sobre el brazo iz-
quierdo, y mirando y pisando con timi-
dez, como si se hubiera metido en pro-
piedad ajena sin permiso de su dueño. 
RI día, á todo esto, se presentaba 
hermoso, primaveral, esplendente de 
luz, suave, dulcísimo de temperatura, 
convidando á v iv i r sin penas ni cuida-
dos, y ofreciendo el espectáculo admi-
rable de la naturaleza con lo más in-
cido d e s ú s galas otoñales, á los cnco-
gidós de esDÍritu y quejosos de la vida 
por contrariedades de poco más ó me-
nos. 
Después de almorzar en la posada, 
vuelta los dos á la callo para realizar 
el programa acordado de sobremesa: 
el pasaporte en "la Aduana", el billete 
de pasaje en ' ' e l ' escritorio", etc.. etc. 
Para esto y algo más iban bien p rtre-
chados de instrucciones y de diu n-o, y 
hasta traían unaesquelita de recomen-
dación para cierto tabernero rico "de 
por allá' ' que se pintaba solo para a-
breviar t rámites y vencer obstáculos 
de cierta especie. 
En estas idas y venidas siempre los 
mismos pensamientos en la cabeza de 
Pacliin González; pero ex tendiéndose 
y ¡igitándose en ellü, de momento en 
momento, de hora en hora, y á medi-
da que el sol avanzaba en su carrera 
y envolvía en luz los ^palaciones' deí 
.Muelle,y chisporroteaba sobre el ex-
tenso cristal de la bah ía , y se llenaba 
Ja calle de t ranseúntes , y de rumores, 
y del estruendo del áspero rodur de to-
do linaje de vehículos, desde el carro 
de bueyes hasta los coches de lu jo. Pa-
ra él no tenía todo aquel tráfago febril 
con el grandioso escenario en que se 
agiinba más que un aspecto 3'una for-
ma y un sonido; el dinero, mucho di-
U-TO. . . . ¡muchísimo dinero! Con el di-
nero se construían aquellas casas 
••-randonas' y aquellos vaporazos que 
ahumaban y mugían en el puerto, arri-
mados á los muelles ó levantando es-
pumas en las aguas, en su andar ace-
lorado para lleg.ir cuanto antes adon-
de lucran con la carga de sus bodegas; 
por el dinero se movían aquellas gen-
tes que se cruzaban con el en todas di-
recciones, con papeles en las manos, ó 
hablando á solas, ó de lejos y á gritos 
y sin detenerse con otras que tampoco 
se detenían y también respondían g r i -
r¡r.ido; de los pudientes y adinerados 
eran aquellas sefioras tan arrogantes 
y peripuestas, que, al pasar á su lado, 
dejaban un olor mas lino todavía .cue 
el de las rosas y la mejorana; y aque-
llos coches tan lujosos, arrastrados por 
caballos regalones, cargados de meta-
les relucientes sobre correajes charo-
lados; y obra de ricos y para los ricos, 
los potentes muros que contenían el 
mar y le disputaban el terreno y llega-
ban á conquistársele; y aquellos pali-
troques altísimos plantados, en hileras 
y sosteniendo madejas de alambres 
que llevaban la palabra de los hom-
bres, coil la velocidad del rayo, por to-
dos los rincones y escondrijos de la po-
blación y aun por todas las regiones 
del mundo conocido; el dinero era el 
tal ismán prodigioso que ponía en mo-
vimiento, que daba vida y valor y 
prestigio á todas aquellas cosas, seres 
y artefactos. 
Ser rico significaba, por lo menos, 
ser rueda principal de aquella máqui-
na asombrosa, soiiar y hacerse oir en 
medio de la ruidosa ba raúnda , ser al-
calde de la ciudad, marido de una se-
ñora guapa y elegante, v iv i r en casa 
grandona, andar en carruaje propio, 
recibir los saludos de otros ricos y for-
mar comunión con ellos, y entro todos 
ejercer absoluto poderío sobre lodo, 
desdé los barcos de la mar y las caso-
nas mejores y las piedras de la calle, 
hasta las cajas del Banco y el tesoro 
del Ayuntamiento; ser, en fin, el alma 
y la vida y el espejo de una gran ciu-
dad como aquella. Esto ó nada; 
es decir, quedarse en Pachin Gonzá-
lez para Siempre, ó lo que era igual, el 
hambre., la desnudez, la ignorancia, la 
oscuridad, el trabajo rudo de sol oso!, 
el pedazo de borona, la vejez prema-
tura 3' ¡o muerte, al cabo, en la desco-
nocida choza de su pobre a ldea. . . . o 
tal vez en el pajar remoto que la cari-
dad de un ext raño le haya ofrecido 
para refugio de sus huesos quebran-
tados por el peso de la edad y fatiga, 
y e1 dolor de pedir una limosna de puer-
ta en puerta ¡Oh, el diurno! ¡el 
dinero! ¡muchísimo dinero! Bien 
sabia él d ó a d j se hallaba y de dónde 
le habían t ra ído otros. A buscarlo iba 
ya. ¿Por qué había de ser él menos 
afortunado? 
Y como con el ardor de estos pensa-
mientos resultaban su andar más de-
cidido y su continente más apuesto y 
marcial, su madre, que lo veía y lo ad-
miraba, mientras le seguía los pasos 
muy de cerca, iba pensando á su vez: 
—La verdad, que campa como él solo, 
y gusto da verle con ese porte tan ai 
roso y tan gallardo. ¡Qué conforma-
ción de cuerpo la suya, y qué espigan 
está. ¿Quién diría que no nació de 
señorones de lustre pa cerner la levi-
ta y el bas tón de puño de oro, mas que 
el atalaje corto que lleva encimaí Ver-
dá que, por llevarle él, no le conociera 
el mismo sastre que acaba de habérse-
le ¡Pues dígote el mirar de los 
sus ojos y el plegué de la su boca! D u -
ro es que se me marche, duro que yo 
le pierda, y sabe Dios si pjira siempre 
en jamás ; pero si con ése m'ágjn des1-' 
pierto y ésa agudeza que saé^ deftiyó1,' 
y ese palabreo tan vamos, un 
plumear como él píiiinea, y las escue-
las que tiene, y las historsas y hasta 
latines que sabe, está llamado á mejor 
suerte que la que t i ivo su pad^rc. ina 
jando terrones toda su vi sin ver 
quitada el hambre a su gusto una vez 
siquiera, ¿por qué no ha de echar su 
correspondiente cuarto á espadas". 
Hasta, bien mirado el caso, no es de 
los que menos triunfos tienen en 
el juego para atreverrse, á^nV,Jenl<rti 
t e . . . . ¡Yaya, v a y a ! K l e v a b'iife-11 
ñas cartas de unos y otros qué nos 
quieren bien, y colocación segura por 
lo pronto. ¡Cuántos con menos ampa-
ro al salir de casa han vuelto de allá 
hechos unos principeses, a b o m c í o s d o 
caudales! ^Y por qué no lias de vol-
ver tú como el más pudiente de todos 
ellos? feí, hijo, sí, que de menos 
nos hizo Dios, y el que no se arriesga 
no pasa la mar X i tú sabrás nun-
ca lo caro que cuesta á tu madre ese 
puñado de duros con que te pone en 
camino de hacer fortuna, ni tu madre 
vivirá para, gozarse en verte afortuna-
do, si lo alcanzas; poro ocros lo verán, 
y lo verás tú mesmo, sobre todo, que 
bien te lo mereces, por macho que ello 
sea y por onde quiera, que se mire 
Cuando dieron por terminados sus 
quehaceres de la mañana y vieron que 
les quedaba a lgún tiempo sobrante 
hasta la hora de comer, quiso Pachín 
llegarse "hacia los otros muelles" pa 
ra ver más de cerca su vapor. Desea-
ba conocerle ':por afuera."' antes de v i -
sitarle por adentro, y bien despacio 
por la tarde. 
Volviendo de esta excursión, que 
hacía de mala gana su madre, porque 
estaba rendida de ciar vueltas por la 
ciudad, como la ardilla en su jaula, 
oyeron decir á unos hombres que mi-
raban con fijeza á un vapor que estaba 
at racado á la cabeza de uno de los mue-
lles: 
—Dicen que se le ha declarado fue-
go á bordo. 
Estremecióse la buena mujer, y ex-
clamó con los ojos puestos en Pachín: 
—¡Que el Señor te libre, hijo mío de 
mi alma, do peligros tales! Pos mira, 
no halría contado yo con ellos. 
—También las casas se queman— 
respondió Pachín , empujando suave-
mente á su madre p ira alejarla de a-
quel sitio, pero sin apartar la vista del 
barco. Por lo pronto—añadió , que-
riendo chunguearse ,—ahí me las den 
todas , y vamonos á la posada, que 
ya es hora de comer. 
J . M. DE PEREDA. 
im m tm 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE PAVIIET .—Compañía 
Dramát ica del Comr. L . Koncoroni. 
La comedia Los Dóminos Blancos.— 
Dos escenas coreográficas. A las 8. 
'iEA-Tlio DE ALUISU. — Compañía 
de Zar¿imla del br. ÍJanqueils.—Pun-
ción por tandas. A las 8: Los Primos. 
— A las !>: í)e Vuelta del Vivero. 
Tr.ATKO D E l u u o A . — C o m p a ñ í a s do 
Variedades y Bufos.--; Kí m mi N i ñ a ! 
y La Pericona Torera. —Guarachas.— 
Alas S. 
TEATUO PILATÍEÑO.—Beneficio de 
la Familia Deupí . E l Vecino de Eufrcn-
ie. Terceto '-Las Cigarreras". La Cote-
giala. Nueva, guaracha. Los Matrimo-
nios.—A las 8. 
hxpos ic ió i s IMPERIAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Candelaria. 
Ei Bandcstrión toca en el salón de es-
pera, de 0 á t í ; todas las noches. 
I'AKQ^E DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Toilos los días, de 5 de la l a r d e á 
í) de la noche. 
PANOHAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
yudautla de Marina ile fíkbía Honda.—Don Anto-
nio Castró y Muñoz, A¡ft;icz dclracata, gradna-
«lo do la ESacala de Reserva, Ayudante Militar 
«k! Distrito de Babia Honda, capilán «le! Puer-
to y fiscal Us una sumaria. 
Por el presente y trnnino de treinta dias, cito, lla-
mo y etiiplaKO á los tripulautca del vapor cof-tere 
'•Fernando!' que naufragó el d¡.i G de NoviemVrc de 
18H1 á la altará de la pliyá "'Mcrecdita" de este dis-
trito; Sobrecargo D. Manuel Fern.'uule!; Soto; Mari-
de:;)'; Prancwcó Adell, Kanión Terez; fogouero Es-
fétiah Gúrcfa, «-amarcro Roliustiano Suárcz. earpin-
tero Felipe naidomar y pasajeros I). Juan Santama-
i ¡na y Posada y DoQa Teresa Santamarina y Posada. 
Dafia Manuela Virios»» y morena Irene Aguirro; así 
dnmt) igaiUmetite cito á las personas que puedan dar 
razón dólos expresados tripul.uiies y pasajeros, 
BWÜIá Honda 9 de Marzo de Ibíai.—El FUcal, An-
tonio Casiro. -i-l l 
¡ i p o r e s d e t r a v e s í a 
C S e a e r a l T r a s a t l á n t i c a 
% vapores cerreos teses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña 
Santander. 
St. N a z a i r e - F H ^ t f C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 11) de Marzo el vapor francés 
EL PÉRlÓBldO DE LAS FAMILIAS.— 
Acoinpaíian al número 7 de la mndrüe-
ñá Moda Elcijantc, un precioso ligurín 
iluminado y una hoja dé patrones (ta-
maño natural) y de dibujos para dife-
rentes clases de bordados. 
Cuanto al texto, junto con novelas 
cortas, noticias de P a r í s ; ar t ículos 
amenos y noticias út i les , sobresalen 
los siguientes grabados en negro que 
representan: Traie de primera comu-
nión; Vestidos para n iñas de 10 á 11 
níi is; Abrigo para lluvia; Vestido de 
Vicuña para señori tas; Traje do cere-
monia. 
Vestido bordado para n iñas de 4 á o 
años;JVestido guarnecido de bieses pa-
ra señoritas; Trajes de concierto y de ' 
recibir; Idem do paseo; Corset elástico i 
para señoras jóvenes; Corset para da- ¡ 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admito pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire: y carga para toda Euro-
pa, Hio Janeiro, Buenos Aires y Monteyi-
oeo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán éspeciflear el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 17 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el día anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las fallas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
di a señalado. 
Loa vapores do esta Compañía aiguen 
dando á loa señorea pasajeroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do máa pormenorea impondrán sus con-
Gignataríos, Amargura uum. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y Cü.MP. 
2273 7d-12 7a-12 
25, C3RAPIA. 25. 
Haceti papos poj el cable piran letras * COTÍ? y iar- ; 
mitas de 13 á 14 añOS; Delantal de SC- ! p . ^ a T Encartas do crédito sobre Ne^ Me , Fi l 
d... ni.r,«„r.í-o / I / * - ^ í i Innelha, New Orleans, San Francisco, Lo_;.vtá. l'a-a; Chaqueta de primavera y otros ría, Madrid, nw-ceu 
C A L L E OBSTRUIDA.—Hace dias se 
nos acercaron algunos amigos á pedir-
nos encarecidamente l lamásemos la 
atención sobre el hecho de estar amenu-
do interceptado el t ráns i to de carruages 
en la calle de la Habana, tramo com-
prendido entre las de Teniente Key y 
Muralla, á causa del gran número de 
carretones que van á cargar y descar-
gar mercancías en uno de los almace-
nes situados en dicho tramo, los cuales 
no guardan siempre el debido manda-
to de las ardenanzas municipales. Es-
to da lugar á cada paso, á desagrada-
bles discusiones, y según nos cuenta 
persona de todo crédito, fué causa de 
que uno de los conductores de las gua-
(juas de la Punta, tuviese un altercado 
con un caballero respetable que iba en 
ella de pasajero, el cual, precisado de 
llegar á su destino le suplicaba que, 
como hablan hecho otras veces los 
mencionados cocheros, tomase por otra 
calle para ganar tiempo. 
Creemos que la policía debía fijarse 
más en estas cosas y dar sus vuelteci-
IIas por el lugar indicado, con lo que 
se evi tar ían no pocos disgustos. 
EN VÍSPERAS DEL PATRIARCA Í:SAN 
JOSÉ."—Como hab rán observado nues-
tros lectores por el anuncio que en otro 
lugar inserta, el conocido almacón de 
víveres finos Cuba-Cataluña—OwVv.mo, 
1)7,—esto establecimiento prepara, con 
el arto que tiene acreditado, ílanes, 
charlotas, platos montados (la. equita-
ción más sabrosa), tortas Irancesas, 
panqués á la rusa y ramilletes, á pre-
cios mlimos, con el objeto de que ma-
ñana no so queden sin sus correspon-
dientes cuelgas las monísimas Pcpillas 
y los simpáticos Pepes. 
Cuba-Cataluña sabe prepararse en 
verbo de comestibies y bebidas, y lia 
acreditado su noiiibre eu asunios de 
repostería; de modo que es de todo 
punto imposible, visitar ahora la ale-
gre casa de Salva, sin salir de ella con 
un paquete de ricas provisiones. Ha-
ced la prueba. 
Parodiemos, para terminar, al poeta 
cómico Bretón de los Herreros: 
¿Quién no se llama en el día 
Pepito' Sin ir más lejos, 
Niños, jóvenes y viejos 
Llay cuatro en mi compañía. 
Por si alguno refunfuña, 
A los cuatro les deseo 
Dn basto de GaUleo== J-
Becbo en Cuba-Cataluña. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PiS EL CABLE, 
Facilitan cartas do crédito 
7 giran lotras á corta 7 larga vista 
Sobre N'EW-YÜRK. BOSTON, CHICAGO. SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, DYON. BAYONA. RAM BUR-
GO. B REMEN. BERLIN, VI EN A. A.MSTER-
DAN. BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA. ETC.. ETC., así cumo «obre todftslM 
CAPITALES y PUEBLOS ie 
E s p a ñ a 6 i s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION. RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. C-1894 151-16N 
J . BAL8ELLS Y C* 
G í ROS D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
O B I S P O Y E N T R E 
1 43 O B R A P I A I5Ó-1-E 
Esquina á Mercaderes. 
I l a e e n p a ^ o s p o r e l c a b i o . 
Facil itan cartas de crédito 
Giraíj letras sol- e'IioodrdSi New Viui., New Or 
leans. Miláu, Tarín. Koma. Veueoia. Flortfacia, Ni 
pules. Lisboa, Ojiono. Qtbrft'trar; Brem û. H.mibur 
KO, París. IlaVre, Nuiites, Burdeos, M'-ariéUa, Lilla, 
Lyou, Méjico, Veracruz, San Juau de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las l apnales y pUeluds; sotu r P <lraa d 
Mallorca, Ibiza. M r. n y Sania Cruz de Teuerife, 
Y K i \ E S T A I S í i A 
sobre Mata- jas. Cirdcuas, Betuedio», Sauta Clara, 
Catbaríéii Sagna la Grandê  Trimd.*d. Cienlucgos, 
Sa:icli-:-i)irilii8. Sáfitiagade Cuba. Cikgo de Avila, 
Hai zauiílo, Pinar del Hú», Oibaraj Puerto Priucipe 
N.iievúan «10.. I 3» 
SOCIEDADES 
MERCAFTILES. 
Unión do fabricantes de licores 
de til Isla dé ('ub:i. 
SECRETARIA. 
Habiendo cumplido el tt'iniino recbiincnlario qtie 
para el cjprcictd de su* cargos MIeron lioiqbrados y «le 
onlen del Sr. Presidente de esta Corporación, cito á 
los sefidrca aspmdq̂  para ipie ú las siete «le la noche 
del inicrooles 18 del con iense, concurran á Cita Se-
cretuiia pura ci lehnir Jiml-a geijcríU para nombra-
ímenlo de Presidente. Vicep'réíidenCe. cuatro Voca-
les y dos .suplentes, doíiirnándo-e entre su* Vocales 
los cargos de Secretario y Tesorero, do acuerdo con 
los artú ulos 17 y 18 <¡'-l RetflanieiiRÍ, 
HabaTia marzo IU de 1696.-̂ lgiracfo Romañá. 
0.%5 Sil 
Sociedad Gastól lánfl d e B e n c l i m i d a 
SKC RETA RIA. 
En cnmplitnifiito de lo qiti) dispone el KHÍCUIO 37 
del Reclámenlo, de orden de Sr. Presidente se cita 
á .lunta u-in r,.l do socios nnra las doce del día 25 
del corriente en el Catduo iSfpaliul, recomendando 
la nnls puní nal asislenHa. 
Habana, It de marzo de ItW. — El Secretario 
Contador. Lui~ Anvjuio. C 31-S 8-1G 
U l l l i l UU VI1UUAU J l l U i ^ j 
E M P R E S T I T O . 
El din Io del próximo Abril vence el Cupón b? l'J 
ái las Oiihjiüi-ioiics iiipolecrias de esla Empresa el 
cual será Ratísfcrhd por lój Src>:, Sobrinos de Herre-
ra, del Comcirio de la ftaliaua, á cuya casa pueden 
aclulir los pô o-ilorrs de dicli.H obji-ación es desde el 
citado día .i realizar el rubro. 
Gibara Marzo 5 de IS'J6. 
El Vice Presidente. 
./ose Jl T¡r(>'la. 
C 30'.' ir.-n 
Cofoms F i t o s 
de tedas clases y tama-
ños con dedicatoria, pre-
cios como para no ex-
plotar la desgracia. 
los puritanos 
S. R a f a e l u . OOO 
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En la popular TAHERXA ASTURIANA de O-
brapía US. se lia rocibico una gran partida que vende 
por mâ 'or y al detall, de lo mejor í̂ ue viene de As-
lurias, a saber: 
Queso Cóbrales; de Tresbiso, á 80 ct?. libra. 
'i ruchas del Nulún, eu escabeche, á 50 cts. lata de 
una libra. 
Vinagredopnnisidra.de 5 años, á 10 cts. una; se 
detallan l.UÜÜ botellas, y por garrafones á peso, sin 
envase. 
Chorizos de Coluníra. especiales para la casa, latas 
de á 5 libras, á $ 2 una. 
Hay Infinidad de otros productos asturianos que 
tienen precios sumamente módicos. 
No olviden, pues, la casa de MAXIN en Obrapia 
9ó, entre Bernaza y Villegas. 
2̂ 10 «4-1") 
Compongo CAJAS DE IIIEIIRO, las abro siu 
romperlas ni estropearlas, atino y construyo roma-
nas: veinte años de práctica en este oticío, puedo 
garantizar Unios los trabajos nuc se me conticn; ten-
go pesas sueltas de todas clases. 
A g u i l i i 101, esq. i Barcelona. 
2034 aS-lO 
PARA ESTABLECIMIENTOS. 
So alquilan las casas números 100 y 111 
de la calzada del Monto. Las llaves cstáu 
eu el n. \ \\\ ó inforinán en Kayo 17. 
830 a 1-17 
modelos-que acreditan la factura esme-
rada de La Moda Elegante. 
._, jí celona y demás capitaloi 3 KaüHieá 
importantes de los Estados Unidos y Earí/¡ -, -u- I 
mo sobre todos los pueblos de Espaua y sus ¡•i'crüiífa» i 
140 156-1 Ü l 
M H T O C O BROWJW S E Q U A H D . 
DR. SEGUNDO BGLLVER. 
Asma, Tuberculosis, cioro-aueiuia, parálisis, ca-
fería edades nerviosaí, di ibctis, enfermedades dél es-
tómago, etc. 
Cousalt is de 12 á 2. Kepluno 59. Teiéf?. 1032 
líSf al3-2 dl3-3 
D E T O ¿ o | 
p T M T P O C O | 
X « l u c h a e t e r n a » 
Cuando se eleva la oración cristiana 
por un muerto, en el santo presbiterio, 
y en la torre del viejo monasterio 
dobla por él la funeral campana; 
Comprendo yo que la razón humana 
no traspasa el umbral del cementerio, 
ni penetra en las sombras del misterio 
para alumbrarlas con su luz liviana. 
¿Dónde van ios que mueren? ¿Será cierto 
qué todo acaba allí, segÜn me grita 
la razón que perturba mi cabezaf 
¡Quó lucha tan horrible! cuando advierte 
que acongojado el corazón palpita 
por que dice mi fe: ¡Todo aquí empieza! 
Sautuigo Iglesias. 
EJ hombre nada vale sin el arte; el 
arte no vale sino por la ciencia; la cien-
cia no existe sino por el signo que co-
munica él pensamiento, y ese signo es 
producidó por la sociedad. 
Laccpéde. 
L o s á r b o l e s m ó n s t r u o s de 
A l e m a n i a , 
Se encuentran en la linca de Bran-
deburgo, 110 lejos de Berlín. Son tres 
magnilicas encinas, de las que segura-
mente hay pocos ejemplares en el 
mundo. 
La primera está cerca de la aldea de 
Dahlen. Mide una altura de31 metros, 
no siendo la circuníerciicia de su copa 
menor de ÜO. 
\í\ grueso de su tronco es ta l . que 
ocho hombres cogidos de la mano, a-
penas puedéli abarcarlo. 
La segunda, llamada encina real, es-
tá en Finkenkrug, á 30 liilómctros de 
Berlín. 
En su corteza están grabados, con 
cuchillo, los nombres de Eederico el 
Grande, Federico Guillermo I U , Fede-
rico Guillermo I V , Guillermo 1, Fede-
rico J l í , Alejandro liumboldt, Schiller, 
IIeider y otros hombres ilustres. 
l 'ara abrazar su tromto se necesita, 
por lo menos, diez hombres. 
La tercera está á diez leguas de Ber-
lín, en el camino de, Werbig. El grueso 
de su tronco es igual que el de la se-
gunda, y su altura como la de la pri-
mera. 
C h a r a d a . 
(Kemitida por Carmen Sar.) 
Prima- tres tienen algunos, 
es una letra la dos, 
y el iodo de esta charada 
lo tienen todos, lector. 
J e r o y U f i c o , 


















































Sustitur los signos por letras, de mod® 
que resulte, vertical ú horizontalmcntc: 
Ia Pul i tico español. 
2!., Tiempo de un verbo que expresa cc-
lor. 
3a Lo que. se refiere al número. 
^ Tiempo de verbo cuya acción yerifiec 
el dentista. 
5:i Grave defecto. 
tí:.1 Tiempo de verbo que expresa luch.».. 
7:.1 Aguas del mar. 
J E n t r e f e n i m i e n t o , 
(Kemitida por Juan Pablo.) 
SOLUCION Eh. 
A la Charada anterior: lieiiotropo. 
A l Jeroglifico anterior: Entivgado. 
Al Anagrama anu-rior: Josefina Llinás. 
A la Cadeneta anterior: 
P A Z 
A N A 
Z A F R A 
R I N 
A N G E L 
E C O 
L O RC A 
C O L 
A L A M O 
M A L 
O L M O S 
O L A 
S A X A 
Han reaiili I í-ol aciones: 
Nosotros; T. V. O.; M. T. Rio; P. Z. 
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L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o » 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
CEUVICÍO TELEGRAFICO 
DEL 
&ÍG¿$0 de l a M a r i n a . 
Oí, niAnio UE LA NAUINA. 
HABANA. 
*¡7Br-.33G'BAMAS.DS A N O C H E . 
Madrid 16 de enero. 
OOFSBJO D E M U s I S T l í O S . 
fen íos mementos en CUG telegrafío es-
t án les ministros rsnniáos en Consejo. A l 
entrar dijo el Sr. Castellano á les perio-
distas, que llevaba algunos expédUátes de 
su departamento; pero no determinó los 
asuntos á que se refieren. 
31 Minislro de Hacienda manifestó que 
el asunto más importante en que se ocu. 
paría el Consejo sería el modo de arbitrar 
íondos. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hov en la Bolsa á 30-50. 
(QucdajrroJiih'ula Ja rcjiroducción de 
los iclcgramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley do Propiedad 
IvU'lcclual.) 
m u pí 
tolera L a Unión Couslilncional 
<]iie iv7 luiparvial h&ytí dk-.ho n i que 
aiadie entieiida que "la aee ión pol í -
t iea coneuiTa eoíi la m i l i t a r á la pa-
cí t ieaeión de este pa í s . " E l colega 
no ve m á s ahora en Cuba que un 
problema de guerra, cuya solución 
eó lo debe encomendarse á la Tuerza 
<.le las armas. Todas las cuestiones 
c]ue alectau á la vida admiuis t ra t i -
va y e c o n ó m i c a de la <iran A n t i i i a 
n o existen, l ian desaparecido ó, 
cuando menos, e s t á n en suspenso 
inientrj is dure ta guerra. Sospecha-
do de t raidor es quienquiera que se 
í i pa r t e de la manera de mirar nues-
tros asuntos (pie tiene el ó r g a n o 
doct r ina l . La fuerza y sólo la fuerza 
es el remedio que todo lo l i a de cu-
rar, por lo vis io: asi los imdes de 
l a guerra, como los males adminis-
t ra t ivos y económicos . No hay posi-
b i l i dad de mejoviir la administra-
c ión á la vez que de castigar al 
enemigo de la patria. V i t a n d o re-
sul ta el sostener la con junc ión y si-
mul tane idad de la acc ión m i l i t a r y 
l a acción pol í t ica . 
ÍSalta á la vista, sin embargo, que 
min í tenemos dos males y que cada 
uno reclama su especial t ra tamien-
to . E l simple buen sentido advierte 
que la l'ucrza de las armas es el 
proceder ú n i c o y adecuado para 
combat i r victoriosamente á los re-
beldes, y que la acción po l í t i ca es, 
á su vez, el solo medio de mejorar 
miest ra a d m i n i s t r a c i ó n y nuestro 
estado económico . Nadie pretende 
que á los insurrectos se los reduzca 
con reformas ó transacciones; pero 
todos desean que se atienda debi-
damente á los servicios p ú b l i c o s y 
se vigorice el á n i m o de los leales, 
dando sat isfacción á sus ansias de 
reformas en ja medida que las cir-
cunstancias io permi ian . 
L a Unión dice que los conejos se 
cazan á tiros, esto es, que no se 
puede paci í icar el p a í s por tóiedió 
de reformas pol í t icas . Nosotros 
creemos que, en efecto, á tiros se 
paeifiea materia'mrute el pa í s ; pero 
que este excelente procedimien-
to , i n s iu t i t u ih l e para acabar con 
la guerra, no tiene, él solo, v i r tua-
l idad bastante para pac i í i ca r mo-
r a l men le el p a í s . Si todos esos 
elementos á los cuales urge paci í i -
car mmalmente fuesen cómpl i ee s 
de ios revolueionarios, t e n d r í a ra-
zón el colega, y nosotros reconoce-
r í a m o s , con tristeza por lo menos, 
que ésóíí elementos nos eran hosti-
les; pero eomo no sucede así , por 
lor tuna ; fniés, cualquiera que sea 
el nú ¡ñero de los rebeldes, no re-
p n ^ e m a , en puridad, sino una 
pai te exigua del mi l lón y medio de 
lia imitantes que pueblan la isla; re-
sulta que i l esos elementos no S3 
los j;iiede Cazar á tiros, y que lo que 
impor ta á la nac ión es retenerlos 
y confortarlos por medio de una 
previsora acc ión pol í t iea . 
Bien sabemos que este es el pun-
to capital de la cues t ión , punto te-
meroso m u y ULUO de escabrosida-
des; pero, por l o mismo que es gra-
ve su cnimeiado y m á s gravo su 
e;\iM>sieió:i, lío hunos de t ene r la 
debi l idad ó el temor de pasarlo en 
t iN' i ic io 
Nosotros separamos á los habi-
tante de Cuba en dos grupos de.si-
Cüa ie& el mavor, que es el g rupo 
de los e s p a ñ o l e s , y el menor, que 
es el grupo de los insurrectos. Ot ra 
clasií ica( ión, al parecer i dén t i ca , 
en realidad con m u y diversa ten-
dencia, parte t a m b i é n á estos habi-
tantes en esos dos grupos: e s p a ñ o -
les é insurrectos; pero entendiendo 
por e s p a ñ o l e s ú n i c a y exclusiva-
mente á los afiliados al part ido de 
un ión consti tucional; de lo cual re-
sulta la monstruosa inexact i tud de 
que la inmensa m a y o r í a de los pe-
ninsulares, que í i g u r a n en el pa r t i -
do reformista, las muchedumbres 
de insulares (pie consti tuyen el par-
t ido autonomista y la enorme masa 
de ciudadanos que forma lo que 
convencional mente se denomina 
o p i n i ó n neutra ó apartada, de las 
bichas po l í t i cas , ¡no son e s p a ñ o l a s , 
esto es, son separatistas! 
Como la evidencia prueba la ab-
soluta inexact i tud de semejante cá l -
culo, queda en pie nuestra clasifica-
ción. Siendo, pues, inf ini tamente 
superior el n ú m e r o de los e s p a ñ o l e s 
a l de los insurrectos ¿en v i r t u d de 
q u é razonamiento los segundos so 
han de sobreponer á. los primeros, 
impidiendo la i m p l a n t a c i ó n de toda 
relonna que, por fuerza, h a b r í a de 
perjudicar á la rebel ión? ¿Y no fa-
vorecen, aunque inconscientemente, 
ese p ropós i to , los constitucionales 
que se oponen cou todas sus resis-
tencias á la simultaneidad de la ac-
ción mi l i t a r y la p o l í t i c a ? . . . . Si es 
ley de la. guerra combatir en todos 
^ s terrenos al enemigo con armas 
" c i t a s ¿por q u é los e s p a ñ o l e s bemos 
de abstenernos de esgrimir contra 
los rebeldes-el arma de la acc ión 
pol í t ica? Si és tos pretenden fundar 
sus procedimientos en lo que falsa-
mente l laman impenitencia de Es-
p a ñ a en no conceder franquicias 
descent ral i zadoras á ia isla de Cu-
ba ¿por q u é habremos de asentir á 
ese pretexto n e g á n d o n o s á toda me-
jora pol í t ica ; por q u é hemos de re-
nunciar á la acción po l í t i ca , comple-
mentaria de la mi l i ta r , reconociendo 
U n a de las fincas productoras de 
a z ú c a r , d igna de citarse por el es-
mero en el cu l t ivo , por sus gran-
diosas fábr icas , por sus procedi-
mientos perfeccionados, por el fruto 
que enviaba al mercado, por la fa-
ci l idad en los transportes, y por 
otras condiciones favorables en la 
esfera de la E c o n o m í a Rura l , era el 
Central Teresa, propiedad de nues-
t ro amigo el Sr. M a r q u é s de la Gra-
t i t u d . Mol ía c a ñ a propia, as í como 
la de varias colonias, y daba ocu-
pac ión y honrado sustento á gran 
n ú m e r o de empleados, trabajadores 
y campesinos. 
Esta linca se ba i la boy destruida, 
sus campos y los de las colonias i n -
mediatas incendiados; sus fáb r i cas 
derribadas, su maquinar ia descoin-
puesta é inut i l izada; d a ñ o s inmen-
sos, que no caen exclusivamenle 
sobre el propietario, sino que re-
dundan en ]>erjuicio directo de tan-
tos desgraciados como al l í encon-
traban medios honrados de subsis-
tencia y hoy se hallan sumidos en 
la de se spe rac ión y en la mayor m i -
seria. 
Esta es una de las hazañas de las 
infames buestes insurrectas, que 
l levan por todas partes la ru ina y 
la deso lac ión , pero huyendo siem-
pre de nuestros soldados, y sin atre-
verse á. hacerles frente en los com-
bares á que diariamente los defen-
sores de E s p a ñ a y de la legalida.d 
los provoca. ¡Y á esos bandidos, 
incendiarios y asesinos quieren los 
legisladores do Washing ton d igu i -
í icar con el t í t u l o de beligerantes! 
N o hacen guerra regular; no poseen 
nunca ciudad alguna, ni fortaleza, 
n i puerto de mar; no tienen ejérci -
to organizado, n i gobierno consti-
tu ido, n i a d m i n i s t r a c i ó n estableci-
da, n i medios de comunicarse p ú -
blica y seguramente con las nacio-
nes extranjeras, n i nada de lo qiK; 
Nos sucederá lo que siempre nos ha 
sucedido desde 1S7S, esto es, que sa-
caremos la minoría. 
¡Que sacaremos! 
¿De d ó n d e la s a c a r á n ? 
¿De las urnas ó del limosnero del 
grande y magní f ico s e ñ o r M a r q u é s 
de Pinar del R í o ! 
Y m á s e x t r a ñ o es t o d a v í a que el 
discreto colega diga por su cuenta 
lo que sigue: 
Eá uua lástima que los reformistas 
no acordanui la ahsteucióu autes do 
que el gobiemo obt uviese el Decreto 
cíe disolución de Cortes. 
iQuó mucho, pues, que tanto la opi 
nióu pública como la de los legislado-
res, roprfsentnntes del pueblo, ande 
extraviada y eureramente fuera de 
quicio? En este país son pocos los hom-
bres públicos que se tomauel trabajo 
de estudiar bis cuestiones y nroblemas 
cuya sohu ióu les está encomendada: 
como la prensa todo lo manosea y ama-
sa, suoleri fiarse de ella para encon-" 
trarse el trabajo hecho y así saie 
ello. Así vemos á uu Sonador Morgan, 
citar una enciclopedia como fuente de 
sus estudios históricos; á un Senador 
Sljerimin leer una traducción falsead i 
de un folleto anommo, como autoridad 
de sus ataques al general Wcyler; á 
un Senador Lodge basar imputaciones 
Porque no vemos c ó m o los refor- iüiip. iosas contra dicho ilustre militar 
mistas pod ían acordar abstenerse 
de tomar parte en unas elecciones 
que no estaban convocadas, ni se 
sab ía á ciencia cierta si se convoca 
m u ó no. 
Los reformistas no quisieron pa-
sarse de previsores. 
S e g ú n vemos en un pe r iód i co , los 
rebeldes ahorcaron á los couM-rciau-
tes I ) . J o a q u í n B a r q u í n y I ) . Blas 
del Peral, miembros del pa r t i do re-
formista de Guane. 
¿Manda r í a la part ida Varona M u -
r ías y los h a b r á ahorcado por.ma-
los e spaño les? 
así de una manera i m p l í c i t a que los se r í a preciso para otorgaries (lera-
rebeldes tienen poder bastante para 
contrariar y deshacer nuestros pla-
nes de buen gobierno y administra-
ción? 
Por otra parte ¿no e s t á en l a con-
ciencia de todos los e s p a ñ o l e s que, 
así como las reformas se votaron 
para los habitantes leales de Cuba, 
y no para los insurrectos, l a acción j 
pol í t ica nunca se e m p l e a r í a para so 
chos de beligerancia. No hacen mas 
que destruir, incendiar, matar 
¡Qué idea tan poco favorable dan 
de sí mismos los que pretenden ele-
var á su n ive l á esos incendia t íos y 
asesinos, que tanto d a ñ o e s t á n cau-
sando á los no combatientes! Ra-
zón tuvo el Herald cuando di ¡o a ó 
hace mucho, (pie el Senado de los 
Estados Unidos muestra una la-
mentable decadencia y y a no pue-
U n pe r iód ico de la tarde publ ica 
unas supuestus cartas de los s e ñ o -
res S a g a s í a y Gamazo, t o m á n d o l a s 
de un per iód ico de M a d r i d . 
Como á la legua se comprende, 
t r á t a s e solo de una broma de mal 
g é n e r o , pues el per iód ico que por 
primera vez publico las tales cartas 
dijo que lo hacia por referenca-js de 
un personaje fnsionista, el cual 
h a b í a logrado KIOCONSTÍTCIU los 
mencionados documentos. 
Pero el pe r iód ico reproductor de 
las cartas se h a b r á dicho: ¿Us contra 
Sagasta y Gamazo?; pues a q a í que 
no peco, porque ahora no mandan. 
Y cuando manden ya t r a t a r é de 
arr - r i lar lo con adulaciones serviles, 
como bago ahora con C á n o v a s v 
Wevler. ' 
I C O R R E S P O N D E N C I A . 
meter á los ú l t imos , sino para dar i 
sa t i s facc ión a l a op in ión l ibera l en ^ ' c o m p a r a d o , con lo que esa 
todos sus matices legales, y , m u v i n l t a ñ a m a r a era y representaba, 
espeniabneute, pftra atraer cada vez I como bonorabibdad, prudencia y 
m á s hacia la causa de E s p a ñ a á n u - I jU:ítlcia en otras «pocas , 
merosos elementos, cuya impor tan-
cia torpemente niegan los reaccio-
narios? 
Por eso nosotros, insistiendo en 
nuestras doctrinas y procedimientos 
de sobra conocidos, apoyamos á Jül 
Impardal y á L a Correspondencia, de 
España, que abogan por la s imulta-
neidad de la acceión m i l i t a r y la. ac-
c ión pol í t ica , como procedimientos 
que r e c í p r o c a m e n t e so armonizan y 
auxi l ian , sin salirse n inguno de su 
p r iva t iva esfera, para la pacifica-
c ión del país , material]) moral. 
ELEmiASIOPATmCO 
Nuestro servicio te legrá f tco de 
M a d r i d nos dijo ayer que varios es-
tablecimientos de c r é d i t o se han 
ofrecido incondicionalmente al Go-
bierno para faci l i tar le fondos con 
destino á los gastos que ocasione la 
guerra de Cuba. 
No nos sorprenden esas noticias. 
E n todas partes resuenan en la Pe-
n í n s u l a y en estas A n t i l l a s los ecos 
del m á s acendrado patr iot ismo, que 
aconseja auxi l iar al Gobierno en la 
nobi i is ima empresa de sofocar la 
rebe l ión y de res t i tu i r la paz, la 
t ranqui l idad y la quie tud á los ha-
bitantes de Cuba. Las grandes i n -
dustrias navieras ofrecen sus barcos, 
los banqueros sus fondos, el pueblo, 
y sobre t o i b las madres, la sangre de otro telegrama enviado por los 
de sus hijos. , Es que la cues t ión de I Diputados reformistas, s e ñ o r e s Cal-
Cuba tiene dos aspectos impor t an - ! be tón , Serrano v Dolz, diciendo en-
S e g ú n nuestros cablegramas, E l 
Iw parcial de Madr id dice que el P r é -
ndente del Consejo de Min i s t ros se 
muestra part idario de que vayan 
por Cuba á las nuevas Cortes los 
mismos Diputados que representa-
ban á esta Is la en las Cortes ú l -
t imas. 
A los que estimen posible esta 
so luc ión , les daremos traslado del 
acuerdo tomado por la J u n t a D i -
rect iva dei partido Keformista en la 
noche del lunes 16 de los corrientes, 
aprobando las resoluciones adopta-
das por el Conde de la H o r t e r a y 
los Ex-Diputadosreformistas en Ma-
dr id , s e g ú n despacho del d í a 15, y 
determinando la a b s t e n c i ó n del Par-
t ido en las p r ó x i m a s elecciones. 
En t re los puntos acordados se en-
cuentran los siguientes: 1? Decla-
rar imposible las elecciones, á causa 
del estado de p e r t u r b a c i ó n en que 
se encuentra el pais. 2? iVo prestar-
se bajo nimjún aspecto á tomar parte 
m elecciones simuladas. 3? Declarar 
que el Par t ido no se re t ra porque 
el re t ra imiento impl i ca ai existen-
cia de elecciones verdaderas, sino 
que se abstiene de toda i n t e r v e n c i ó n 
enlosarlos Ihnnados el teto rales, qim 
pudieran verificarse, etc. 
T a m b i é n íes daremos traslado 
tes. Uno de ellos es lo que la gran 
A n t i i i a pesa en la balanza de la 
p roducc ión y de las riquezas. E l 
otro, el m á s esencial, es el decoro 
y la honra de la nac ión e s p a ñ o l a , 
que no cederá j a m á s ante n inguna 
impos ic ión , que no es capaz de sen-
t i r pusi lanimidad n i desaliento, y 
que dispuesta á hacer jus t ic ia , cum-
plida just ic ia , á los habitantes de 
Cuba, tan e s p a ñ o l e s y dignos de 
p ro tecc ión y amparo como los que 
residen en la P e n í n s u l a , nunca per-
mi t i r á (pie sean hollados sus leg í t i -
mos derechos, y que se la despoje 
de estos preciosos restos del inmen-
so edificio colonia!, que en un t iem-
po l e v a n t ó en A m é r i c a , con su san-
gre, cou sus caudales y cou todos 
los recursos de uuu c iv i l izac ión m u y 
adelantada.. 
Pueno se rá que los que s u e ñ a n 
con una independencia imposible, 
abran sus ojos ante la endencia , y 
contemplen el cuadro que E s p a ñ a 
ofrece idlá en la P e n í n s u l a , a q u í en 
i.ts A n t i l l a s y hasta en las r e p ú b l i -
cas hispauo-americanas, demostran-
do e n e r g í a , v i r i l i d a d y á n i m o deci-
dido en la d e i é n s a de la s o b e r a n í a 
nacional en la isla de Cuba y en to» 
das partes en donde el sentimiento 
d- 1 patr iot ismo e s p a ñ o l Um^aaisicO' 
f á t i c a m e n í c : "Como representan-
tes Par t ido sólo a c e p t a r í a m o s ac-
tas de elecciones verdaderas." 
Si hay quienes consideraban de-
fraudadas sus esperanzas de salir 
Diputados, en las vacantes que de-
j a r á n los que cu el Parlamento re-
presentaban la o p i n i ó n reformista, 
pueden tranquilizarse desde luego. 
No h a b r á entre nosotros quienes les 
disputen las credenciales, si E l Gran 
Elector (ya sea la U n i ó n Const i-
tucional ú o t ra entidad) tiene á bien 
c o n c e d é r s e l a s . 
L a Discusión dice que se dice que 
no es seguro que los autonomistas 
vayan á la a b s t e n c i ó n . 
V nosotros decimos que los que 
dicen eso deben de tener mucho i n -
t e r é s en que las elecciones se cele-
bren de cualquier manera. 
—Consiga yo u n acta, d i r á n ello ís 
y luego que Cuba se las arregle co-
mo pueda. 
L o e x t r a ñ o es que L a Discusión 
encuentre razonable lo que, s e g ú n 
ella, dicen los que no creen seguro 
que los autonomistas se abstengan. 
Kucva York de marzo de ISOf), 
- jLo creerán usted'os? Algunos Sena-
uíoreisjlj^este p:ií.s se han sorprendido 
dirq'liv USO 'ÉVpaím hayan causada in-
di gn.ición los 'discursos llenos de de-
nuestos é insultos á la nación española 
que con motivo del jiropuesto reeozio-
cunu-iito de los iusumvtos como beli-
gerantes se. Lan promiuciado en el Se-
nado de Ip^Estados Unidos. Y es que 
la arrogaucúi, de esos señores es tan 
supina que, mientras ellos se creen au-
torizados para fustigar al género hu-
mano, no toleran que nadie se revuel-
va airadu.pjjra rechazar sus insolentes 
impeiii^^íu^ívs... 
- En.cuanto ^ la prensa de este país, 
que es la verdadera eausantede loque 
ha pasado en estos días, pues loqueen 
sus falsas.aseveraciones han basado su 
actitud, sus denuestos y sus neuerdos 
los leg sladores de Washington, no 
encuentro caliticativos bás tan te duros 
para censurar el lenguage soez, la fal-
ta sobriedad, el irritante descaro con 
que, p rvirtiendo todas las reglas de 
la lógira, todos los dictados de la ra-
zón, todos los fueros de la verdad y 
todos los fines de su elevado ministe-
rio, ha lanzado día tras día los más 
denigrantes improperios, las más in-
justas acusaciones y las más vi'es ca-
lumnias contra una nación amiga, que 
ha dado repetidas pruebas de su bene-
volencia á los Estados Unidos. 
Con muy contadas y honrosas ex-
cepciones, y entre ellas debo citar el 
Erening Post y el Heraid, casi todos 
los demás periódicos, muy notablemen-
te el Sun, el World y el rabioso Jour-
nal, han agotado el vocabulario de los 
insultos contra España- y han faltado, 
á sabiendas, á la. verdad para defender 
á los ibragidos que infestan los campos 
de Cuba. Digo que lo han hecho á sa-
biendas porque, tanto el World como 
el Jounial, han tenido en ésa buenos 
corresponsales que han dicho la verdad 
en sus cartas; pero esos periódicos han 
hecho caso o:niso de ellas para acoger 
en su sección de fondo los embustes y 
las calumnias de los laborantes, ha-
ciéndose eco fiel de sus mordaces acu-
saciones. 
Mr, Sluur La dicho al World desde 
la Habana que son injustos 6 inrumia-
dos los ataques dirigidos al general 
Wcyler; se lo han dicho asimismo el 
señor Cánovas, el general Mart ínez 
Campos, Castelar, Sagasta, el Duque 
de Tetuán, desde España , y desde Cu-
ba el distinguido orador y jefe del par-
tido autonomista señor Montero, y 
hasta^1 mismo Máximo Gómez. Pues 
bien, apesar de tantos y tan diversos 
testimonios, continúa el World sus 
ataques diarios contra el general Wey-
ler, á emen califica de bárbaro y car-
nicero. 
E l World y el Journal parecen riva-
lizar á ver quién dirá ó inventará más 
atrocidades ó más horripilantes em-
bustes para colgárselos á los españo-
les. Tanto el uno como el otro, en los 
mamarrachos que llaman ilustraciones 
y que demuestran la decadencia del 
periodismo, puesto que van con virtien-
do los periódicos en "romances de cié 
go" ó en pasquines y cartelones, han 
pintado incidentes imaginarios de la 
guerra, tal como la ejecución de una 
mujer por las tropas, el linchamiento 
de un pacífico, también por las tropas, 
y otnis pa t rañas ideadas por loa labo-
rantes para hacer aparecer el ejército 
español como una legión de desalma-
dos asesinos. E n cambio no dicen una 
palabra del atroz linchamiento del so-
ñor Ulacia, n i do las salvajadas come-
tidas por los insurrectos. Para éstos, 
no tienen estos periódicos mas que 
palabras tiernas y cariñosas, mientras 
que al hablar de E s p a ñ a mojan la plu-
ma en Licl y vinagro. 
sobre una mala traducción de unas 
noUibVaá que pronunció el general 
VVeylcr en Valencia. 
Con setoejantes argumentos han 
apoyado los senadores los acuerdos en 
favor del reí onocimiento de belige-
rancia. Asi, á ojos cerrados, sin más 
lundamento que una sarta de mentiras 
cahiMimosas, el Senado de los Estados 
Unalos propuso conceder los derechos 
dt- Od:iterantes civilizados á las hor-
das iiisni ícelas de Cii!»a. hollando to-
dos los (icieclius qm- dan á Lsj»aña las 
leyes internacionales, el tratado con 
este país, y sobre lodo, la razón y la 
justicia. Asi eslnvieron á paulo de. 
provocar un eoüíhcfo con una nación 
amiga, (irmi- en ¡;i deicasa de. sus Ue. 
rechos y altiva en el soMcuiniiemo de 
su dignidad y de su honra, coniiícto 
que imbiera tenido calamitosas conse-
cuencias paca todo^. 
Por fortuna liene España -en AYns-
(liugton un celoso y dop ic i t o atalaya 
de sus alios iiiieres.-s, el cual no ha 
querido dejar sin coi recíivo las graves 
calumnias y falsedades euiilidas en 
pleno Señado. Frán^ueando la valla 
tradicional que impone la diplomacia 
y amoldándose á los usos y costum-
bres de la tierra, nuestro ministro en 
Washington, señor Üupuy de Lome, 
ha dirigido á la prensa una comunica-
ción en la cuai. eoo ¿urinas ajustadas 
á ia más estricta v oriesia, pero al mis-
mo tiempo con habilidad suma, ha des-
baratado una por una las calumnias 
apadrinadas por los senadores Morgan, 
Shermau y Lodo-e, demostrando de una 
manera irrelutabie que el articulo de 
ia Iv.icif lopcdia Americana que sirvió 
de autoridad a Mr Morgan, fué escrito 
por el señor bachilhT y Morales, enya 
enemistad á España era bien notoria, 
y contiene asertos basados únicamente 
en ruiiiorcs que se L.ICL.I pasar como 
(b ; laraeiones de un ministro. Pone en-
seguida en. evidencia el error en que 
ha caído Mr. Shermau, cuya buena fe 
supone que ha sido burlada, y demues-
tra que en la (raduceióu qm; él leyó 
del ¡olleto de Eumpte Domléris se ha 
lajseado ei texto, pues se té hace decir 
(pie el aeneral \\reyler cometió ciertos 
aéfos de crueldad en la pasada insu-
ireccióu. sinido así que ni una sola 
vez nparece el nombre del general 
VVeylcr en dicho folleto. Por último, 
explica el señor Dupuy de Lome eómo 
el general Weyier no dijo en Valencia 
lo qjrié le ha hecho decir el Senador 
Loilge, según una mala traducción (pie 
ha deludo proporcionarle algún bien 
mteneionado laborante. 
Ei ariiculo dei Sr. Dupuy de Lome 
ha levantado roncha en id Senado, don-
de ayer se dedicó largo rato á discutir 
si el ministro de E-paña se había ó no 
exeedido de sus ati ibiieiones al cr i t i -
car á los legishidores de esta Repúbli-
ca. Hubo senador (pie indicó l a cón -
veniencia de dar los pasaportes al mi-
nistro por haberse ingerido indebida-
mente y eontra todos los usos de la di-
plomacia eu los asuntos oficiales del 
Congreso. Pero el Senador Hale, de! 
Estado de Me.ine, que se dist inguió 
íin'teayér por el bridante discurso en 
que combatió los acuerdos de la Cá-
mara, favorables al reconocimiento, sa-
lió ayer á la defensa del ministro de 
España, elogiando el tono comedido 
de su comunicación y la habilidad con 
que refuta los argumentos de los tres 
referidos senadores. Hizo observar 
Mr. Hale que los usos diplomáticos 
han cambiado notablemente de a lgún 
tiempo á esta parte, desde que la incu-
sa ha invadido en cierto modo las atri-
buciones de la diplomacia y hasta del 
gobierno, como lo demueotrau las co-
municaciones (pie con frecuencia di r i -
gen á los periódicos iutluyeut.es los 
hombres de Estado sobre asuntos de 
interés páblico y sobre los problemas 
políticos ó económicos. Eu estos días 
ha estado muy ocupado el cable por la 
trasmisión de mensajes interesantísi-
mos y extensos de los señores Cánovas 
del Castillo, Castelar, Sagasta, Duque 
de Tetuán, Castellanos. Mart ínezCam-
pos y Romero Robledo, y hasta la In -
fanta l)a Eulalia ha tenido á bien en-
viar al pueblo americano, por medio 
de la prensa, la expresión de sus de-
seos de que no sufran menoscabo las 
amistosas relaciones entro E s p a ñ a y 
los Estados Unidos. 
No tiene, pues, nadado extraordina-
rio y mucho menos de reprehensible 
que el Sr. Dupuy de Lome se haya va-
lido de la prensa para rectificar cier-
tos errores vertidos en el debate sobre 
la cuestión de Cuba, mayormente ha-
biéndolo hecho en una forma tan cor-
tés que ciertamente contrasta con la 
destemplanza, de lenguaje que ha ca-
racterizado los discursos de muchos 
senadores. Lo cierto es que al artículo 
del Sr. Dupuy de Lome, lo mismo que 
á las declaraciones de los estadistas 
españoles, se debe la reacción que em-
pieza á iniciarse en la actitud de esta 
prensa y hasta en la opinión pública. 
No poco ha contribuido también á 
ello el valiente discurso de Mr. Hale, 
a que antes me he referido, y que es 
más meritorio por cuanto ha sido la 
primera nota que se ha dejado de oír 
en el Senado en son de protesta contra 
las falsas imputaciones dirigidas á 
España y á sus gobernantes. Una por 
una deshizo el Senador de Maiue las 
falacias en que se han encastillado 
los procuradores de la beligerancia, 
demostrando que no existe ni uno solo 
de los requisitos en que debe fundarse, 
elreconocimieuso. ¡Desbarató así mis 
ino la especie de que E s p a ñ a so hab ía 
precipitado á reconocer á los confede-
rados, y probó que E s p a ñ a ha sido en 
todas ocasiones una amiga leal de !os 
Estados Unidos, y fué entre todas las 
europeas la que mantuvo una actitud 
más correcta, y al mismo tiempo más 
amistosas hácia los Estados de la U-
nión. En suma, la admirable oración 
del venerable Mr. Hale y el ar t ículo 
del Sr. Dupuy de Lome que aquel in-
sistió en que se leyera en pleno Sena-
do, no obstante las objeciones que opu-
sieron algunos senadores, abrieron 
brecha en la muralla que había levan-
tado la mendacidad para impedir quo 
se abrieran paso la verdady la ¡usticia. 
Tal fué el efecto de esas revelacio-
nes, que Mr. Hoar, otro senador enca-
necido en las lides parlamentarias, 
propuso que se aplazase la discusión 
de los acuerdos de la Cámara, é interi-
namente se pidiera al Ejecutivo quo 
envíe al Senado cuantos datos é infor-
mes puedan hacer luz sobro la cues-
tión de Cuba. Censuró Mr. Hoar quo 
en una cuestión tan gravo y trascen-
dental como el reconocimiento de beli-
gerantes, haya procedido el Senado 
con tan escandalosa precipitación, y 
que la comisión de Relaciones Extran-
jeras se haya abstenido de presentar 
un informe, para el esclarecimiento de 
la cuestión, como suele hacerse aún 
t ra tándose de asuntos do poca impor-
tancia. Oféiidiose Mr. Shermnn, pre-
sidente de dicha comisión, por ;ia im-
putación que semejante proposición 
en t rañaba , y contestó que la comisión 
había estudiado piolundamento el 
asunto; á lo cual replicó el senador 
Hoar que el Senado había votado á 
obscuras los acuerdos propuestos por 
la comisión de Relaciones Extranjeras, 
y que. antes do adoptar los acuerdos 
votados en la otra Cámaia , convenía 
tener todos los datos posibles para sa-
ber en qué razones se funda el pro-
puesto reconocí miento. 
Otro punto se ha suscitado duranto 
el debate, que promete dar pié á una 
larga controversia, y es si el reconoci-
miento de beligerancia es ó no una do 
las atribuciones del Poder Ejecutivo, 
lo cual sostienen afirmativamente al-
gunos senadores, quienes creen que el 
Congreso debe dejar libre y expedita 
le. acción del Presidente en materias 
de esta naturaleza. Que este es tam-
bién el sentir del gobierno, bien claro 
me lo manifestó él Secretario do Ha-
cienda. Mr. Carlislc, en la entrevista 
que tuve eon él hace algunos días, y 
los corresponsales de Washington lo 
confirman en sus cartas á los periódi-
cos de Nueva York, agregando que el 
Presidente y sus consejeros ven cou 
malos ojos la ingerencia del Congreso 
en asuntos que competen exclusiva-
mente al Ejecutivo. 
Y es que, aparte de las s impat ías , 
más ó menos desinteresadas que pue-
dan abrigar hácia los separatistas los 
senadores de Washington, entra por 
mucho la cuestión política y electoral 
en estos acuerdos favorables á la beli-
gerancia. Como hacen observar algu-
nos periódicos sensatos, el objeto do 
muchos senadores que guardan inqui-
na á Mr. Cleveland es obligar á éste á 
que se declare en favor ó en contra del 
reconocimiento, para saber con qué 
cartas juega. Hay en el Senado va-
rios aspirantes al cargo de Presidente, 
y Mr. Shermau es uno de ellos, que so 
están esforzando en llamar la a tenc ión 
del país eon alardes patr iót icos para 
adquirir popularidad, primera condi-
ción indispensable para obtener la can-
didatura (pie ta j to am bicionan. 
En la Cámara popular parece haber-
se iniciado también un sentimiento do 
reacción, debido á que algunos Repre-
sentantes han tenido oportunidad do 
ir á recorrer los distritos que represen-
tan y han podido convencerse de quo 
la opinión pública es allí contraria a l 
reconocimiento. Yo tengo fe en La 
sensatez del pueblo americano, y ten-
go la convicción de que, si se lo pre-
sentasen pruebas de la mendacidad coa 
que el laborantismo ha presentado su 
causa y defendido sus audaces preten-
siones, reaccionaría de t a l modo la opi-
nión pública, que sería universal la 
execración con que condenar ía á loa 
procaces agentes del separatismo. Con-
fío que este día no está lejano. 
K . LENÜAÍ?. 
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C H S m O M I L I T A 1 
En la junta general de socios eeic-
brada el día l'J del presente mes, (iae(l<> 
elegida la sigflieute Junta Diieetiva» 
para el siguiente año: 
Presidente de Honor 
Excmo. Sr. D. Valeriano Weyier y 
Nicolau, Marqués de Tenerife. 
Presidenta 
Excmo. Sr. D . Francisco Girón y 
Aragón, Marques de Ahumada. 
Vicepresidentes 
Excmo. Sr. D. Emiliano de Loño Pé-
rez^Excmo. D . José Gómez Imáz 
Excmo. D . Juan Antonio Buuceá. 
Vocales 
Excmo. Sr. D. Vaetoriano Araujo, 
D . J o s é de Araoz, D. R'fael Gi rón , 
I ) . José González, D. Severo Góme4 
Núfiéz, 1). Eustasio Pueyo, D. Luis 
Verdejo, 1). José Cordero, l imo, señor 
D. Miguel Suárez Vigi l , D. Pelayo Pe-
demonte, D . SftílítÚFgO Aurieh, D. JoS(S 
Vaste, l imo. íSr. D. Antonio Gonzaies; 
Mora, D. Fidel Viilasuso. D. José Sal-
vador Fel iú , D . Fernando Molina, 
1). Manuel Gil , D. Antonio Día/., 
D. Agus t ín Ramos y D . Calixto L ó -
pez. 
Siqilenie* 
Sres. D . Manuel de Tapia, D. Gas tón 
Alonso, D. Angel Maadaluais y D . Lo-
renzo Muüfuerza. 
L a s r e t r e t a s d e I h ' m h 
Var ios vecinos do la callo de l 
Prado, satisfechos del b r i l l an t e é x i -
to que van obteniendo las retretas 
que se celebran en el hermoso pa-» 
seo de aquel nombre, nos piden quo 
hagainó'á c ó n s t a r su g r a t i t u d bacia 
el cabaUerosp m a r q u é s de A h u m a -
da á cuya iulcituiiva y buen d e s e ó 
. — M a r z o 1 8 ñ e 1 8 9 6 . 
Be debe q u e u n a e x c e l e n t e c l i a r a u -
g a a n i m e t a n f r e c u e n t a d o paseo. 
C o n n i u c l i o g u s t o c o m p l a c e m o s á 
l o s c i t ados vec inos , á c u y o s a p l a u -
sos u n i m o s e l nues t ro , a l e l e v a r l o s 
h a s t a n u e s t r o d i g n í s i m o S e g u n d o 
C a b o . 
De uuesiros corrcsponsalns espaciales. 
(POR CORREO) 
D e S a i c í i S p i r M u s . 
12 de marzo. 
En mi anteriorcorrcspondGncia dije algo 
del principio de las operaciones de la co-
lumna del Conde de Lersundi. Hoy ía am-
pliaré, reíiricndo los de la mancUda por el 
í<r. Anniñán, que salió á relorzar aquella. 
A las diez de la noche del 29 salió de 
Sancli Spiritus la columna, compuesta d é l a 
primera compañía del Batallón do Teman, 
con 128 hombres; la cuarta del mismo, con 
108 y 30 tiradores, con cien caballos de la 
primera y segunda guerrilla de Santa Cla-
ra, todo al mando del Conde de Lersundi. 
Llegó á las doce de la noche al rio Zaza, 
que vadeó, á pesar de encontrarlo desbor-
dado. Después de haber cruzado el rio se 
oyeron disparos al parecer de señal . 
A las tres de la madrugada llegó al de-
molino ingenio Ikicuino. donde, según con-
fidencias, se hallaba el enemigo, y tomó po-
siciones. A l amanecer, el Jefe de la co-
lumna ordenó avanzaran los tiradores ha-
cia el batey de la linca: se le hicieron algu-
nos disparos, pero so ocupó dicho punto, 
encontrando dos caballos con montura ó 
indicios de haber existido allí uña avanza-
da. 
. Se dió descanso á la tropa para esperar 
la llegada de la columna, que había salido 
de esta ciudad en combinación con la del 
Conde de Lersundi. 
Poco después, el enemigo, desde largas 
distítnciáó, rompió el fuego por tres puntos 
distintos, el cual fué contestado, en cuyo 
momento apareció la guerrilla de Chiclana, 
perteneciente á la otra columna, y única 
parte dé la bisma que pudo vadear el Zaza, 
con el je íe de dicha columna, comandante 
señor iiodriguez. E l enemigo fué desaloja-
do de las cinco posiciones que ocupaba y 
puesto en fuga, persiguiéndosele por el po-
trero de D. Miguel M . Gómez, hasta que se 
dispersó por el camino do Chorrera. 
E l fuego duró tres horas, teniendo 
por nuest ra parte tres heridos, una acémila 
muerta y cinco caballos, entre ellos el del 
capitán Ortega y el del teniente Candoca, 
ambos de la segunda guerrilla. L a fuerza 
enemiga se calcula seria de 200 hombres, 
ignorándose quien los mandaba y las bajas 
que llevaría. 
La columna del comandante Rodríguez 
regresó á esta ciudad con los heridos y la 
del Conde de Lersundi continuó en dirección 
al Jibaro, siendo tiroteada á larga distan-
cia por grupos enemigos. 
Llegada la fuerza al arroyo Boquerones, 
¿i las cinco y media de la tarde, se encontró 
con una emboscada, que fué desalojada, lle-
vando algunas bajas de muertos y heridos 
que retiraron. 
Lo columna acampó en Boquerones y á 
las seis de la mañana del siguiente día em-
prendió la marcha. A l llegar á, M a r i í n Ló-
pez, cerca de L a Sierpe, el enemigo se ha-
llaba emboscado, siendo desalojado después 
de media hora de fuego, dejando sobre el 
campo el cadáver de Josó Bamón liondón, 
cabecilla, consuarmamento ydoenmentos, y 
retirando muchos heridos y tres muertos 
más, según noticias iidediguas. Por nuestra 
parte, un caballo hevido. 
Se continuó la marcha, y al llegar frente 
á la casa do Palmero, el enemigo rompió el 
fuego desde la orilla opuesta del rio Ja'tibo-
nico por el frente, desde unas maniguas del 
flanco derecho y desde un monte á retaguar-
dia. Después de hora y media de luego, los 
rebeldes h iñeron en varias direcciones, ig-
norándose las bajas que llevaría. 
Por nuestra parte, cinco heridos, entre 
ellos el capi tán de Te tuán , Sr. Blanco, que 
continuó en su puesto hasta terminar la ac-
ción. 
L a columna llegó sin novedad á la una de 
la tarde al J íbaro , donde enterró al insu-
rrecto muerto que llevaba. 
E l día 3, á las seis de la mañana , salió la 
columna del J íbaro , llevando la guerrilla á 
pie (por estar los caballos muy cansados) y 
cuareutli infantes de Zamora, del destaca-
mento de aquel poblado, dirigiéndose al em-
barcadero de Juan Hernánnez para recoger 
el convoy que debía llegar por mar, con 
destiuo á dicho poblado, para cuyo efecto 
be llevaban diez y seis carretas. 
A l llegar al punto denominado Pañoleta, 
de Ochandotegui, el enemigo que en núme-
ro considerable se hallaba emboscado, rom-
pió el fuego, t rabándose un reñido encuen-
tro que duró dos horas, terminando por la 
retirada de los rebeldes, que tuvieron cua-
tro bajas, vistas, y se supone llevaran mu-
chas más. Por nuestra parte, tres heridos. 
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E L H I J O D E L w m i i m 
NOTELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J t X I O B O U L A T E R T . 
(CONTINUA) 
í fe reHí í no t u v o l u g a r pa ra i r á Lo -
r i e n t á proporcionarse las provis iones 
que d e b í a dejar á, sus amigos; lo poco 
que d e j ó , lo h a b í a conseguido en casa 
de un campesino conocido suyo. 
S e n t á r o n s e á comer: E v a no b e b i ó 
m á s que un dedo de v ino en u n vaso 
de agua. P i e r r e b u í f , con todo y su mu-
cha v i r t u d , nunca se h a b í a embriaga-
do, p é r o tampoco le h a b í a hecho ascos 
íi u n vaso de v ino , s e g ú n él mismo d e -
c ía . 
A q u e l l a noche el pan estaba duro , 
las frutas empezaban á picarse, y e l pi-
loto no era m u y aficionado a l queso: 
con el pan hizo sopas de v ino para que 
se ablandara, y v a c i ó l a botel la , b r i n -
dando con E v a á la sa lud del hombre 
de la mano ensangrentada. 
A l acabad de comer, s i n t i ó s e e l p i -
loto m á s alegro que de costumbre, 
pansando que en la noche v e r í a á su 
fami l i a , y t a l vez á toda su gente, es-
t o es, á la t r i p u l a c i ó n de l Halcón; por-
que P i e r r e b u í f h a b í a observado que el 
v i en to que soplaba desde d í a s antes era 
favorable á su buque. 
M u y contento estaba, pues, cuando 
e n c e n d i ó su c iga r r i l l o y le l u m ó con 
deleite; hasta le p a r e c í a que era m á s 
b o n i t a la espiral que formaba el humo 
Eubicndo a l cielo. 
Efecto de l opio q u i z á ! 
X I V 
DOS PUÑALADAS 
Acabado el p r imer c iga r ro , f u m ó 
o t ro el mar ino , y d e s p u é s o t r o , hasta 
tres. Cuando l legó la noche, estaba 
t o d a v í a en c o n v e r s a c i ó n con Eva ; pero 
Cumpliendo las instmicciones que llevaba 
el jefe de la columna y viendo que después 
de esperar hasta las tres de la tarde en 
Juan Hernández, no llegaban las embarca-
ciones que debían conducir el convoy, que 
quedaban pocas municiones, que el enemigo 
tenía decidido empeño en estorbar el apro-
visionamiento de aquel poblado y que se 
ignoraba cuándo llegarían dichas embarca-
ciones, se dispuso que los tiradores manda-
dos por los oficiales Sres. García Oviedo y 
veinte y cinco guerrilleros á pie, con el ca-
pitán Sr. Ortega, fueran por las playas al 
ingenio Natividad, y de aquí al paradero 
Zaza, para comunicar lo que ocurría al se-
ñor Jefe de la Brigada, lo que se realizó sin 
novedad. 
A las nueve de la mañana se oyeron once 
cañonazos y mucho fuego de fusilería. Por 
si eran señales, se contestaron con tiros y 
toques de corneta con la contraseña de Te-
tuán. que fué contestada por pitos, por lo 
que salió parte de la fuerza á intentar des-
cubrir las embarcaciones, lo que no pudo 
conseguir. 
A las cuatro y media llegó la columna 
del Teniente Coronel Sr. Arraiñán, que iba 
á llevar municiones. 
Reunidas ambas fuerzas, el Sr. Conde de 
Lersundi se dirigió, con la 1.a compañia de 
Tetuan. al mando del primer teniente don 
Saturio 'García, y parte de la 4a, por ol po-
trero E l Toro á la playa de Pasa Banao, 
con objeto de ponerse en comunicación con 
la marina para forzar el paso del Estero. 
Llegado á las ocho do la noche á dicha pla-
ya y hechas las señales correspondientes, 
"se trasladó á bordo del cañonero Satélite, 
resolviendo, de acuerdo con su Comandan-
te, que á la salida de la luna so incor-
porara la infantería al campamento del em-
barcadero, y el Conde, cou el cañonero in-
dicado, .Lw/sa, y el destacamento de Te tuán . 
que había en el convoy, forzaría el paso del 
Estero. 
A las siete de la mañana del día 7, aco-
dados por las popas los dos cañoneros y 
prescindiendo de la infantería, por creerla 
innecesaria, se emprendió la salida por el 
Estero y se levantaron y recogieron dos ca-
denas, atravesadas en el canal por los insu-
rrectos, y se llegó á tierra sin novedad. 
Los insurreclós, que se habían apoderado 
de una de las orillas del Estero, sin duda 
con el propósito de copar al cañonero Luisa, 
fueron batidos por éste á cañonazos, á corta 
distancia, por lo que debieron sufrir un duro 
castigo. 
Terminadas estas operaciones, y hal lán-
dose enfermo el Sr. Condeció Lersundi. por 
habérsele recrudecido la dolencia que hace 
tiempo viene padeciendo, hizo entrega de 
su columna al Sr. Armiñán y á bordo de un 
cañonero se fué á Tunas, llevando consigo 
á sus heridos, los que alojó en la casa que 
posee en aquel puerto, ocupándose perso-
nalmente de su asistencia. 
Anteayer vinieron por tierra á esta ciu-
dad. 
E l Sr. Conde elogia el comportamiento 
de cuantos fueron á sus órdenes y el de los 
comandandantcs y tripulación de ios men-
cionados cañoneros. 
L a c o l u m n a A r m i ñ á n 
Por separado, para mayor claridad, refe-
riré los hechos de la columna de 400 hom-
bres, que al mando del Teniente Coronel 
de la Guardia Civil Sr. Armiñán envió él 
General Aizpúrua al recibir las noticias 
que le enviara el Sr. Conde, como dejo d i -
cho. 
Salió la expresada columna de esta ciu-
dad en la mañana del 4, á reunirse con la 
de Lersundi. 
Tuvo ligeros tiroteos con grupos enemi-
gos en Palma y Baciiiho. 
A l llegar á Caobillas, un grupo como de 
20 rebeldes le hostilizó, huyendo en seguida 
y dejando en poder de la tropa' un caballo 
con "montura. Se les siguió el rastro y la 
columna penetró en un monte, donde en-
contró un campamento que ol enemigo 
abandonó, compuesto de quince casas do 
guano, en las que se encontraron 10 hama-
cas, l i catres, un botiquín, un saco de ta-
baco, una res beneficiada, dos garrafones de 
manteca, enseres de cocina, mucha ropa de 
hombre, diez monturas y otros muchos 
efectos, todo lo cual se quemó, junto cou las 
casas, reservando sólo los documentos cogi-
dos, algunos de importancia. 
Entre el Jibaco y Juan Hernández en-
contró interceptado el camino con muchos 
troncos y ramas, de tal modo dispuestos y 
en tal abundancia, que fué'menester desti-
nar doscientos hombres largo rato á fran-
quear el paso. Esta barricada, así como 
unas fuertes trincheras, construidas en la 
orilla opuesta del Jatibonico, que corre pa-
.ralelo al camino interceptado, lo habían he-
cho los insurrectos para hostilizar á la co-
lumna Lersundi, cuando regresara con el 
convoy, para lo que estaban dispuestos de 
un lado 300 orientales, (que hace pocos días 
vinieron á esta zona) y las partidas reuni-
das de José Miguel Gómez, Legón, Mena y 
Rosendo García. 
Reunidas las dos columnas, [como dejo 
dicho más arriba, se condujeron en dos via-
jes los víveres y pertrechos de guerra al J i -
baco, y el Sr. Armiñán emprendió ol regre-
so á esta ciudad, adonde llegó esta tardo 
toda la fuerza bajo la lluvia pertinaz de to-
do el día, sin más novedad que un tiroteo 
al pasar por Bacuino, cou un grupo que, en 
su huida, dejó un caballo con montura. 
Entre Juan Hernández y el Jibaro sa-
lieron al camino ocho vecinos pacíncos, su-
plicando al Sr. Armiñán los condujera con 
á esas horas, á pesar de que era un 
hombre de m u y poco s u e ñ o , s i n t i ó la 
cabeza pesada. 
— E v a , hi ja , nos recogeremos si quie-
res, di jo . 
— ¿ E s t á i s s o ñ o l i e n t o , c a p i t á n ? pre-
g u n t ó E v a . 
—¡Olí! no; con d o r m i r dos horas ó 
tres, e s t a r é l i s to : la m a l d i t a pesadi l la 
de anoche no me de jó descansar b ien , 
di jo Pierrebuff . 
— R e c o j á m o n o s , d i jo E v a . 
P ie r rebuf f y la s e ñ o r i t a de M e r i n v a l 
v o l v i e r o n á la sala de Jos guard ias : e l 
pr imero c e r r ó la puer ta cou toda pre-
c a u c i ó n , y cada cual se a c o s t ó . E v a 
en el catre, vestida, y Pierrebuff, ves-
t ido t a m b i é n , en l a puer ta , t apado con 
su manta . 
Á los diez minu tos estaba d i s f ru tan-
do del s u e ñ o , poro s u e ñ o de plomo, 
como sus armas, de que no h a b í a de 
poder hacer uso, Junto á él. 
E v a , que b e b i ó m u y poco v i n o , t e n í a 
pocas ganas de do rmi r . L a d ó s i s de 
l á u d a n o que t o m ó fué t a n p e q u e ñ a y 
estaba d e s l e í a en t an ta agua, que no 
le hizo efecto. Sobresaltada a d e m á s 
con e l estado que guardaba su genero-
so protector , e l desasosiego no la deja-
ba descansar. V i é n d o s e casi sola en 
aquella sala de los gunrdip.s, t a n ex-
tensa, se r e c o s t ó , y recordando l a his-
to r i a de la mano ensangrentada y loa 
terrores de Pierrebuff, g r i t ó , acorne.ti-
da de miedo, y s in atreverse á dejar e l 
catre: 
— ¡ C a p i t á n ! ¡ cap i t án ! 
V a r i a s veces le h a b í a l l nmado en 
otros d í a s , y a l momento h a b í a des-
pertado. 
¡ P e r o ahora no d e s p e r t ó ! 
E y á p r e s t ó el ofñb, pero n i s iou le ra 
p e r c i b í a e l m i d o ds la r e s p i r a c i ó n del 
c a p i t á n , que por lo vh-^o d e b í a estar 
h u n d i d o en é\ siu-ño m á a pesado. 
Kntonces se l e v a n t ó Bva y le m o v i ó , 
n r imero con suavidad y despuds con 
| t ulas sus fuerzas, UamáudQÍe á g r i -
^ tos: 
sus familias al segundo de los citados pun-
tos ó á esta ciudad, pues temían que los i n -
surrectos los mataran. 
Fueron llevadas al J íbaro las ocho fami-
lias por preferirlo así. 
A s e s i n a t o 
Un vecino inmediato al Jibaro fuó sacado 
de su casa con engaño, dicléndole que un 
primo suyo, que estaba en la insurrección y 
deseaba presentarse, lo llamaba. Una vez 
fuera de su domicilio, lo machetearon los 
insurrectos. 
S i g u e l a t e a . 
En estos días han incendiado los rebeldes 
varias casas y fincas de este tórmino, entre 
ellas la de don Félix Placer, al que le han 
quemado mucha caña, que cultivaba para 
el central Tuintícit. Este empezó la mo-
lienda y ha tenido que suspenderla. 
Marzo 16. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a del sá-
bado, según dicen de Limonar, pasó por la 
finca Santa Ana de los Caballeros, con rúni-
co al ingenio Diana, una partida mandada 
por Eduardo García. 
Por el ingenio Limones, procedentes al 
parecer de Catalina y Nieves, pasaron tam-
bién, el sábado por la mañana, varios g ru-
pos de insurrectos, cou rumbo al ingenio 
Saratoga. 
El viernes, por la noche, acampó en el po 
trero Anl i l la , en el citado término de Limo-
nar, una partida, mandada por Acevedo y 
Lima. 
E l viernes como á las nueve de la no-
che, fué destruida por un incendio, que se 
creé pegado por im grupo de insurrectos, la 
casa que en las afueras del pueblo de Unión 
de Keycs, poseía el Ayuntamiento de dicho 
término, destinada á Lazareto. 
El coronel Figueroa comunica desde el i n -
genio Admiración, Guanajayabo, con fecha 
14, que para cortar el paso á la partida de 
Pancho Pérez, acampó en Santa Elena, sa-
liendo después paría el ingenio Arroyo, don-
de había pernoctado el citado cabecilla cou 
un contingente de 500hombres. 
A las diez de la mañana del viernes le dió 
alcance con dos escuadrones de Pizarro, y 
la guerrilla del batal lón de Valencia, en el 
palmar del ingenio Desempeño, donde rom-
pió el fuego, y cargando la caballería al ar-
ma bianca, le causó seis muertos, cogiéndo-
les 21 caballos con monturas. 
Después les persiguió por espacio de una 
legua hasta el ingenio Andrea, donde se 
fraccionaron; pero sospechando que se d i -
rigían á los montes de La Flora, se enca-
minó hacia dicho punto, donde los encontró 
parapetados en un bosque, donde rompieron 
el fuego, que sostuvieron con tesón; pero al 
poco tiempo, el batallón de Valencia, les 
desalojó de sus posiciones, haciéndoles un 
muerto. 
Comunican del Recreo, Guanajayabo, 
que desde las primeras horas de la noche 
del sábado, hasta la madrugada de ayer, 
domingo, estuvieron ardiendo los campos de 
los ingenios Recreo y Santa Catalina, de 
Coffigny, situados á "kaómetro y medio y 
dos Idiómotros del puel-Io dei.l-'ecreo, y en 
los cuales existen destacamentos de movi-
lizados. 
A las doce de la misma noche un grupo 
insurrecto se aproximó á uno de losf iu : -
tes que deííencíen el pueblo, siendarecba^a-
dos por la guarnición ' do aqMé^qÜtoftípeiió 
el ataque haciendo empreudbr l ir tuga á los 
rebeldes. 
E l sábado se presentaron el el Recreo, los 
hermanos José, Nazario y Manuel Hernán-
dez y Martínez y Anionio Gousáiez y Mar-
tínez', procedentes de ía pai tMa de Cloti l-
de García. Los-pre, eü ' ados , ^ñe. loí cuales 
el primero ya se había acogido á indultó el 
3 de diciembre último, volviéudose á mar 
char, entregaron los revólver y machetes 
con que estaban armados. 
El sábado al medio día^L ftiéoc^rí'.tdla la 
línea telegráfica, entre Limonar y J o v e ü a ^ , 
nos, por una partida'.in'surrecta- que estuvo 
acampada en el potrero Madamiia. 
Para el lugar del hecho salieron enseguida 
fuerzas y un tren de reparación, . 
Participan de Sabanilla, que á la tina de 
la tarde del ' viernes cruzó por terrenos del 
demolido ingenio San Miguel, con rumbo á 
Babiney Prieto, la partida insurrecta que 
manda Eduardo García. 
A las nueve de la noche del miércoles úl-
timo, dos insurrectos armados de revólver y 
machetes, se pTcsentavon en la casa de la co-
lonia de don Néstor Rodríguez, titulada L a 
Majagua, en tefréhos del demolido ingenio 
Coloso, Guanajoyabo, al que obligaron á 
levantarse y salir, agarrándolo por el cue-
llo y amenazándolo con matarlo si no les 
daba 30 centenes. 
A ruegos de la familia de Rodríguez, y 
convencidos de que nó ten l a dinero, los mal-
hechores soltaron á aquél, advirt iéndole 
que lo anon:avian si daba parte de lo ocu-
rrido, y march<imióse. 
Mesfa h ?rá déspu^3,Jós mismos insurrectos 
se pre.sí.: t ron ca la colonia jka Ceiba, do 
don Süverio Alf-i-nso. ¿iiíi á un kilómetro del 
Recreo, al que hicierou lo iaisaiíi ípaé á i io-
— ¡ C a p i t á n ! ¡ c ap i t án ! s e ñ o r Pa-
b l o . . . . 
Su voz iba creciendo, como c r e c í a l a 
fuerza -.le las páfliiftidás. 
Por í n á s que \-izn, no c o n s i g u i ó E v a 
deáps i ' t aT ni pi!o:.e: pero é s t e , a l pare-
cer, no estaba moiesto n i indispuesto; 
aquel sopor no era, pues, n a t u r a l , y 
E v a s o s p e c h ó algo, fíilá estaba en l a 
in te l igenc ia de que el hombre que ha-
b í a querido asesinar á P i e r r ebu f f h a c í a 
veinte a ñ o s , ora Delmona, y la presen-
cia de é s t e no c o n t r i b u í a pa ra nada á 
t r a n q u i l i z a r h í . 
—-Ese íjc-sibre es capaz de todo, d í -
jose: »bbjsfibrft p r n e í v ó d o bas ta a q u í ? 
De l la . io do guei ta no h a b í a que 
temer, y Eva se Sjá en las ventanas 
g ó t i c a s : al vo lver á e ü a s los ojos con 
movhnieuto m u y v i v o , d e s c u b r i ó en ' 
una de ÍKS ven!:inns um< forma humana 
que so r e t i r ó t an •,precipitadamente que 
no a c e r í ó á conocer q u i é n été-, 
— ¡ O h ! ¡Dios mío: e x c l a m ó E v a en 
un arrebato desesperado; y a lo entien-
do todo; la ventf;.u8 el hombre de 
la mano ensangrestada el ces-
to el v i n o t a l v e a , p o d r é sal-
va r l e t o d a v í a es fuerza que des-
pier te 
Y s se r . d ló nuevamente con todas sus 
íV.^rzHS á r ieVfebuffi p w u r n n d o des-
• pvrlr-írJer cc-:\ la e n e r g í a dv los casos 
i (ie.sfxperados, conr- iguió a i r a r l e l a ca-
beza y aun sentar]e, pero ponerlo en 
pie no. Rendida , le v o l v i ó á acostar, 
nu i rmuraado con u n desal iento desga-
r rador : 
—-No puede dosper tar e s t á per-
d ido Je ma ta ran l a cruz cerca 
del c o r a z ó n ¡Dios m í o ! ¡Dios m í o ! 
¡ sa lvad i el 
E n esto v i ó las armas de Pierre-
buff. 
S in pensar en sí misma n i u n solo 
ins tante , ae d e t e r m i n ó h e r ó i c a m e n t e 
ia pobre n i ñ a á de-iender a l que l a ha-
b í a salvado. 
—¡ í^ r r ioms . S e ñ o r ! e x c l a m ó tomando 
las pistolas: ahora, ¡que v e n g a n ! . . . . 
dríguez, pudiendo escapar y meterse en un 
cañaveral . 
Después de oculto Alfonso, aquellos pene-
traron en su casa y amenazándola de muer-
te, obligaron á su señora, á, que les entrega-
ra 60 pesos que tenía, ret irándose en el acto. 
1^. Clemente Suárez, vecino del término 
de Guanajayabo, ha nartieipadoq-.U! el mar-
tes por la tarde, una numerosa partida i n -
surrecta le quemó una 6000 arrobas de caña 
de su colonia Porvenir, adscrita al ingenio 
Carmen. 
Dicha partida siguió con rumbo al inge-
nio Arroyo, quemando á su paso los cañave-
rales de la colonia Destino. 
La misma partida pasó á las 4 de la tardo 
del día dicho, por la colonia Angelito, do 
D. Marcos Acosta, con dirección al ingenio 
Otoño. 
Dicen de Baró, que el viernes á las 2 de 
la tarde, estuvo allí una partida insurrecta, 
mandada por el cabecilla Pancho Pérez, la 
cual buscó al guarda almacén de dicho pa-
radero, don José Villaverde, con el ñn de 
ahorcarlo, lo que no pudieron conseguir por 
estar aquel en el batey del ingenio Santa 
Hita. 
Los rebeldes rompieron los aparatos tele-
gráfico y telefónico, que estaban en un enrío 
que sirve de Estación provisional y se lleva-
ron toda la ropa de Villaverde y un herma-
no suyo. 
Después trataron los insurrectos de ata-
car el batey del ingenio Santa Hita, desis-
tiendo de su intento y dándose á la fuga, 
por llegar á la sazón la columna del Coro-
nel fíario, que solo pudo hacerles una des-
carga á distancia. 
2 Esa partida quemó una alcantarilla do ía 
linea férrea y t ra tó de quemar el puente de 
Guamajales, incendiando la casa de calde-
ras y el campo del ingenio "Laberinto" de 
Mederos, como dijimos el sábado. 
También redujo á cenizas dicha partida, 
las colonias Amparo, de Santa Rita de So-
ler, Santa Inés, adscrita al ingenio Santa 
Bárbara , habitada por D. Martin Gómez, 
Jobo, de D. Angel Groulier, Caridad, de 
D. Pastor Groulier, Buenaventura, del i n -
genio Santa Bárbara , lílás, Sardina, las ca-
sas de Sotolongo, del ingenio Santa Rila, 
las casas de Sitio Nuevo/dei mismo ingenio, 
Juan Hernández y Leoncio Hernández, Pa-
lestina, de D. E. Perovani. San José de 
Ceríce, Las Cumbre?, de D José Colet San 
Antonio, de I ) . Francisco Cerice, Él Mulato, 
de D. Serafín Mederos, Sania Susana de ios 
herederos de Miñoso y Recurso, de don Juan 
Tejera. 
A l ir á forragear el jueves al demolido i n -
genio "Favorito"', sito á 4 kiiómotros de 
Guamutas, el segundo teniente do ia gue-
rril ia local don Agu.^iin Peroira, con fuerza 
á sus órdenes, encontró aili una partida 
enemiga que se dió á l a fuga después de ha-
cer algunos disparos, dejando abandonados 
tres caballos, dos revólveres, dos machetes, 
dos sombreros y dos pares de zapatos. 
También el iueves, el teniente de la gue-
rr i l la local de Giuumtas, con 28 guerrille-
ros, sorprendió un campamento insurrecto 
en el potrero ;'Or!ente ' en Labo, que tomó 
al machete después de dos horas de fuego, 
haciéndole al enemigo que emprendió la fu-
ga, dos muertos y vanos heridos, que se 
llevó. 
En el campamento se cogieron tres caba-
llos heridos con monturas, dos yeguas, ó 
frazadas, 3 chaquetones, un sombrero con 
insignias de teniente, mucha carne y vian-
das cocidas, una bandolera con 12 cápsulas 
Peabody. eos carteras con varios números 
de L l Liberal, de lUadrid y el DIAUIO ÜE LA 
MARINA y un plano de la Isla. 
• Los insurrecujs er.tnban mandados por 
Raúl Marti y ••Lencho" Sardina, y tomaron 
el rumbo de la Ciénaga de ia Pahua y lomas 
do Hato Nuevo. 
La guerrilla tuvo un guerrillero herido 
leve* en un brazo, un caballo muerto y otro 
herido. 
El tren de viajeros de la Empresa de Ma-
tanzas, que salió hr.y, ha quedado en la 
Unión; por haber quemado los insurrectos 
paite del pueute de Coajatales, entre Unión 
y Bolondróu. 
Anteanoche los insurrectos arrancaron 
parte de la alcantarilla " L a Jicocea" de la 
vía de Matanzas, sita entre Unión y Bolon-
dróu. 
Ayer quedó reparada dicha alcantarilla. 
w m n o t i c i a s 
A cansa del m a l t i empo que r e i n ó 
ayer por la tarde y p r imeras horas de 
l a noche, no pudo l unc ioua r la l í n e a 
h e l i o g r á f i c a ent re esta c a p i t a l y V u e l -
t a Abü. io . 
Por esta r a z ó n no se nos f a c i l i t a r o n 
i not ic ias de ú l t i m a hora en el Es tado 
Mayor de l a C a p i t a n í a Genera l . 
E n e l p o t r e r o " E l I n g l é s . " 
E l d í a l o del ac tua l a c a m p ó en el 
potrero " E l I n g l é s , " t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Madruga., una p a r t i d a de 1500 
hombres, mandada por el cabecil la A -
guiiTe, y en l a que l igurabn.n t a m b i é n 
;tengo fuerzas para defenderle y m o r i r 
á su lado! ¡Ad iós , G i b c r t ! 
¡adiós , m i amor! 
Y se c r u z ó de brazos, ocu l t ando con 
su chaqueta los pis tolas . 
A u n q u e estaba m u y conmovida , su 
ac t i tud era de i n m o v i l i d a d y de sosie-
go, y no p e r d í a de v i s t a las ventanas 
en que daba l a sombra de l a luna . D e 
cuando en cuando, como s i recobrase 
a lguna esperanza, l l amaba : 
— ¡ C a p i t á n ! ¡ c ap i t án ! 
T a m b i é n de cuando en cuando, s in 
perder su a c t i t u d de o b s e r v a c i ó n , mo-
v í a con el p i é el cuerpo de P ier rebui f , 
inerte como un c a d á v e r . 
¡ D e s ú b i t o le o c u r r i ó hacerle una i n -
c is ión l igera en el brazoj pero no t u v o 
lugar pa ra elio. 
É n medio del silencio de l a noche, 
oyó que ei reloj de ib iglesia do l a al-
dea de Dimes duba ias doce. 
Casi al mismo tiempo v i o asomar en 
t res diferentes ventanas t res diferen-
tes bu l tos . 
Quiso conocer quienes eran, pero l le-
vaban careta , 
—Son tres , p e n s ó E v a : los dos D e l -
mona, y m i padre este viene-
por mí 
E n t r anco t a n duro , n o h a b í a pen-
sado Eva en sí misma sino hasta aquel 
momento, y eso por haber la ocur r ido 
que su padre ¡ p o d r í a ttH vez ser par-
t ic ipe en l a e x p e d i c i ó n , aunque no pa-
r a ayudar a l c r imen, sino por ol iscar la 
á ella. 
— M i padre! repuso: oh! no me 
e x p o n d r í a yo á mata r le . 
T e m b l ó E v a considerando esto, y 
los bandidos no t u v i e r o n y a que te-
mer de las armas que e m p u ñ a b a la 
j o v e n . 
. A l v e r á E v a en pie , las t res som-
bras v a c i l a r o n antes de bajar á la 
sala de los guardias , y se j u n t a r o n 
para del iberar . P ron to a c a b ó l a d e l i -
b e r a c i ó n . 
—Bajemos, d i jo resuel tamente el 
conde, á qu ien le u r g í a mucho aca-
A r a n g u r e n , Monte ro , Pe rdomo, A l f o n -
so, A r a n g o , M i l l e l y otros cabecil las 
de menor impor tanc ia . 
D i c h a p a r t i d a l e v a n t ó e l campamen-
to a l d i a siguiente, tomando l a direc-
c ión del Aguaca te . 
Kues t ro p a r t i c u l a r amigo D . Celes-
t i n o R o d r í g u e z , Teniente de v o l u n t a -
rios, ha sido autor izado por el Exc ino . 
Sr. C a p i t á n General pa ra fo rmar una 
g u e r r i l l a . 
Los i n d i v i d u o s que deseen ingresar 
en la misma se pueden a l i s t a r en la 
calle del A g u i l a , n ú m e r o 221, L a P ira -
gua. 
Se amni ten ind iv iduos de l a r aza de 
color, haciendo presente que d e b e r ú n 
presentar su c é d u l a personal , y los que 
sean volunta r ios , la credencial ó eer t i -
l icac ión de su conducta del C a p i t á n de 
ia Compafua á que haya pertenecido ó 
perfenezcan. 
Recomendamos ú la j u v e n t u d esta 
o c a s i ó n que se le presenta de p r o b a r á 
E s p a ñ a su pa t r io t i smo. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
JURAMENTO 
Boy pres ta rá el juramento do ley,, para 
tomar posesión del cargo de abogado Fiscal 
de esta Audioecia, el señor clon Desiderio 
Momorio. nombrado para dicho cargo por el 
Gobierno'de S. M . 
SEÑALAMIENTOS PAP.A HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía)seguido por 
don Consiant inoLópez Oliveras contra doña 
Concepción de la Luz de Cárdenas, encobro 
do pesos. Ponente: señor Noval. Procara-
dor: señor Mayorga, Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
.1ÜICIOS OJJALE3. 
Sección- Ia 
Contra Manuel Rodríguez y-otro, por fal-
so tesiimonio. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor La 'forre Defensor: Ldo. E-
deiman. Procurador: señor Tejera. Juz-
gado de Guadalupe. 
Contra Jorge Delgado, por disparo. Po-
nente: señor Pagós. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Mesa, y Domínguez. 
Procurador: señor López, juzgado de Gua-
dalupe. 
Contra Simón Valdes y otro., por falsifica-
ción de monedas. Ponente: señor Presiden-
te. Fiscal: señor L a Torre. Defensor: Ldo. 
Lancís. Procuradores: señores Mayorga y 
Sterling. Juzgado deMarianao. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Jorge Noy, por amenazas. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazáhal . Defensor: Ldo. Rojas. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Contra Aurelio Herrera y otro, por hurto. 
Ponente: señor O'Farri l l . Fiscal: señor Ló-
pez Aldazáhal . Defensores: Ldos. Galdo y 
Mendoza. Procuradores: señores Vi l lar y 
Mayorga. Juzgado de San Antonio. 
Secretario: Ldo. Lleraudi. 
Xos comunica D . J o s é D e n p í , que ja 
f u n c i ó n l í r i c o - c ó m i c a que d e b í a e í ec -
tuarse. e l s á b a d o ú l t i m o en el <:Teatro 
P i l a r e ñ o " , á beneficio de la agrupa-
c ión a r t í s t i c a F a m i l i a D e u p í , fué sus-
pendida por enfermedad del D i r e c t o r , 
h a b i é n d o s e t ransfer ido pa ra hoy, mié r -
coles. 
V é a s e u n ext rac to del p rograma: E l 
j u g u e t e de Blasco LJl Vecino de E n -
frente. Terceto de las c igarreras en í a 
obra " D e M a d r i d á P a r í s " . L a zar-
zue l i ta L a Colegiala. G u a r a c h a nue-
va L a Angelina, cantada por la S r i t a . 
A n g e l i n a Perdomo. L a pieza bufa Los 
Matrimonios. A las 8. No ta : Las loca-
l idades vendidas para e i e s p e c t á c u l o 
del d í a 14, son v á l i d a s pa ra e l de esta 
noche. 
Con la f u n c i ó n del lunes, ofrecida 
en Pay rc t j se ha despedido del p ú b l i c o 
de l a H a b a n a l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzuela, que se embarca en el vapor 
Santiago, con rumbo á Buenos A i r e s , 
de donde se han hecho ventajosas pro-
posiciones a l Sr. J i m é n e z , empresario 
de l a mencionada C o m p a ñ í a . V e n t u -
rosa t r a v e s í a á los n i ñ o s zarzueleros y 
que cuando a r r iben á la p u b e r t a d no 
vean malogradas sus facul tudes . ; A d i ó s 
(i l a g e n t i l Consucl i to L ó p e z , a d i ó s a l 
t ravieso y d isc ip l inado A q u i l e s J i m é -
nez! 
Ronco ron i se ha quedado campando 
por su respeto en el hermoso y fiáman-
bar con su c ó m p l i c e de 1826, si r e -
sul taba ser é l quien d o r m í a en aque l la 
sala. 
—Pero si E v a da'Voces? objeto D e l -
mona. 
— Q u é l e hace? l a cabana m á s inme-
d i a t a d i s ta cuando menos media legua 
de a q u í . 
Las t res sombras v o l v i e r o n á aso-
mar cada una en su ventana , y tres 
cordeles culebrearon á l o l a rgo cíe las 
p á r e d e s ; 
— V a n á bajar, m u r m u r ó E v a . 
Y l l a m ó por ú l t i m a vez: 
— C a p i t á n ! c a p i t á n ! 
E l desgraciado c a p i t á n d e l Halcón 
n i s iquiera la oyó . 
Los tres enmascarados empezaron á 
ba jar por los cordeles. 
— Q u i é n e s sois? d i jo E v a con voz 
conmovida y v i b r a n t e . 
.Nadie r e s p o n d i ó , y las tres sombras 
s iguieron bajando. 
— Q u i é n e s sois? r e p i t i ó E v a alzan-
do l a voz: s i no os d e t e n é i s , hago 
fuego. 
Y a r m ó las dos p is to las , pa ra que a l 
ru ido de los ¿ a t i l i o s , comprendie ran 
aquellos hombres que estaba a rmada 
realmente. 
A l oír aquel ru ido , los t res enmas-
carados, q u e d a b a n frente á la pared y 
v o l v í a n í a espalda á L-va, ¿e detuvie-
ron . K a n i g a l t uvo tentaciones de v o l -
verse á su ventana . 
— Q u i é n e s sois? r e p i ó E v a , apuntan-
do á una de las sombras. 
— T n padre, h i j a rula! d i jo una voz 
robusta y m u y conocida de E v a : suel ta 
las armas. 
—Eso t e m í a yo, m u r m u r ó E v a . 
S in embargo, el grumete de P i e r r e -
b u f f no a b a n d o n ó el campo. 
— Q u é q u e r é i s ? p r e g u n t ó , a p u n t a n -
do siempre á una de las t res s o m -
bras, que dis taba de el la cinco pasos 
ó seis. 
— L l e v a r t e otra vez a l cas t i l lo . 
—Entonces ba jad s in miedo, d i jo l a 
j ó ven . 
te t ea t ro d c P a y r e t , y se propone ha-
cerse acreedor á las s i m p a t í a s con que 
el p ú b l i c o le d is t ingue , estrenando co-
medias y dramas de m é r i t o pos i t i vo 
y obras de magia como L a Almoneda 
del Diablo y L a Paloma Azul . 
Para esta noche, m i é r c o l e s , anunc ia 
l a C o m p a ñ í a que d i r i g e el i nd i cado 
p r imer actor, 7%fs D ó m i n o s Blancos, y 
dos bailes por el Cuerpo c o r e o g r á f i c o : 
l a Jota de la " P a t a de Cabra" y e l 
"Paso I n g l é s " de los mar ine r i t o s d e l 
Jack. E l p rograma no t iene desperdi-
cio. 
E n el £íEden"' de los hermanos P u -
bil lones, vue lve á t r aba ja r esta noche 
el popular bajo c ó m i c o D . A l e j a n d r o 
Castro, en el p r imer j ugue t e , del reper-
tor io flamenco, ó sea ; Viva mi N i ñ a ! 
A c t o cont inuo va e l d ispara te b u l o 
L a Pericona Torera. Y a l ü n a l de 
una y o t r a pieza se c a u t a r á u guara-
chas por el Qu in t e to en que ü g u r a 
la graciosa Susana Mel l ado . 
E l v i ó r n e s se e f e c t u a r á en el m i s m o 
I r i j o a , una func ión á beneficio de los 
antore^. da E l Matrimonio do A U . E n 
ella se e s t r e n a r á la n u e v a z a r z u e l i t a 
t i t u l a d a Juzgado Municipal, m ú s i c a d e l 
maestro Gonz¿i lez . 
Las dos tandas que ha combinado 
para esta noche la C o m p a ñ í a de Za r -
zuela que a c t ú a en A l b i s u , son: 
A las 8:; Xas Primos, por los herma-
nos 1). Eugenio y D . E d u a r d o S á n c h e z 
P é r e z . 
A las 9: De Vuelta del Vivero, l i b r o 
de Fiacro I ra izoz, m ú s i c a de l Maes t ro 
J e r ó n i m o J i m é n e z . 
E n ensayo, bajo la d i r e c c i ó n do B a n -
quells: " E n las As tas de l Toro'5 y " D , 
Mateo Tenorio^', é s t a ú l t i m a con a l n -
siones p o l í t i c a s . 
COLEGAS.—Desdé el domingo á l a 
fecha nos han v is i tado: el n ú m e r o 8 de 
E l Hogar con tres vis tas de G i e ñ f u e -
gosj el General P i n y. sus A y u d a n t e s ; 
el venerable D r . D . Fernando G o n z á -
lez del Va l l e ; D . Fe rnando Reinoso, 
D i r ec to r de l I n s t i t u t o de Segunda E n -
s e ñ a n z a ; D . J o s é Gener, d u e ñ o de l a 
f á b r i c a de tabacos L a Excepción y e l 
s a l ó n del mismo establecimiento, don-
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s elaboran los c i -
garros s in pegamento; e l 63 de E l 
Bombero de Cuba; el 11 de E l Heraldo 
de Asturias con el r e t r a to del va l i en te 
c a p i t á n D . J o s é M i r a n d a , A y u d a n t e 
de Campo del General Canci la , y o t ro 
re t ra to de D . V a l e n t í n G a r c í a del Bus -
to, muer to a r a í z de haber sido no la-
brado In tenden te Genera l de H a c i e n -
da en esta I s la ; el 12 de L a u r a c - B a t ; 
el 11 de L a s Afortunadas. 
A d e m á s , el n ú m e r o 02 de E l E c o 
Montañés; el 113 de L a Tierra Gallega; 
el 3 de L a Tra l la con u n re t ra to de l a 
bel la Sr ta . C lo t i lde Barroso, y o t ro de 
D . A n t o n i o l í e y , Pres idente de " L a 
Prosper idad ." B i e n venidos sean todos 
esos colegas. 
LAS VAQUERÍAS.—Cuando se t o m ó 
la d e t e r m i n a c i ó n de i m p e d i r que las 
vacas de leclie se paseasen por nues-
t ras calles, algunos creyeron la m e d i d a 
imprudente ; pero m á s t a r d e se h a ve-
n ido á ver que e l p rocedimiento d a 
notables resultados bajo todos los p u n -
tos de v i s t a de l a higiene. H o y , c o n 
mot ivo de carecer la c i udad de l pre-
ciado a l imento, se hace u n i m p o r t a n t e 
consumo de leche condensada, que en no 
pocos casos suele causar d a ñ o en l a 
a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s de l a p r ime -
ra infancia . Esto, s in embargo, no jus-
t i f i ca rú nunca que se v u e l v a á la é p o c a 
en que l a H a b a n a estaba conve r t i da 
en potrero. 
L o que debe hacerse, desde luego, 
es f ac i l i t a r l a e s t a b u l a c i ó n de las va -
cas y a b r i r á las fami l ias las puer tas 
del Labora to r io M u n i c i p a l , á fin de 
que la leche de todas clases ofrezca 
g a r a n t í a s de segur idad. L a leche de 
las vacas estabuladas t iene grandes 
ventajas, y en cambio l a de las vacas 
ambulantes e s t á expuesta á sensibles 
alteraciones. L a leche condensada pue-
de serv i r pa ra la a l i m e n t a c i ó n a r t i f i -
c ia l de los n i ñ o s de l a p r imera i n f a n -
cia; pero esto es s i se toman grandes 
precauciones que s e ñ a l a r e m o s en u n a 
p r ó x i m a gace t i l l a .—Dr. D . 
FIESTA RELIGIOSA.—D, M a n u e l de 
Santa Cruz, Cura P á r r o c o de l a I g l e -
sia de Ursu l inas , se l i a servido comu-
nicarnos que, en honor de San J o s é , se 
c e l e b r a r á en aquel templo el d í a 19, á 
las 8 de la m a ñ a n a , una misa solemne, 
cantada, con s e r m ó n , i l cargo del P b r o . 
Y b a j ó las pistolas, figurándose que 
s e g ú n d e c í a su padre, e l objeto de aque-
l l a e x p e d i c i ó n n o c t u r n a era el de l l e -
v a r l a o t r a vez a l hogar paterno. 
E l conde y sus c ó m p l i c e s so a p r e s u -
r a r o n á bajar, y p ron to sentaron el p i é 
en el piso de i a sala de los guard ias . 
P a r a no despertar sospechas en E v a , 
los tres aparentaron no hacer caso d e 
P i e r r e b u f f 
E l s e ñ o r de M e r i n v a l se a c e r c ó á s u 
h i j a , y q u i t á n d o s e el ant i faz para que 
le conociera b ien y diese x^or conc lu ida 
la e x p e d i c i ó n , le d i jo : 
— S e ñ o r i t a , en t regadme esas i n s t o -
las. 
—Pero, s e ñ o r y p a d r e 
—Supongo, repuso el conde con se-
ve r idad , que no h a b r é i s pensado dis-
pa ra rme con ellas á m í , n i m a t a r á, los 
que me a c o m p a ñ a n en l a t r i s t e y peno-
sa e x c u r s i ó n á que nos condenan vues-
t ras locuras. 
E v a e n t r e g ó las p is to las de í ' i e r r e -
buít" a l s e ñ o r de M e r i n v a l . 
De lmona , que estaba l i s to aunque 
presentaba el aspecto m á s inofensivo, 
c u b r i ó á Eva , en cuanto q u e d ó desar-
mada, cou una a m p l i a capa: a t á r o n l a 
d e s p u é s , v e n d á n d o l e los ojos, de mane-
ra que l a venda tapara t a m b i é n las 
orejas. I m p e d i d a a s í , l a acostaron en 
el catre. 
Hab iendo acabado l o que t e n í a n que 
hacer para i n u t i l i z a r á E v a ; los t r es 
c ó m p l i c e s se abalanzaron a l c a p i t á n , 
como una bandada de cuervos se aba-
lanza sobre u n c a d á v e r . 
D a b a hor ror ver los á los reflejos de 
l a l i n t e rna sorda que h a b í a encendido 
De lmona . 
E l s e ñ o r de M e r i n v a l e c h ó á u n lado 
l a man ta que c u b r í a a l enemigo co-
m ú n , y di jo á Delmona: 
— A l u m b r a d . 
í S e cont inuará , ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a ™ i s d e 1 8 9 6 . 
D. Jorge Curbclo, Cura Párroco de 
Quiebrn-ITAclia. Aviso á los fíelos. 
E L JDIÍ. DIAGO.—Nuestro estimado 
amigo el Dr. D. Joaquín Diago, espe 
d i d i s t a en las alecciones de las vías 
urinarias, en cuyo tratamiento ha ad-
quirido justa lama, ba trasladado su 
domieilío y gabinete de consultas á la 
calle de Tejadillo n? 14, donde se ofre-
ce á su numerosa clientela, de 12 á 4 
de la tarde. 
JUAN GARCÍA. — S e g ú n vemos en 
los periódicos de Santa Clara, ha con-
t ra ído niiiírimonio recientemente en 
a q u e l k ciudad, el apreciable escritor 
y amigo particular nuestro, D. Juan 
García , conocido en el mundo de la 
letras por Juan üt Nadie y en el grupo 
de sus amigos por Juan y Medio, ce! 
la bella y distinguida seüorita vi l la 
clarefui Clara Marina. 
A los jóvenes y estimables esposos 
Lacemos llegar nuesna rebei tadón y 
nuestro deseo ferviente de que sea la 
terminable para eiios la luna de miel 
LA CA.SA POR LA VKNTANA. — N<» 
obstante los tiempos calamitosos qu 
atravesamos, los populares almaeeue 
de tegidos La Filoto/ia — Neptuno y 
San Nicolás—persisten en el tema ti 
ser rumbosos con sus parroquianos . 
de echar la casa por la ventana, cuan 
do el argumento lo requiere. 
E n prueba de ello, vean las familia 
el magnilico raso tornasolado (últin 
novedad), que se vende en aquella c i 
sa,al ineoneebible precio decimtro rea 
les la vara. Nada mas a propósito que 
esa tela para que las pollitas se hagan 
un vestido y lo luzcan en la retreta 
iluminado por los rayos de la lu^Vléc 
trica. 
F u é una chica en el Parque—muy 
encomiaila,—por su traje de seda—tor-
nasolada, 
Pero hay más: el establecimiento d 
los señores Lizama, Diaz y G* realiza 
con hu'omparable equidad, tafetane 
de listas, Pekin iris, organdís de Alsa 
cía, chales de blonda legítima, negros 
(propios para las tiestas de la próxim 
Semana -Santa), a un centén cada uno 
y otras mercancías por el mismo esti 
lo, eir su mayor parte procedentes de 
L a l>iana. 
Hace gran economía—y usa las mo 
das del día—sin inferirles ultrajes,—h 
nuichaclia que sus trajes— compra en 
L a Filosofía, 
UN DISTRAIDO.— 
No hay en el mundo ninguno 
como Manolo Brioues; 
por que, en punto á distracciones, 
hoy es el número uno. 
Mas de mil veces Manolo, 
para bar un pit i l lo, 
ha sacado del bolsillo 
el papel de fumar sólo; 
Y aun cuando parezca gril la, 
es cosa corriente en él, 
l uego . . . . tirar el papel 
y fumarse la cerilla. 
En ün, su novia hace más 
de nueve meses ó diez 
que de la calle del Pez 
se mudó á la de San Blas; 
Y hace días v i (i Manolo 
que, en donde vivió su amada, 
por la reja acostubrada 
pelaba la pava sólo. 
Pero la uiás gorda fué 
la que anteayer le pasó: 
en un café se metió, 
pidió un diario y un bisic. 
Y en su manía fatal, 
resul tó que el pobrecillo 
jse echó el hhtÚ en el bolsillo 
y se comió E l Liberal! 
Federico Canalejas. 
HISTÓRICO.—En una sedería de la 
calle de San Kafael. 
Pancbito se prueba un traje de oso 
para ir al baile disfrazado. 
—¿Qué-fnl me sienta?—pregunta. 
—Parece tu traje natural, le respon 
de el dependiente, y añade: dan ganas 
de pegarte un tiro. 
C P t O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 DE MARZO 
E l C i rcu la r es lá en J e s ú s Mar ía . 
San Ci r i lo de J e r u s a l é m . obispo y doctor, san Ga 
oliispo, confesor, y e b r i e l a r c á n g e l san Uraul io 
beato Salvador d c l l o r t a . confesores. 
San C i r i l o , obispo, en Jerusalem, el cual por de 
fendet la fe ca tó l ica p a d e c i ó nmciias injurias de par-
te do los infieles, j fué desterrado diferentes ve-
ces de su iglesia; por ú l t i m o esclarecido en santi 
dad m u r i ó cu paz: de la pureza de su fe dió buen 
tesf i inoi i io uu concil io general escribiendo al papa 
D á m a s o . 
l-'or par t icular conces ión d é l a silla a p o s t ó l i c a se 
celebra en los reinos de E s p a ñ a ¡a fest ividad del 
glorioso A r c á n g e l San Gabr ie l , á quieu debemos el 
• i u g u i a r i í i m o beneficio de Lahcr anunciado Á. h 
S a n t í s i m a Virgen ¡a e n c a r n a c i ó n del d ivino Verbo, 
y b á b é r i ra ido al mundo la noticia de su mayor gozo 
y causuelo. 
Los banor&Lcos encargos qne ha hecho Dios al ar-
c á n g e l San Gabtie!. »on señal manifiesta de que es 
el p r inc ipa l ó el sumo entre lo» ánge le» , como le 
Huma San Gregorio, pues t r a t á n d o s e de lu m á s su-
prema emboada que j a m i s se hi/.o. ó se ha de 
hacer en el mundo , conven ía que fuese dest ina-
do para ella uno de los pniueios personajes de l 
euipi rco. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, J eu las d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta. Día 18. —Corresponde visi tar á 
el P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a eu liele'n 
S E R M O N E S 
que lian de predicar en los primeros seis meses de 
del año 18% eu la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de l'a tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abr i l 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abri l 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abr i l 19.—Dominica 2? post Pascba, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abr i l 26.—Dominica 3'? y Patrocinio de San José , 
Sr . Canónigo Penitenciaria. 
Mavo3.—Dominica 4? post Pascha, Sr. Cooónigo 
don i rancisco Claros. 
Ma vo 10.—Doraiuicaó? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mavo 14.—Ascensión del Señor, Sr. Canónico Ma-
gistral. " 
Mayo 17 —Dominica infra octava de Idem, U n Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecostés , Sr. Canónico 
Penitenciario. * 
Mavo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4 .—Sant l í imo Corpus Cbristi. Sr . Canónigo 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octava de idem, ü n P a -
dre Franciscano. 
J imio 11.—Octava de Corpa Cbristi, Dn Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Junio '2o.—San y San Pablo, 8r. Canónigo Ptniten-
c u n e . 
C U A R E S M A . 
Marro 25.—Dominica 4'.', Sr. Canónigo don F r a n -
citcf CITWU 
x a r z o 18 .—Miérco les4? . Un Padré Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 4'.', Sr, Prebendado don Benito 
Cunde. 
Marro 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo P e -
Citcnciario. 
Abri l 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nico Penitenciaro. 
Ñ u t a . — E l coro principiará á l a s 7 y media desde e 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, or.e da principio 
4 la» 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvienles: Puri tkac ión de Ntra. Sefiora, Do-
Diin^o de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Cor-
put- Cbristi , y el Domingo de Resurrección á las4 y 
•tedia Je la mañana. 
E l Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo Diocesano, da y 
concede 40 días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez oue oigan devutamente la D i v i n a palabra en los 
días "arma expresados, rogando a Dios por la exal ta-
ción de la fe ca tó l ica , convers ión de los pecadores, ex-
t i rpac ión de las he re j í a s y d e m á s fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no p o d r á n encargar su ser-
m ó n á otro, sin licencia de S. E . I . 
Po r mandato de S. E. I . el Obispo m i Señor , 
E l Dean Secretario. 
UK. TORIBIO MARTIN. 
M o m e ó l o M Rastro üe p o d o oiafor 
JCcsts hruefifii.idnt. Kilos. Prtcios. 
Toros v novillos 227 ) f de 20 á 21 cls. 
Hueves y vacas 48 \ 41012 { de 1C á 18 cls 
Terneras y novillos. . OG) ¿ d e 21 á 2Ü cts. 
371 Sobrante. 1S5 
R a s í r o de sanado menor , 
Cerdos . . . 
Carneros . . 
16 77 
PRECIOS. 
!•> «OOT ) Mant^ 30 á 34 cls. k 
% I- ' ¿ Carne 30 á 32 „ 
U j 179 | 38 „ 
Sobrantes: Cernios, líifS Carneros, 12. 
H VMIIÍ l ' i .le M a r i o de 18%. — E l Adminis t rador . 
Ou'Utriti i dr. Krro 
DIRECTORIO 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Aíignel IKJ. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Nepiuno, u" 2. 
Den Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Ptaocisco Noval y Martí.—Ncptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios IfH 
SALA DE LO CRIMINAL. 
S E C C I Ó N PRIMKKA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men 
do Figucroa.—Cónsul ido, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Alava y Lago. 
Prado; 11. 
Don Juan Váldós Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden da los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
S E C C I Ó N S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.— Ilabaua, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Reinaol . 
Don Juan F. O'Farrill.-—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A. González y Lamiza.—Ca-
lle 1, número Ul Yodado. 
T R I B U N A L CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocliote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios IG4 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Yiondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando da Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D, Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A H O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Cora-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O-'Roilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edolman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
S E C R E T A R I A D E G O J i l E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdós Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Cieña y Hevia. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
I d . 2o Don Augusto Valdés de la Torro. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Josó Vieitos. 
Aspirante: Don José Duque de Ueredia. 
SECRETARIOS D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 24: Don Calixto Llerandi.~San 
Lázaro 108. 
O F T C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Carlos Valdés FaulI O-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado SG 
altoa. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar. 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López'.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio I'ereira.—Vives 17G. 
Don Esteban de la T e j e r a . - C e r e r í a 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdós Hurtado.—Dolores 
1G Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e I a i n s t a n c i a é i n s l r u c c i ó n . 
C A T E D R A I » 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez» 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracós. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachoa. 
Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos; D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESCS M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D . Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
1). Luis J. Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Mafia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navoira. 
Ventura Rodrigez Paoz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7G. 
Juez: 1). Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: 1). Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Aniouiu A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: l ) . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D . Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A, Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESUS M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A r -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó Ma de Poo. 
PROCURADORES D E LOS J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Crquijo, Rayo 71. 
« Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" José do Zavas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M . Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 519. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia. 1 
" Miguel A . Matamoros, ChacónlO. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 1351 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el suátituto dou 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Empcuia ;o 21. 
Decano: D. Francisco de Castro, Emne-
drado 21. 
D . Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lament, Re ina l . 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Josó N . Ortega, Amarí iura56. 
Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16, 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gr.hndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibns, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . Josó M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin. Aguacate 123. 
R E P A R T I D O ! ; D E NEGOCIOS C I V I L E S 
D. R ifael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGa!h-f;í Si-i Miguel n0 71. - i c 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D . José Rodeno. Animas 89. 
M Ü Y ^ B E N E F Í C O 
C u e r p o M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codcvilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalóo. 
Otro, don Vicente Fernáiulez Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliucdo. 
2I, C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Ve^a. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juau Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Rovuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin, 
SECCION M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1 ' C O M P A Ñ Í A . 
1" zona. Sitios, 59. 
2 ' zona, Cainpanario 201. 
3* zona, Estóvez. 88. 
2! C O M P A Ñ I A . 
í " zona. Aguila, 60. 
2a y 3" zona, Cuartel de la Fuerza. 
3 ' C O M P A Ñ I A . 
1« y 2? zona, Compostela esquina á Paula 
2" zona. Arsenal. 40. 
4! C O M P A Ñ Í A . 
1" y 2? zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Oíicíias F eicios Híleos. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do'Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Viela. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo üe mendigos La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sao Josó: A l íinal, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocAacion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba." Prado n0115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleíración: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del HosnitalMi 
• litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monto 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de kecdsicÜisi Compostela y O'Rel-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2J Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do I i accia huios y agricultosos: Te-
niente Boy 4. 
Corral de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Ar t i l l ría: ComDostela y Fundi-
dlcioc 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26. í Bolsa OficiaB. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
eíMegio:üfl Pfolcaradores: Srn Icnaclo nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do música: Reina 3. 
Contaduría Central üe Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem iüem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escueías de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zuluetana 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id . 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lá záro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesitraal de la Isla: Convento de 
San Agustin, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignncio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de Inslíucci f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G 5 - H A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do la enseñanza para el cujso aca-
démico de 1895 á \89G: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. S;ínchoz. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diarla de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Frade. 
Arirmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Sacnz. 
Gramát ica castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñ a n a para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matrícula. 
— E l Secretario, Pío J. del Pandal. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 S 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yencraks. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y scñoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Ari tmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira. Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diaria, dn 9 á 
10 do la uoche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramát ica española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula i . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 ¿ 8 do 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría do l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5-
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés , Io y 2o curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2" curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corie y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de ta mañana, profeso-
ras su'.ora doña Marcelina Matalonga y se-
ñori ta doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de S á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernes, do 7 á ¿ i de la noche, pro-
fesa- señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8^ de la noche, 
profesor señor R. Palan, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábruios, 8^ á 10 de 
la noche, profesor señor i l . Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto. 
Peritrije Mercayiül. 
Nomenclatura de ¡os cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prad;» Pita, di.iria, de 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles .Miranda, 
lü.—AritiiK.oica y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, nula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' rós, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la uo 
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro?, profesor señor Constantino Uorta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, apla 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y I .s tadíst ici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la nefhe, aula 5. Carreras Mora 
les. 
Td.—Francés, 3? carao, profesor señor Jo-
Jó López S;iúl, alterna, de 7 á 8 de b no 
che, aula 2. Mello 
Id.—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Díaz, ¡ilterna. de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Mez.-fc 
3'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor CuiisLauíino llorta, alterna, de 
9 á 10 do la noche aula 5. Uorta. 
Id. Economía politiea y Legislación Mer-
cantil, profesor seiW Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora 
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraie.—El Secretario de la Sección, Agus 
ti» Balsciro. 
Cierno Se Políadisrst/a 
J E F A T U R A DE T O L l C I A 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu 
ba 30. 
l í í S I ' E C T O K E S 
Don Josó Trnjillo Monagas.—Trocado 
ro 66. 
Juan Cuevas A rredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldos—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re 
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tarou, Industria J27. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 30. 
Luyanó, Lnyanó 104. 
Vedado, T entre 3"4 y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14. 
FUCDIO Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
P ü a r , Este voz 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5Gu 
Vives, Esperanza 90. 
Peña1, ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Ciemuegos osauina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 43. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel. Chacón esquina Habana. 
1" San Lñznro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Vlllauueva: don Anrouio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alborto Gar-
cía Riambau. 
C O M A X P A X C I A U N i - R A L D E M A R I N A 
D E L A l ' O S T A D K K O D E L A H A B A N A Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
£s ta< i« Aía.vor.—Nrgoi-iuiío 3? 
E n 1» Coraaiulauria Genf ra l de MHriu.i dei A f -
ladero te l i * i«-'ca>¡iii) la Real Or ieu (.:;uk':.ic d« 
fecha 24 «le Ve.hi cru 
"ExcofO. Si - .— l 'o i 
mes actual lo que sigue:—Excmo, Sr.— ETI nota do 
ja Blabaj*da de lujríatcrrajfce dice á este Minis te r io 
lo siguiente: Con referencia á la nota d i r i j ida al 
Excmo. Sr. More t j Prende i j ja i t en 12 de M a r z a d o 
ISÍU not i i icamlo la r emoc ión de las reslriccione.s so-
bre la adii i is ión de buques de trasportes en los puer-
tos de Colotubo, Brineomalcs, Singappoore y Hor .g 
K o n g tengo ahora el honor de informar á V . E . ea 
v i r t u d de instrucciones de m i Gobierno, que las res-
tr icciones notificadas al ( iob ic ruo E s p a ñ o l en la N o -
ta de esta Embajada de 18 de Agosto de 1883, han 
sido igualmeute retiradas para los puertos siguicu-
tes. 
Ha l i f ax y 
Esguunal t V C a n a d á , 
l i u r r a rds 3 
y todos los puertos ae 
Austra l ia , Bermuda, Port Royal , Jamaica y Portos 
Caslries.—Santa L u c í a . 
L a r e l a j ac ión de las reglas adoptadas en 1888, ha 
sido decidida con el objeto do consultar la conve-
niencia de las naciones extranjeras, pero el Gobierno 
<le S. M . pide t odav í a que cuando sea posible, se pon-
ga oportunanu-ute ee conocimiento de las A u t o r i d a -
des coloniales la proyectada llegada de trasportes, 
especiahiicute cuuiuio deba l legar mas de uno a l 
mismo t iempo. 
E l Gobierno de S. M . ha decidido igualmente no 
esforzar el Reglamento de 1888 l imi tando á dos e l 
i r . i incio d(! buques de guerra rusos que puedan ser 
udmiiidos en los puertos de Ksgunmalt y Bun-arda 
Ju le t eu el C a n a d á y en todos los puertos de Aus t ra -
l i a .—De Real Orden lo expreso á V . E . para su c o -
nocimiento y efectos. 
L o que de orden de S. E . se publ ica para general 
conocimiento. 
Habana lü de Marzo de 1890 — E l Jefe de E . M 
«jelayo l 'edemonte. . 4-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Secretarla de Just ic ia . 
E l E x c m o . Sr. Comamlautc General de M a r i n a 
de este Apostadero y Encuadra de las Ant i l l a s se ha 
*orvido disponer en providencia de esta fecha que l a 
visi ta g c n e r i l Je C á r c e l e s y prisiones que ha de p r e -
ceder á la I'abcua ne R e s u n e c i ó a tenga lugar el pn í -
simo martes 21 riel c o r r i e n t e á las ocho de su biafitum 
Lyi uae por mandato de S. E . publ ico para general 
coiioeimiento. 
Habana 12 de Marzo de 18ÍW».—El Secretario do 
Jus t ic ia , A n t o n i o Montero S á n c h e z . 4-1(5 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
I g n o r á n d o s e cu este Centro el domic i l io de Dnf ia 
A n t o n i a Deseondier, por el prosente anuncio se ei ta 
o que se eirva pasarse en d ia 
(f.cr, pe 
á dicha s e ñ o r a , á l i n u o 
l iái i i por la Secretaria de este Gobierno M i l i t a r á re-
cosjeriin doeumento ()ue leinleresa. 
l l á b a n a 34de M a r / o de IKyti. —De O. d e S . E . , E l T . 
Coronel Secretario, Mariano Mar t í . 4-17 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
I g n o r á n d o s e e l actual domici l ie del r e c i ñ o que di jo 
ser de esta Capi ta l I ) . . l u á n A n d r é s de Pedro, por el 
p r é s e n l e anuncio se se rv i r á presentarse en dia há -
bil en la Sceretaria de este ( iobicruo M i l i t a r al ob-
jeto de entregarle un documento que le pertenece. 
Habana 1 de Marzo .le l .Sí íf . -Du O. de S. E — E l T . 
Coronel Secretario. Mariano Mard. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
\ E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAVOR. 
Negociado 2"—Sacc ióu M a r i n e r í a , 
A V I S O . 
Se cita por este medio al Cabo.dc mar de 1? clase 
licenciado de la Armada J o s é F e r n á n d e z Pieos |> ra 
que concurra á las oficinas de este Estado M a j o r á 
hora háb i l , á fin de enterarle de un asunto que se r e -
laciuna con el engañe lie que tiene interesado. 
Habana fi de M a r i o de 18%.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Pcluyo Pcdcmonlc. 4-S 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A R A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del Regimiento Reserva de Monfor to 
n . 21, Modesto Souto, que reside on esta capital y 
cuyo domici l io se ignora, se se rv i rá preseutarse eu 
la S e c r e t a r í a de este Gobierno Mi l i t a r para ente-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana 4 de Marzo de l»!)!!.—De O. de S. E . E l 
T. Coronel Secretario, Mariano M a r t í , 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Juan Sac r i s t án Burgos, vecino que fué de esta 
Capi ta l . Olieioa n. 2 se s e r v i r á presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno M i l i t a r , para entregarlo 
un documenlo que le pertenece. 
I labaua l de Marzo da l s i ) ( ; . - D e O . de S .E.—El T . 
Coronel Secretario, Mariano Mart í . 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a Sra. v iuda del Ayudante que fu? de Sanidad 
M i l i t a r D . J o s é ("astel í N o r t e l l cuvo domici l io se i g -
nora se s e r v i r á presentarse eu la S e c r e t a r í a de esto 
Gobierno M i l i t a r en dia h á b i l de 3 á 4 de la tardo 
para un asunto que le interesa. 
Habana 9 de Marzo de 18%.—De O. de S. E . — E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Mar t í . 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento I n f a n t e r í a Reserva do 
Pontevedra u. 37 Bonito M é n d e z Fai lde, se presen-
t a r á en esto Gobierno M i l i t a r de 3 á 4 de la tarde en 
tiia hábil para entregarle uu documento que le inte-
resa. 
I labaua 9 de Marzo de 1806—De O. de S. E . — E l 
T . Corouel Secretario, Mariano Mar t í . 4-11 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l v'erncs 2 J de! corriente á las doce d é l a maña» 
na v con arreglo á lo dispuesto en la I n s t r u c c i ó n Gc« 
ner.il de L o t e r í a s , aprobada por R. D . de 20 de Sep» 
Uetnbre á l i in io . se l iará por la .lunta de Sorteos el 
c. ta íceo ile las 21.000 bolas de n ú m e r o s y de las 731 
de ¡os premios, que con las 303 ap rox in iac íons forman 
e! toral de 1.042 do que se compone el sorteo ord inar io 
tnim '•. proeediendose jeguidanieute al taladro de 
¡ i x ' ^ ' e s q a e hubieseu resultado sobrantes-eu ol 
c . r . o r l e o . 
E l cábJtdo 21 á las 8 de su mañana, se i n t r o d u c i r á n 
dichas bolas en su* correspondientes globos, procc-
d iéndosc iiimedi.r.anicnte al acto del sorteo. 
Durante los cu.uro primeros dias háb i l e s , contados 
desde el de la cebn . rac ión de a q u e l . p o d r á n pasar á esta 
A'i iuinis ' . racióti lo» señores suscriptores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos co r re spond ien te» al sor-
too ardiuario n ú m . lü y sus papeletas que asi lo acru-
tílteii; en la inteliacncia de que pasado dicho t c m i i u o 
se d i s p o n d r á de ello». 
L o que se avisa para general conocimiento; adv i r -
tiendo ijne dichos actos se rán públ icos , y en la cele-
b rac ión de ellos, se o b s e r v a r á n las formalidades quo 
pi evii neii los cap í tu los primero, segundo, tercero y 
cuarto, t i tu lo segundo y cu el apartado I t del A r t . 
7l tic Id l i . s t rucc ión que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la I labaua, los dias 20, 22 y 23 do 
Ociubre p r ó x i m o pasado. 
Respecto á lo que determina el a r t ícu lo 52 de dicha 
Ii i>it i iccióti , no podran realizarse las operaciones eu 
la t o n t a que eu este se establece, basta tanto no so 
|*a¿)t*) Us obras convenientes en el Salón de Sorteos 
y líe i:.»ti.!en en el inisiuo los nuevos aparatos que so 
es o:r.,i¡ ue la Penirisula. 
H a l u n a M a r i o 14 de 1 8 % . — E l Administrador 
Especial de L o t e r í a s . J o s é de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l soi teo .•rdinario n ú m . 10, que se ha de celebrar 
á las 8 de la mañana del día 1? del entrante mes do 
A b r i l c o n s t a r á de 20.000 billetes á 10 pesos oro ca -
d.i t r.i>, divididos éstos cu déc imos á U N PESO la 
i-.if'm, que hacen UD total de doscieuto» sesenta 
El 76 P.2 de esta cantidad se distribuirá eu pre-
mios eu la forma siguiente: 
P / e v i ío«. Pesos. 
1 de $ 
l i 
1 de 
6 de 1.000 
821 de 100 
9d aproximacioimfcparala centeua del 
primer premio'a $100 
99api oxiinacioneB para la centena del 
segundo premio á $100 -
99aproxiiDacioiies para la centena del 
tercer premio á $100 -
2aprosiinacioncs para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproxiiuaciones para los uiuuoros 
anterjor y posterior al del segundo 
premio á $400 
8 aproximaoioues para los números 
anterior y posterior al del tercer 












p: .-xiuio p.i.-a 
Mi 
do. 
e .MiuutWUO de Estado se dice I ta l iana J4 ue Marzo ae io i«o .—c i AUIU 
comunicac ióu u . 36 de 10 de l ' especial do Loteríab, J o s é de Goicoechea, 
1133 premios $ 19<> 000 
L o que so avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
H bana 1 d d  180(5. El dministrador 
á este de U a r i u a cu 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 1 8 a e 189(5. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A HAHIMA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Itueva-Tork, Marzo IG, 
á las oh de la tarde. 
Ontas espu&qlasj á $15.50. 
enlciu *, $4.S2. 
Dcscueulo papel comercial, 60 d^v., de oh & 
tí por ciculo. 
Cambios sobre Londres, GO d2T., banqueros, 
fi Si.btíf. 
Idem sobre París, GO d/v., banqueros, á 5 
flancos lOj. 
Idem sobre Hambiugo, GO d2v., banqueros, 
& Moi. 
Bonos registrados <le los Estados-ünidos, 4 
por ciento, .1121 i , ex-cnp<5u. 
Contri luyas, a. 10, pol. 90, costo y flete, á 3 
1/1G. 
ídem, en plaza, .144. 
Regular a buen rcllno, en plaza, de 3; íl 3 í . 
Azúcar de. miel, en plaza, de 3 | íí 3 i . 
Mieles tío Cabá, en bocoyes, firme. 
Vendidos: 4,(»00 sacos y 8.300 toneladas de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íX $ 8.G0 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme. & $4.20 
Londres, Marzo, 16. 
Azúcar de remoladla, firme, ú 12i4i. 
Azúcar cenlrfftiga, pol. Otí, íli-me, á 13¿6. 
Idem regular refino, ú 15. 
Consolidados, á 104 11/1G, ex-interés firme, 
descuento,Canco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7 j , ex-iuterés. 
F a r í s Marzo 16. 
Senta 3 por 100, á 102 francos 5 cts. ex-
iuterés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articido 31 de la Ley de Propiedad 
IntéléóituiL) 
Marzoll 
. . U 
. . J5 
. . 16 
— 15 
— 1(5 
. . 18 
. . 18 
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. . 18 
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. . 25 
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V A P O E E S D E T E A V E S I A 
SE E S P E R A N . 
María Herrera; de Puertu Rico y escalas. 
Oliviitc: Kcy Wcss y Tampa. 
Yucalán Nueva lork. 
Habana: New York. 
Santo pomiugo: GadiZá 
li. Iglesias: ^ «fácruie. 
Orizaba- Veracruz. eic. 
Séneca- Veracruz y escalas. 
Madrilofip: Liverpool y esc. 
Washington: V.eracrus 
Whituey: New Orleaus v eac. 
Vigilancia Veracruz y «scalaa. 
Nicelo: Liverpool y esc. 
.S:ir ;ioga New York 
México: Pto. Rico y esc. 
Ernesto: Livcrpoel y esc. 
Ciiulad Condal: New York, 
Scguvanca: iN'ueva York. 
Yucatán Veracruz y escalas. 
Yumurí. Veracruz y escalas. 
Panamií: Colón y esc. 
Cayo Romano: Londres y Amberes. 
Palentino: Liverpool y esc. 
City of Washington: New York. 
Manuela Puerto Rico y escalas, 
Orííába: Veracruz etc. 
Vígilasciai Nueva York. 
Saratoga. Veracruz y cscaias. 
Puerlo Ifiro: Barcelona y esc. 
BaxQuia: HniiiDaTgn y ese. 
Séneca: Nueva York. 
Cily pf Washington: Veracruz y esc. 
Yuiumí: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Olivetlc: Key West y Tampa. 
Seguranca New York. 
Yucatán: Veracruz y escalas 
Balilomcro Iglesias: Progreso y esc. 
Washington: Saint Nazaire y escalas. 
Séneca New York. 
Orizaba*. Veracruzy. esc. • 
María llenera: de Puerto Rico y escalas. 
Mi&uel Jovér: Cunarías j'Barceloua. 
Waltoéf: New ürlcans y escalas. 
CÓüdo Wifrcdo: Canarias y esc. 
Habana: Nueva iork. 
Sinito Domingo: ConiHa y esc. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Scguranca Veracruz y escalas. 
Yucatán Nueva York. 
Yumuri; Niieva York. 
Panamá; Now York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Vigilancia: Veracruz. 
Orizaba: Nueva York. 
II alta na: Colón y esc. 
Saratoga: Nueva York 
Saxonia: Hamlmrgo y esc. 
Séneca: Veracruz. etc. 
Manuela Puerto Rico y escalas. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . 
Marzol4 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Jofcnta: en Batabanó prra Cienfnegos, Tri-
nidad. Tunas, Júcaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
18 Argonauta: de Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
. . 19 Mortera. de Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 22 Purísima Concepción: en Batabano para 
Cienluegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Avilé»: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 29 Julia, de Nuevitas, Pto. Pr.dre, Gibara. 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Marzol5 Antinógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
. . 15 Juiia. para Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
-- 10 Adela: para Sagua y Caibaiién. 
— 18 Cosme de Herrera, para Pto. Padre. 
. . 19 Josefita de Batabanó, para Cienfnegos, 
Tuiias, .iiiearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiairo de Cuba. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
y Pto. Rico. 
. . 22 Argonauta en Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
Abril 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
Abril 
PUERTO DE LA HABANA. 
Día 17: 
E M K A D A S . 
De Veracruz, en 3 días, vap. csp. Baidomero Igle-
sias, cap. Gómez, trip. 66, ton 1822, con otfrfta 
general á M. Calvo y Cp. 
M o v i m i e n t o de pasajer ' j s -
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z en el vap. esp. Baldomcro Igle-
íias. 
Sres. Don Pedro Núiiez—Urbano Sobrcpe ra—Ba 
filio Brignicr—N. B.irceló—José "Ribot Antonio 
Wollada—Ilerlimla Pcíada—Antonio Fernández— 
Mazimiliand GWi áltz—Sandor Luss Francisco 
MesigueA—Además 23 de tráuiito. 
Para NTKVA Y O R K cu el vap. ani. Seguranca. 
Sres. Don Julio winl « r—Carlos M. Wiutier— 
Jorge Antonio—José M. Crespo—An.ielcto Hi-rn ín-
dez—líamiro Romero—Adolfo Moliucr—José M. V i -
Ves—Charks llolfelid—Pctcr Sack—E. G. Domeiu-
CO—Además 11 asiáticos. 
E n t r a d a s de cabotaje 
DialZ: 
De Cuba. vap. María Herrera, cap. Ventura, 300 ra-
ses. 2400 Baopfl azúcar y efectos. 
——Caibarüui. vap. Adela, cap. Gunzilez, 82[3 taba-
co, 1850 sacos azúcar y efecto*. 
• P. Padre, vap. (.'u.-mo Ilcrrer.i. cap. Sanjurjo, 
2000 latos a úcar y efectos; 
— Caibarién. vap. Alava, cap. Puig. 2ü0o sacos a-
«úcar v efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 300 fanegas 
maíz y efectos. , • '' 
Jaruco, gol. Pte. de Jaruco, pat. Porcel, 4o0 qq, 
cebollas y efectos. . 
Idem, gol. Amado Antonio, pat. Tomas, 300 qq. 
cebollas y 20 sacos papas. 
Berrácos, gol. Caballo Marino, pat, Alemany, 
400 caballos lefia, 200 sacos carbón. 
Botabanó, gol. Pensativa, pat. Alemafiy, 4000 
sacos carbón. 
- — B . Honda, gol. Salve Virgen María, pat. Barcelo 
uh mobiliario. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 17: 
Para Jaruco. gol. Arando Antonio, pat. Tomás. 
Sajiua. gol. Adela, pat. Morales. 
NucTitas; gol. Emilia, pat. Vázque^. 
Caibarién,'gol. Crisálida, pat. Pcllicer. 
Cárdenas gol. María Teresa, pat. Freires. 
Sagua, gol. Gallego, pat. Yero. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés Washing-
ton, cap. Viileamoras, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ney, cap. Staples, por Galbán y Cp. 
Barcelona y Canarias via Caibarién, vap. esp. 
M. .M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loycüate, 
Saenz y Comp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico, vap. esp. 
San Agustín, can. Camps, por 31. Calvo y Comp 
Delaware B. W. col. am Jacob W S. Inslon 
cap. Carlcssar L . W. Placó 
Delaware B. W. vap. ing. Amaryllis cap. J a -
mers por L V. Placé. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
Coruña y Santánder vap. esp. Santo Domingo 
cap. Aguirre,, por M. Calvo 
Veracruz. vap. esp. Baidomero Iglesias, capi-
tán Gómez, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
Wifrcdo. cap. Aiidraca, por Loychatc, Saenz y 
Comp. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. am. Seguranca cap. Hoffman 
por Hidalgo Cp. con 319 sacos azúcar. 1871[3 ta-
baco, 1.625,300 tabacos, 1.312 kilos cera amanlla 
4,200 cajillas cigarros, 69 kilos picadura. 500 lios 
cueros, 2.600 bultos frutas y legumbres y efectos 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap Tomasí, 
por M. Calvo. 
NUCAU York, vap. am. Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. 
Cuyo Hueso y Tampa van. am. Olivctte cap. 
Uaaloupor G. Lawton CÍnlds y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1 6 de 
M a r z o . 
Azúcar, sacos 
Tabaco.tercios 
Tahacos, torcidos. . . . . . . . . . . . 
Cajetillas, cigarros 












'I abacos, toicidos 













L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 1 7 de M a r z o 
100 c. ajenjo Richard y Múllcr $7-50 c. 
25 c. champagne Losca, $22 c. 
10 c. coñac S. Michel. 1800 $20 c. 
500 c. idem Monllón $10 c. 
25 c. idem ídem 1800 $2Í c. 
2UUÜ oanufones ginebra Campana $4 garrafón. 
100 id. id. id. especial $10 uno. 
100 c. de 15 frascos idem Campana $0-75 c. 
50 e. de 12 id. id. id. $1 2, 
50 c. de 12 id. (azul) id. id, $2-50 c. 
25 c. de K0 pomos mantequilla Maulet $58 rpi. 
25 c. [2 latas carnes $[-7r) las 21i2, 
25 c. {2 id. pescados $1 idem. 
20 c. i4 idem calamares $3-50 los ••8i4. 
1U() c. latas cilindricas frutas $1-37 C. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA j l l i á 10i p g D á 8 div. 
S 20i á21 p.gP. , oro español ó francés, á 6o div. 
Í 6 á 6f pg P., oro, español ó francés, á 3 div. 
f 5 á 5 » p. § P., oro. 
A L E M A N I A , . . . . . . < español, ó francés, 




92 á 10i pgP. , or^, 
español ó francés, 
á o diy. 
Sin operaciones. 
E S C U E N T O 
T I L } 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
Ellicus, bajo á regular.... 
Idem, idem. idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. &.}.. . . . . 
bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14 idem 
Idem bueno nV 1 5 á l 6 , id.. 
Id. Buperiü ru9 17 d 18, Id. i 
Idem florete u. 19á 20. id... 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay, 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D Joaquín Gnmu. 
Es copia.—Habana 17 de Marzo de 1896—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l dia 17 á o Marzo de 1893. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 ínteres y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ue la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
mieuto ile la Habana., 
I ? eni'sión 
Idem, idem 2'? emisión.. 
A C C I O ^ S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fo-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial H:po 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del bur. . . . 
Comnañia de Almacenes 
dullaceudiidn.o 
Compañía, de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compr.fiía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
- lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaoi 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Láminos uo 
Hierro de Cientue^osi 
Villnolara 
Compañía de Caminos da 
Hierro de ("aibarién á 
Sancti Spiritu* 
Compañía d« CáuiiAuá da 
Hierro da Sagua U 
Gr-ude 
13 d l i pg D.oro 
21 &25 p g D. oro 
53 á 51 p § D. oro 
ól á 52 pg D oro 
69 á 70 p^ D. oro 
86 6 87 p.g D. oro . 
61 á 02 p.g D oro 
53 áúl p.g D. oro . 
ÍS & 79 p,g D. oro . 
¿4 á'65 p.g D. oro . 
65 á 56 p.g D oro . 
Compañía üeiFenocarril 
Urbano 54 á Cñ p.g D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba • ••• 
Idem de Guantánamo.... 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas... 91a92p-g D. oro 
Sociedad Anónima Ued 
Telefónica de la Haba-
na 13 á 14 p.g D. oro 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina •••• 
Idem, id. Nueva Fábrica J. 
de Hielo 31 á 35 p . S D" oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1* emisión 
al 3 p g » 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasllisp. 
Amer. Consolidada.... B0 á 51 p . ^ D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 8 7 i á 8 7 i . 






FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca "2 á 80 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento il3i á '18 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laislR de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A1 
macones de Regla 24J 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 36 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 29 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 35 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 31 
Compañía de Caminos *-« Hierro 
de Cienfuegos á Viii*^'ara 17 
Compañía del Ferrocar*- l Urbano 43 
Comp. del Ferrocirril "••[ Gesta. 29i 
Comp. Cubana de Alumtirado Gaa 3 
Bonos Hipotecarios do Compa-
ñía de fcr-s oon&olidaoa 40 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 12J 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas i á 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 10 á 15 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana... Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 50 á 80 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana..-. 30 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba Nominal 
Compañía de Lonja do Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones • Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de Snu Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 















P L A N T S T E A M S H 1 P L Í N I á 
á W e w - T o r k ep. T O * ¿ > r á ¿ 
los r á b i d o s vapores c o r í o c g americanos 
HAáCOTTE Y OLIVSTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de eotc puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York siií cambio al 
guno, pasando por Jacksonvillc, Savan^eh, Charles 
y todas las principales 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $¿0 oro ame-
ricano. Los conductores hablan • i 1 a ••.li;:.o. 
Los días de salida de vapor no eíPdeauachah," pasa-
portes depués de las oncejlcJa ©(njiCTnr-1 
AVISO.—Para coavcnienSia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre toid9fc los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
&. L a f t C S 1 Coii, 1 ene. 
143 
M e r c a d e r e s 222, altos, 
156—1 B 
Vaporos-correos a iemanoi 
d é l a C o m p a ñ í a 
HAMBURGDESA-AMERICáNA. 
Línea de las Antillas, 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y tíT. 
THOMAS, saldrá el DIA 7 D E A B R I L de 1895 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,746 toneladas 
capitán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S U , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv .'se facilitan en la casa consignatana. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la En presa. 
Este vapor, hasta nueva orden,, uo admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe ca la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta línea hacen escala eu nno ó 
más puertos de la oosh» Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y lambien para cualquier otro 
punto, con transbordo eu el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN P A L K Y CP. 
O 18ÍÍ5 156-16 N 
Lloea de Vapores taos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
l o le J. kw y M 
D E B i V í { C E L O S Í A . 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
M I L STEAISHIP C O M Í 
L inea de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanoB en-
tre los puertos siguientes: 










Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 


















C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGURANCA 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y aMURI 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, comos ¡"ue: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . Marzo" 2 
V l i i l L A N C I A 
SENECA " 
YUMURI 
Y U C A T A N 
DRIZABA , 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yorh. vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA . „ Marzo 10 
SANTIAGO . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amst/rdan, Rotterdam, Havrey ...mberes, Buenos 
Aires. Mcntevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C 1154 S13-1-E 
Con motivo de ser el jueves próximo dia festivo el 
napor "Séneca" saldrá pura Nueva York el jueves á 
las D I E Z de la mañana y el ''Orizaba ' para Méjico 
el miércoles por la tarde. 
iVAPOÍlES-COefiEOS 
D E L A 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A L E M A N Y " 
Saldrá para 
C á d i s y B a r c e l o n a 
el 18 de Hiato á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Cádiz y Barcelona solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
,Dc más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
E L V A F O R C O R R E O 
cap i tán . A g u i r r e . 
saldrá para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admití; pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Ubi p'asaportcs se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u r o p a , 
V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O , S O y 3 0 , y de l de N e w - T o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada m e s 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez . . . . . . * , 9 
. . Puerto-Rico.. . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Pouce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara.... . 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 14 
. . Ponco 15 
Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana... 22 
F l mny acreditado tapor español 
M I G U E L . J O V E R 
capitán B1L. 
de 5,500 toneladas, máqnma de triple er^ansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd*J* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo 
vía C A I B A l i l E N , para 
S a n t a Cxuz do ia P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pnsajeros y carga lijera, I N C L U S O TA-
BACO, para diebos puertos. 
E l vapor estará atracado / loe os muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán sos consignatarios: J . Balcells y Cp-
S. en C . Cuba 43. C 217 17- 1 M 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
SI de cada mes, la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
coriuzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
v,c Cádiz el 30. 
En su viaje de reereso, entregará el correo que sa-
lo de Puerto-liico el 15 la carga y pasajeros qne con-
duzca procedente de los puertos del mar Caube j eu 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona-
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—Jf. Caloo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I LINEA DE LA H Í S m A COLON. 
¡ En comoinación con los vapores de Nuevu-York y 
I con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo-
| res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
• a lí0'rA--7I28ta Compañía tiene abierta una póliza 
j notante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
I que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el dí&.. 6 
I Santiago de Cuoa. 9 
' La Guaira , . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. - Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Cob'n 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Oártagená 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 2J 
La carea se reci' e eldia4 
NOTA. - E s t a Comi^ui* tiene abieita una oólija 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
má?, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
•ue «e embarquen en suvapores. 
138 812-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
qne sufran 'os bultos de carga q 10 no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
m0*' 10.38 
M E A BE WOIIES 
T R A S A T L A N T I C O S 
T E 
Pinillos, Izquierdo v Cp. 
C A D I Z 
E l grandioso y rápido vapor español do 5,500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a Crt i z de T e n e r i f e , 
L a s P a l n j a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También adío le un resto de 
carga ligera incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
Vapor estará atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
Habana. C 287 12-8 
V a p o r e s cos te ros 
EMPRESAíeVAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
SOBIUNOS D E H E B R E R A . 
1 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán Di F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Marzo á las 4 
de la tarde para los de 
K u e v i t a s , 
G-ibara, 
B a r a c o a . 
C u b a , 
Santo Domingo , 
S a n P e d r o de M a c o r i s , 
P o n c e , 
M a y a g u e a , 
Aguadi l l s . y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia do la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo sa admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIONATAKIOS. 
Nnevitas: Sros. Vicente liodriguezy C?. 
Cibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Mom's v C? 
Cuba: Sres. O alieno MW y Ca 
Santo DoRiiiígO.: Sres. Miguel Pon y C* 
San Pedro 1I0 Macoris: Sres. Ehiers Friedheim C'? 
Ponce: Sres. Fritze Ltmdt y C? 
Mavügücz: Sres. Sclmlze y C:.1 
Aguadilla: Sres Vallo, Koppisch y Ca 
Puerlo Rico: S. D. Ludwijj Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
I 37 1E. 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Mar ¿o á las 12 
del dia para los do 
Wuovi tas , 
Gribara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C'7 
Guantánamo: Sr. D. José do los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C*-. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
E L VAPOR 
COSME DE HEEEERA 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PUER-
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los diaá 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tardo los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admito carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá do P U E R T O P A D R E los días 12, 22 y 2 
do cada mes, llegando á la HABANA los dias 14, 24 
y 4. 
So despacha por sus armadores: So' Tinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Ságua lOs mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
5ana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
l i . b ma los viernes por la mañana. 
Recibo carga hasta las 4 de la tarde del dia do la 
salida. 
NOTA.—La carga oue vaya para Chinchills pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 37 313-1K 
« I M S d e L E T R A S 
N . 6 M T 
1 0 8 , A G T O X & . R , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N PAQOS POE E L C i B L S 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
l e tras á corta y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva York, Nuera Orleau-. Verdcruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Uico,. Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havre. Lille, Naatef, Saint 
Qnintíu, Diopne. Toaluosa. Vciieci;t, Florenoa, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &L, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R j A S . 
C 2üo lo&-l-Fb 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha be nombrado al 
Sr. D. Santiago Bermúdez, agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Caibarién 
y con él se entenderán los señores sus! 
criptores á este periódico en dicha lo-
calidad. 
Habana 17 de marzo de 189G. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma VILLATERDE. 
SEÑORES AGENTES 
DEL 
DIAEIO DE LA l i f f l i 
Abreus—D. Luis Fuente. 
AlfonsoXII—D. Ramóií Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canolla. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C!l 
Arcos do Canas!—Sres. Aguirre y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blarr-
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBclauii-
de. 
Bnhia-ITonda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fcrniindoz. 
Bolondróu—D. Aurelio González Caldo-
ron. 
Batabanó—J). Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayanio—Sr. D. Eutaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Caraajuaní—1). Juan B. Udoy. 
Camarioca—1). Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Ramóü Maávidál. 
Campu Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. .Juan ílodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Eamiro Muñiz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—I). Angel Blanco. 
Cienfuegos-Sros. J.Torres y C11 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zon. 
Corrajfalsode Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C? 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obro-
gón. 
Colon—Jiugemd Molinos-
Cárdenas—D. Nicanor López, 
t'^.niito—D. Francisco i/anner. 
Cumanayagua —D. Calixto FeliciatL 
Esperanza—D. Tomás Kodrígucz. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guann jay—I). Bernardo Pérez 
Giiane--"Sres. P. Lorden y C? 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G-. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Bafael Martinzo-
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Gnamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bclmontey C 
Hólgiiin—D. i." baldo Hctaneourt. 
Hoyo Colorado—D. Garios Valdés Ru-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Kobustiauo Aguí 
lar. . 
jtabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovelianos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jaguey Grande-^D. Manuel Vázquez. 
Jaruco-D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces-D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
jagunmas—D. ISIanuel B. Argudín. 
Lab-au-l—D. Fraia/Uco Brocoáy Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—í). Boscndo García, 
f Macagua—O. Juan pnl/Vr a i 
Mangmto—Pí Francisco Ubiñana,. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y G? 
Mi-iízanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena"del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mancas—D. Ju.slo Aconta. 
Mavianao—Sres. C Tuero ^¿Ino. 
Matanzas—D. Ángel Pérez campo. 
. Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique Gbiizáléz. 
Navaias—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primp Calaforra. 
i Nueva Paz—D. GraciUaho Saraola. 
Príncipe Alfonso—1). Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernandez. 
Palacios- D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Veiías—D. Benito Sam-




de la Cidra—D. Paulino Ca-
Pinar del Pvío—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Diaz. 
Placetas—ü. Casimiro Díaz y Villaruovo!. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
^Paliuira—I). Baíael Linares. . 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesio Fajardo. 
Quiebra-Uacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— -«c® 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
Kecreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Kemates—D. Arturo Koig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmelo—D. Pedro Burgos. 
R anchor Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. • 
San Antonio de C a b c / a s - U . Antonio Mar-
tínez. _l , 
San Antonio do las Vegas.—D. I ernande 
Corona y Toi íes. • , 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduardo 
Caligab . . . . . . 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
S a n F c l i p e - D . PíoDurán. 
San Die^o de Núnez— D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Frraánaez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
brull. a „ . ^ . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Sanliaso de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D: Emctcrio Palomo, 
San Juan yMartinez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—D. Juan G.r.'ou-
d na. 
Saucti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza - D. Jenaro Miranda. 
"Cnión Je Reyes - D . Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Bcnítez. 
Vieja Bermeja— D. Antonio Martínez. 
Vedado y ('horrera —D. Pedro Posada 
•\Vaiay-"-D. Vicente Lópuz. 
laprisí ytor^'pia U DlAPilO M U MílJL — 
